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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière d’histoire 
et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le tout début 
de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites potentiellement 
pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de surface 
ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la faune et… 
l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos de ce qui se 
passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien reconnaître que 
fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population française un 
« inconnu maltraité »1. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement l’existence que de 
soixante-deux sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 1985-1986 
avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison avec la 
DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait trente-cinq mille sites 
potentiellement pollués dont mille deux cent quatre-vingt-trois à traiter prioritairement (dans le 
cadre de la loi CERCLA), qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un 
inventaire des « points noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà quatre mille cinq cents)... 
on n’en annonce qu’une centaine pour notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même 
que la France produisait annuellement environ quatre millions de tonnes de déchets toxiques 
(représentant un peu moins d’un sixième du tonnage européen de l’époque) dont un quart ne 
faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire que ce quart était soit exporté, soit stocké sur 
place sur le site de production, soit abandonné en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures 
ménagères ou en carrières et gravières). Les interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera 
intégrée dans l’ADEME lors de la création de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur 
une méthodologie d’inventaire. Ma réponse fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la 
géographie industrielles de la France, si possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était 
pas suffisant, certes, pour réaliser l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais 
c’était une des conditions nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape 
consistait à repérer les sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des 
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archives publiques. Dès le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour 
mener l’inventaire des sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le 
résultat obtenu pourrait être intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les 
historiens de l’art, les historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou 
privatistes), etc. C’est ce type de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses controverses 
portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au cours des années 
selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des groupes de travail, le 
poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment financiers – que 
représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français n’admettait l’existence 
que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 350 pour le Luxembourg, 
4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la Grande-Bretagne, 110 000 
pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général MARTIN en 1996 puis le rapport 
publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de son congrès de Montpellier (Les 
éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la réflexion sur le problème de la 
détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme étant polluée une zone plus ou 
moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de site potentiellement pollué du 
concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une collectivité territoriale ou 
responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé publique, cela importe 
relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour servir à l’histoire et à la 
géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou géographie 
industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce que parce 
que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas des données 
relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non encore 
répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres chercheurs 
de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base pour débuter 
leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus intéressantes. 
Selon les départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
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destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 (par exemple pour le 
département des Ardennes ou de la Manche), à la non-prise en compte de l’importance future 
de certains documents qui, à certaines époques et dans certains cas (on ne peut jamais 
généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui est des liasses ou cartons 
d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – documents relevant de la « sous-
série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – peut-on tenter de les reconstituer 
en effectuant alors des dépouillements d’une part aux Archives Communales (dans les séries et 
sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives Nationales (dans les séries et sous-séries 
F12, F7, F14, F22 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans même parler des archives privées des 
grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’« établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 8 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données intéressantes. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance peut 
être accordée à la série O mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles. La série 
Fi (« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet de recueillir 
des informations non négligeables et repérer des illustrations utilisables. En série J nous aurons 
les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des dossiers très riches 
(travaux d’érudits, archives d’entreprises, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la 
retraite et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci soient 
en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux documents 
administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, 
directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une 
interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, à l’exception 
des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces documents, tels que définis, 
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du 15 juillet 2008 (n° 2008-696), intégrée dans le Livre Deuxième du Code du Patrimoine, a 
élargi le principe d’ouverture des archives aux chercheurs et aux citoyens. 
Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de vingt-cinq ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de la 
loi du 15 juillet 2008.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 120 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 50 ans pour les dossiers de personnel (à compter de leur clôture) ou 25 ans à compter 
du décès du personnel concerné 
- 75 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à partir 
de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 25 ans ou 50 ans selon les cas pour les documents dont la liste est donnée dans le 
cadre de l’article premier du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 
décembre 1979), comme les dossiers domaniaux contenant des informations 
intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale, les archives du ministre de 
l’intérieur et de l’administration préfectorale signalées lors de leur versement dans un 
dépôt d’archives publiques comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant 
trait à la prospection et à l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre 
- 25 ans pour les documents susceptibles de comporter des informations touchant au 
secret industriel et/ou commercial. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication qu’elle 
a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents comme 
l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. Par ailleurs 
la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations des entreprises 
ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une procédure 
administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, les 
prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection de 
ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir accès 
aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et 
activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
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En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). L’administration 
détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication 
(article L.213-5 du Code du Patrimoine). La CADA peut être saisie du refus opposé à une 
demande de dérogation pour la consultation des archives publiques (article 20 de la Loi du 17 
juillet 1978). Depuis la loi du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le 
cadre d’un recours précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un 
refus de dérogation (voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La 
Documentation Française en 2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance 
d’une part l’objet de la demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, 
curiosité personnelle, intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts 
protégés par la loi qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut 
explicitement les documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris 
les courriers électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de 
tous les documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la 
reproduction soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des 
Archives, l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De 
toutes manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande 
de dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même mode 
dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites « Consulaires » 
des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en place 
progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le caractère 
d’archives publiques. 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Auvergne, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées dans les quatre départements de cette 
Région : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Cette étude est, je le répète, très 
certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé 
sur place en fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 5 M  
5 M 222. Etablissements classés : arrêtés d’autorisation d’installation, 1920-
1925. 
5 M 605. Etablissements insalubres : réglementation, 1852-1937 
5 M 687-689. Etablissements insalubres : plaintes, demandes d’autorisations, de 
renseignements, 1923-1947. 
5 M 690. Etablissements insalubres : liste des établissements renfermant ou 
traitant des produits d’origine animale, 1930-1937 ; Liste des dépôts 
d’hydrocarbures existants dans le département en 1937 ; arrêtés 
d’autorisations d’établissements insalubres, 1927-1937. 
5 M 691. Etablissements insalubres : instructions, 1880-1937 ; Suppression des 
fumées industrielles, 1924-1937. 
5 M 692. Fabriques de limonades et eaux gazeuses, 1877-1935 ; Sources d’eau 
minérale, 1887-1939. 
5 M 700. Plaintes contre l’usine électrique de Montluçon source de poussière 
charbonneuse : enquête, 1921 ; Etablissements classés : état des 
changements  survenus durant les années 1908-1913 ; liste des 
établissements classés autorisés, 1913-1929. 
5 M 701. Etablissements insalubres : fours à chaux, tuileries, fabriques de 
chandelles er fonderies de suif : demandes, 1838-1848. 
5 M 2001-2144. Inventaire des établissements insalubres. Dossiers par ordre 
alphabétique des communes par type d’activité et par numéro de dossier 
(il y a de nombreux fours à chaux et tuileries, des tueries et abattoirs, 
etc.). Quelques exemples : 
5 M 2001. Abrest. Fours à chaux, briqueterie, etc. 1851-1934. 
5 M 2002. Agonges. Tuilerie, Four à chaux, 1836-1888. 
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5 M 2003. Avermes. Four à chaux, Fabrique de chandelle et fonderie de 
suif, Fabrique d’engrais, 1840-1879. 
5 M 2004. Avermes. Abattoir industriel, etc. 1898-1934. 
5 M 2016. Buxières-les-Mines. Distillation des schistes bitumeux, 
Abattoir, etc. 1889-1932. 
Cérilly. Abattoir, etc., 1901-1935. 
5 M 2017. Cesset. Fours à chaux, 1853-1898. 
Chamblet. Four à chaux, Atelier de forge… 1865-1937. 
Chantelle. Teinturerie, Usine à gaz, Tuilerie, Abattoir,… 
1843-1896. 
5 M 2021. Commentry. Usine à gazomètre, Tuilerie, Fours à chaux, Four 
à coke, Fours à briques, Fabrique de porcelaine, Ateliers de 
charpentes métalliques et chaudronnerie, Construction de 
matériel pour chemin de fer et mines, etc. 1850-1924. 
5 M 2022. Commentry. Lames de ressorts, Etamage du fer, etc. 1925-
1936. 
5 M 2023. Commentry. Marteau pilon, Travail des métaux, 1934-1939. 
Cosne-d’Allier. Usine à gaz, Marteau pilon, 1893-1930. 
5 M 2024. Cosne-d’Allier. Fabrique d’huile comestible, Forge avec 
martinet, 1931-1940. 
Couleuvre. Fabrique de Porcelaine, Four à chaux, Scierie, etc. 
1847-1934. 
5 M 2026-2037. Cusset. 
5 M 2026. Fours à tuiles, brique, poterie, Tannerie, Fabrique 
d’allumettes, Fabrique de céruse, Fourneau à couler de 
la fonte et du cuivre, 1834-1889. 
5 M 2027. Abattoir, Fonderie de suif, etc. 1890-1909. 
5 M 2028. Etablissements d’équarrissage, etc. 1912-1914. 
5 M 2029. Fonderie et atelier de construction mécanique, Verrerie, 
Marteaux pilons, etc. 1920-1924. 
5 M 2030. Fabrique de pièces d’artifice, 1925. 
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5 M 2031. Usine pour la dissolution d’alcool et le moulage des 
déchets de celluloïd, Abattoir de volailles, etc. 1925-
1926. 
5 M 2032. Dépôts d’hydrocarbures, 1927. 
5 M 2033. Usine pour la dissolution de déchets de celluloïd sur 
l’alcool, etc. 1927-1930. 
5 M 2034. Dépôts d’hydrocarbures, générateur d’acétylène, 1930-
1931. 
5 M 2039. Diou. Brasserie, Four à calciner les terres réfractaires, Fours à 
chaux, à briques, à plâtre, etc. 1818-1907. 
5 M 2040-2042. Diou. Fours à chaux, Abattoirs, Dépôts d’hydrocarbures, 
Augmentation de capacité de la Société Antoine Braud à 
Clermont-Ferrand (1937), 1908-1938. 
5 M 2047. Doyet. Abattoir, etc. 1901-1938. 
Droiturier. Fabrique de minium, Carbonate de plomb, etc. 
1849-1938. 
5 M 2048. Ebreuil. Fabrique de chandelles, Fours à chaux, Abattoir, 
Fonderie de bronze, etc. 1857-1939. 
5 M 2050. Fourilles. Fours à chaux, Tuilerie-briqueterie, 1868-1924. 
Gannat. Fours à chaux, Cirerie-chandellerie, Usine à gaz, 
Abattoir, etc. 1834-1886. 
5 M 2051-2053. Gannat. Dossier Duranthon pour pollution des eaux par 
teinture ; Dossier Menat, corroyeur, Scierie, Forge, etc. 1888-
1930 ; Marteaux pilons, etc. 1927-1935 ; Dépôts 
d’hydrocarbures, Acétylène, 1854-1940. 
5 M 2054. Hérisson, Abattoir, Tuilerie, Tannerie, etc. 1851-1936. 
5 M 2058. Lapalisse. Fours à chaux, Fabrique de cire et chandelles, Usine 
à gaz, etc. 1833-1951. 
5 M 2059. Lapalisse. Dépôts d’hydrocarbures, Acétylène, etc. 1924-1939 
La Petite-Marche. Abattoir, Grillage de minerais, 1882-1926. 
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5 M 2060. Le Breuil. Fours à chaux, Abattoir, Féculerie, etc. 1853-1939. 
Le Donjon. Abattoir, Tuilerie-briqueterie, Fours à chaux, etc. 
1841-1939.  
5 M 2065. Lurcy-Lévis. Fabrique de porcelaine, Abattoir, Lavoir à laine, 
Fabrique de plâtre, Fabrique de sabots, Travail des métaux, etc. 
1855-1939. 
Lusigny. Tuilerie, Abattoir, 1860-1936. 
5 M 2066. Maillet. Tuilerie, etc. 1862-1931. 
Malicorne. Fabrique de poudrette, etc. 1875-1885. 
Marcillat-en-Combrailles. Fours à chaux, Briqueterie, etc. 
1889-1939. 
5 M 2067. Molinet. Verrerie, Céramique, Fours à chaux, Tuilerie, etc. 
1829-1935. 
5 M 2069-2086. Montluçon. 
5 M 2069. Fours à chaux, Verrerie, Fonderie de suif, Usine 
d’éclairage par le gaz hydrogène, Gazomètre, Tannerie, 
Chandelle, Equarrissage, 1820-1859. 
5 M 2070. Fours à chaux, Fours à briques, Four de fusion pour 
verrerie, Four à plâtre, Fonderie de suif et fabrique de 
chandelle, Fonderie de cuivre et de fer, Fabrique 
d’allumettes chimiques, Moulin à farine, Tannerie, 
Fabrique de poudrette, Fabrique d’acide sulfurique, 
Corroierie, Fabrique de bières, Verrerie, etc. 1860-1885. 
5 M 2071. Minerais d’antimoine, Fours à briques, Laiterie et 
fabrique de fromages, Ateliers de corroieries, etc. 1886-
1903. 
5 M 2073. Fonderie de fonte, Fabrique d’engrais complet, 
Fabrication de coke, Fabrication de carton bétonné sablé 
pour couverture, Pasteurisation de lait, Usine à gaz, etc. 
1917-1921. 
5 M 2074. Fonderie de bronze, Fabrique de glace artificielle, Usine 
de caoutchouc, 1921-1938. 
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5 M 2076. Atelier pour le gommage des tissus, Usine de textiles 
synthétiques, etc. 1924-1925. 
5 M 2077. Fabrique de cadres de bicyclettes, Charronnage, etc. 
1926-1927. 
5 M 2078. Gazomètre, Menuiserie, etc. 1927-1928. 
5 M 2079. Gazomètre, Fonderie de bronze, Usine Saint-Gobain, 
etc. 1929-1930. 
5 M 2085. Plainte au sujet de l’usine « Le Réservoir », etc. 1936-
1938. 
5 M 2086. Usine d’incinération d’ordures ménagères, Travail des 
métaux par choc mécanique, etc. 1939-1940. 
5 M 2088. Montvicq. Fours à briques, Fours à chaux, Abattoir, etc. 1854-
1933. 
Moulins. Tannerie, Teinturerie, Moulin à huiles, Brasserie, 
Vinaigrerie, Usine à gaz, Fabrique de poudrette, Fabrique 
d’allumettes chimiques, 1818-1853. 
5 M 2089-2098. Moulins. 
5 M 2089. Fabrique de chandelle, Moulin à huile, Fonderie de 
cloches, Fonderie de fer, Fabrique d’allumettes 
chimiques, Brasseries, Tannerie, Fabrique de chapeaux, 
Fabrique de savons, Fabrique d’eau de Javel, etc. 1854-
1876. 
5 M 2090. Fonderie de cloches, Tannerie, Teinturerie, Fabrique 
d’eau de Javel, Fonderie de fer, Briqueterie, Fabrique de 
chapeaux, etc. 1877-1889. 
5 M 2091.  Fabrique d’albumine, Moulin à huile, Scierie, 
Savonnerie, Usines de conserves alimentaires, etc. 1890-
1907. 
5 M 2099. Moulins. Fabrique de cartouches de chasse, Four à plâtre, etc. 
1935-1940. 
Murat. Abattoir, four à chaux, 1914. 
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5 M 2100. Néris-les-Bains. Usine à gaz, Tuilerie, Briqueterie, Abattoir, 
etc. 1842-1933. 
5 M 2104. Saint-Bonnet-Tronçais. Fours à chaux, Briqueterie, Abattoir, 
Industrie métallique, etc. 1846-1939. 
5 M 2109. Saint-Plaisir. Fabrique d’encaustique, etc. 1907-1937. 
Saint-Pourçain-sur-Sioule. Fonderie de suif, Fabrique de 
chromacétone, Four à chaux, Abattoir et usine à gaz, 1836-1920. 
5 M 2110-2111. Saint-Pourçain-sur-Sioule. Gazomètre, Abattoir, Saboterie 
mécanique, Blanchisserie, Travail des métaux, 1923-1939. 
5 M 2112. Saint-Prix. Four à chaux, Féculerie, Abattoir, Fabrique de 
saucissons, etc. 1832-1937. 
5 M 2113. Saint-Voir. Savonnerie, etc. 1900-1931. 
5 M 2116. Thiel-sur-Acolin. Abattoir, Saboterie mécanique, etc. 1907-
1939. 
5 M 2118. Valigny. Fours à chaux, Porcelaine, etc. 1845-1930. 
Vallon-en-Sully. Fours à chaux, Carton bitumé, Scierie 
mécanique, etc. 1834-1937. 
5 M 2119-2120. Varennes-sur-Allier. Fours à chaux, Poterie, Scierie 
mécanique, Machine frigorifique, Porcherie, Produits 
d’entretien, etc. 1863-1938. 
5 M 2121. Vaumas. Four à chaux, Four à tuile, Abattoir, 1846-1929. 
Vesse. Tuilerie briqueterie, Abattoir, 1864-1893. 
5 M 2122-2136. Vichy. 
5 M 2122. Fours à briques, tuiles, chaux, plâtre, Fabrique de 
chandelle et de cire, Mégisserie, Fabrique d’allumettes 
chimiques, Abattoir, Huilerie, etc. 1838-1888. 
5 M 2123. Porcherie, Façonnage de celluloïd, Scierie mécanique, 
Abattoir, Eau de Javel, Buanderie à vapeur, Fonderie et 
forge avec marteau  pilon, distillerie, etc. 1889-1923. 
5 M 2125. Fabrication de boîtes métalliques, Usine à gaz, 
Buanderie, etc. 1925. 
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5 M 2126. Menuiserie, Emaillage de pièces de fonte et de tôle, 
Teinturerie, Fabrique d’agglomérés, Fabrique de perles 
artificielle, etc. 1926-1927.   
5 M 2127. Fabrique de panneaux de bois contreplaqués, etc. 1927-
1928. 
5 M 2129. Fonderie de cuivre, Travail du bois, etc. 1929-1930. 
5 M 2131. Fabrique de produits d’entretien, etc. 1930. 
5 M 2132. Usine de fusion d’asphalte, Chaudronnerie, Menuiserie, 
etc. 1931. 
5 M 2133. Marteau pneumatique, Fabrique de saucissons, etc. 
1931-1932. 
5 M 2135. Buanderie, Laiterie, Construction de machines agricoles, 
Menuiserie, etc. 1934-1935. 
5 M 2136. Laiterie, Blanchisserie mécanique, etc. 1935-1937. 
5 M 2140-2144. Yzeure. 
5 M 2140. Fonderie de graisse, Briqueterie, Fabrique d’engrais, 
Fabrique de chapeaux, Eau de Javel, Fabrique et four à 
poteries, Poudrières, Abattoir, Fabrique d’huile cuite 
siccative, Fonderie de fer, etc. 1839-1899. 
5 M 2141. Briqueterie, Huilerie, scierie mécanique, etc. 1900-1925. 
5 M 2143. Huilerie, Poterie, etc. 1930-1931.  
5 M 5001. Etablissements classés de l’arrondissement de Moulins, 1933-1941. 
Rapports sur les demandes d’autorisation de tueries, 1907. 
Etats trimestriels des établissements insalubres, 1854-1865. 
Fabrication et vente des huiles minérales de pétrole de schiste et de 
goudron : dépôts existants dans le département, 1867-1872. 
Etats trimestriels des établissements insalubres, 1852-1887. 
Abattoirs publics : renseignements, 1894-1895. 
5 M 5002. Etablissements insalubres : états, 1829-1835. 
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5 M 5005. Etablissements insalubres dont dépôts de liquide inflammable, 1885-
1931. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 3814. Situation économique du département (arrondissements de Gannat et 
Lapalisse), 1803-1804. 
6 M 3815 a. Situation économique du département (arrondissement de Moulins), 
1803-1804. 
6 M 3815 b. Situation économique du département (arrondissement de Montluçon), 
1803-1804. 
6 M 3860-3870. Situation industrielle et commerciale, 1857-1899. 
6 M 5015. Situation économique du département, 1935. 
6 M 5022. Statistique industrielle et manufacturière, 1812. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
La série S contient des documents sur les moulins, les usines (notamment les forges de Tronçais 
et la verrerie de Souvigny), les mines de houille du département. 
Il existait un répertoire numérique de la série S imprimé en 1911, la sous-série Sh en particulier 
est intéressante puisqu’elle concerne les mines et carrières, on trouve aussi des documents sur 
les chemins de fer au XIXe siècle. 
Un nouveau répertoire, provisoire en 2015, comporte des cotations de 1 S+ à 8 S+. 
 
Répertoire de 1911 
Se III5 1-7. Prises d’eau. 1872-1899. 
 
Sg XXVII 1-30. Usines. 1808-1893. 
 
Sh I9 1-8. Visites des mines. 1815-1897. 
Sh I39 1-18. Exploitations de carrières. 1835-1898. 
Sh I40 ... Mines de Ferrières. 1835-1860. 
Sh I54 ... Mines de Commentry. 1809-1899. 
 
Sous-série 7 S+ 
7 S+ 5. Déversements industriels de la rivière du Cher, 1903-1933.  
 
Sous-série 8 S+ 
8 S+ 23. Mines métalliques, communes de Montvicq, Laprugne, La Petite-
Marche, Saligny, 1870-1912. 
8 S+ 24. Mines métalliques, communes de Saligny, Saint-Léon, Isserpent, 
Coutansouze, Echassières, Treignat, 1826-1906. 
8 S+ 25. Concessions de mines : demandes, 1827-1906. 
8 S+ 26. Bassin houiller de l’Aumance, 1853-1877. 
8 S+ 27. Carrières, 1872-1892. 
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8 S+ 30. Redevances des mines, 1931-1935. 
8 S+ 31-40. Mines, XIXe-XXe siècles. 
8 S+ 42-44. Mines, XIXe-XXe siècles. 
8 S+ 47-49. Mines, XIXe-XXe siècles. 
8 S+ 51. Redevances communales, Mines, 1914-1921. 
8 S+ 52. Mines de Bézenet-Montvicq, 1891-1914. 
Mine de plomb de Saint-Clément-Laprugne, 1891-1914. 
8 S+ 61. Mines. SA de Châtillon-Commentry, 1891-1909. 
8 S+ 83-84. Compagnie des Forges de Châtillon, 1838-1897. 
8 S+ 168. Mine de houille de La Pochonnière, 1895-1907. 
8 S+ 169. Concession de mine à Chamblet, 1937-1941. 
8 S+ 170. Concession de mine à Noyant, 1899-1950. 
8 S+ 175. Concession minière de Bézenet, 1904-1950. 
8 S+ 177-181. Concessions minières, XIXe-XXe siècles. 
8 S+ 200. Carrières et mines dont Mines de Charrier, 1927 ; carrière souterraine 
de gypse à Lurcy-Lévis, 1877-1922. 
8 S+ 208. Concessions minières, situation hydrographique, 1882-1887. 
8 S+ 221. Réduction des périmètres de concessions minières, 1910-1912. 
8 S+ 237-241. Mines, XIXe-XXe siècles. 
8 S+ 252. Mines de Wolfram des Moutmins, 1913-1945. 
8 S+ 268. Carrière des Rocs, commune de Verneuil, 1929-1946. 
8 S+ 269. Demandes de concession de mines d’uranium, 1925-1930. 
8 S+ 492. Carrières, 1877-1948. 
8 S+ 638. Mines de houille, kaolin, cuivre, 1840-1932. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
467 W 1-13. Permis de construire d’installations classées, 1958-1975. 
 
532 W. 
532 W 1-63. Installations classées. 
532 W 11. SHELL à Avermes : dépôt de liquide inflammable, 1976. 
532 W 38. UNIDIS à Bourbon-l’Archambault : dépôt de liquide 
inflammable, 1977. 
532 W 52. Usine DUNLOP à Montluçon, 1977. 
532 W 64-65. A.E.C. à Commentry (dont plaintes). 
532 W 66. Pollutions des eaux, 1953-1957 et 1961. 
532 W 69. Puits de captage. 
532 W 70. Etablissements classés : statistiques diverses. 
Liste des établissements assujettis à taxe, 1972-1974. 
532 W 72. Changements d’exploitants, 1955-1977. 
 
618 W 1-448. Versement de la Préfecture de l’Allier, Service du Développement 
Economique et des Investissements, 3e section. Par exemple : 
618 W 8. Ets Lagarde, 51 avenue de Frémont à Vichy pétitionnaire pour 
un dépôt de liquide inflammable  de 5399 m3 à Cusset, AP du 
3/07/1963. 
618 W 25. Mobil Oil, 46 rue de Courcelles 75008 pour la station-service 
du Square M. Dormoy, 4/03/1963. 
618 W 28. Fonderie SIMCA à Dompierre-sur-Besbre. AP du 9/07/1962. 
618 W 46. Société de Chimie Organique et Biologique à Commentry : 
fabrication d’acide aspartique et d’aspartates de potassium et 
magnésium, AP du 24/04/1963. 
618 W 51. Ets Pasquier, 4et 93 rue des Droits de l’Homme à Montluçon. 
Site : Chaudronnerie de « La Loue » à Saint-Victor. AP du 
25/10/1962. 
618 W 57. Georges Vivier, 27 rue du Repos à Yzeure pour un atelier 
d’extraction des huiles (21/11/1963) et un dépôt de liquide 
inflammable en réservoir souterrain à Yzeure (26/05/1964). 
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618 W 61. SA DUNLOP à Montluçon, modification du dépôt de liquide 
inflammable de Montluçon (8/05/1963). 
618 W 74. Usines DUNLOP à Montluçon : utilisation et dépôt de 
substances radioactives en récipients étanches, AP du 
10/02/1961. 
618 W 100. SA D.B.A. 58 avenue de la Grande Armée 75017 pétitionnaire 
pour Galvanoplastie, dépôt de 100 m3 de fuel lourd n° 1, dépôt 
d’acétylène dissous, d’oxygène, de propane, AP du 14/11/1963. 
618 W 104. M. Thévenin à Bourbon L’Archambault pour un réservoir aérien 
de fuel-oil domestique de 12 m3, 17/01/1961. 
618 W 106. Ets Firmin Frères à Doyet (briqueterie) pour un réservoir aérien 
de fuel lourd n° 2 de 30 m3, 5/01/1961. 
618 W 109. M. Thiernot, Combustibles, Quai Louis Blanc à Montluçon, 
pour une citerne de 10 m3 de fuel-oil domestique, 31/01/1961. 
618 W 112. S.A La Mure Union, 47 avenue Alsace Lorraine à Grenoble 
(pétitionnaire) pour un dépôt de liquide inflammable de 5 924 
m3 à Yzeure, AP n° 5955/63 du 23/12/1963. 
618 W 120. SA Fernand Cluzel et Cie, 29 avenue d’Orvilliers à Moulins 
pétitionnaire pour un dépôt de liquide inflammable à Avermes : 
2 réservoirs aériens de 30 m3 chacun de fuel-oil domestique, AP 
du 24/09/1963. 
618 W 124. Ets Lagarde, 51 avenue de Fremont à Vichy pétitionnaire pour 
le dépôt de liquide inflammable de Cusset, AP du 18/09/1963. 
618 W 137. Commune de Brout Vernet : Dépôt d’ordures ménagères, 
12/04/1963. 
618 W 139. André, garagiste à Bessay, dépôt de carburant de 15 m3 en 
réservoir souterrain, 4/03/1934. 
618 W 156. B.P. dépôt immergé de carburant en fosse de 12 500 litres sur le 
plan d’eau de Vichy, 2/12/1963. 
618 W 157. Maurice Limoges, 19 rue de Pasquis à Montluçon pour un atelier 
de réparation automobile, 14/12/1963. 
618 W 171. Jean Quinquandon, PDG 22 rue Aimé Perret à Bois-le-Roi 
(Seine-et-Marne) pétitionnaire pour une usine de transformation 
de matières plastiques, 23/11/1962. 
618 W 192. Entreprise Ligier à Vichy : dépôt de carburant, 11/08/1965. 
618 W 193. Laurent Cluzel à Montluçon : station-service (?), 21/09/1965. 
619 W 193. M. Bellet, rue des Fossés à Gannat, station-service (?), 
21/09/1965. 
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620 W 193. M. Lacroix au Donjon : station-service (?), 11/08/1965. 
621 W 193. Cl. Petel à Gannat : atelier de réparation automobile, 
21/09/1965. 
622 W 193. Entreprise Bourdin-Chausse à Yzeure : dépôt de liquide 
inflammable, 11/08/1965. 
623 W 193. Jean Raymond à Villebret : dépôt de liquide inflammable, 
23/09/1965. 
618 W 194. Louis Fayet à Bellerive-sur-Allier : garage/atelier de 
réparation, 13/10/1965. 
Guy Augustin à Estivareilles : garage/atelier de réparation, 
13/09/1965. 
Paul Maillet à Montluçon : station-service (?), 22/12/1965. 
Robert Poulain à Vichy : atelier de vulcanisation, 24/09/1965. 
M. Roche, 6 rue de Paris à Montluçon : dépôt de liquide 
inflammable, 22/10/1965. 
Alfred Vicaire à Saint-Bonnet-Tronçais : dépôt de liquide 
inflammable, 12/11/1965. 
Charles Pejoux à Trezelles : dépôt de liquide inflammable, 
12/11/1965. 
618 W 195. Mme Joblin, 5 place Garibaldi à Moulins : dépôt de liquide 
inflammable, 10/12/1965. 
SARL Gannay Carburant à Gannay : station-service, 
12/11/1965. 
Sté Cluzel-Dumont à Avermes : dépôt de liquide inflammable, 
fuel-oil domestique, 12/11/1965. 
Paul Martinant au Donjon : dépôt de liquide inflammable, fuel-
oil, 12/11/1965. 
Union Industrielle des Pétroles Lyon, M. Cancre à Lurcy-
Levis : dépôt de liquide inflammable, Fuel-oil domestique, 
22/11/1965. 
Ets E. Thévenin à Desertines : dépôt de liquide inflammable, 
fuel-oil domestique, 22/11/1965. 
Raymond Raffinat à Huriel : dépôt de liquide inflammable, 
fuel-oil domestique, 22/11/1965. 
Docks du Bourbonnais à Saint-Yorre : dépôt de liquide 
inflammable, 13/12/1965. 
Ets Burland-Roy à Cressanges : dépôt de liquide inflammable, 
22/11/1965. 
Sté Est-Nord à Montluçon : extension de dépôt de liquide 
inflammable, 24/11/1965. 
Sté Hermi-Centre (M. de Camproger) à Commentry : 
traitement des métaux et alliages, 15/12/1965. 
Maurice Bussonet à Saint-Germain-des-Fossés : dépôt de 
liquide inflammable, fuel-oil domestique, 22/12/1965. 
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618 W 196. M. Vivet, rue de Valmy à Montluçon, dépôt de liquide 
inflammable, 21/02/1966. 
Pierre Coulanges à Agonges : dépôt de liquide inflammable, 
22/01/1966. 
618 W 198. Sté D.B.A. Paris, usine d’Yzeure : dépôt de chlore liquéfié, sans 
date.  
A. et F. Bourachot à Diou - Dompierre : fabrication d’éléments 
en béton, existe depuis 1902 mais régularisation le 14/04/1966. 
Sté VINYCUIR à Lapalisse : usine de transformation de 
matières plastiques, 22/12/1965. 
618 W 199. Sté SEDIVER à Saint-Yorre : extension de l’usine, 8/03/1967. 
Les Forges de la Margeride à Hauterive : métallurgie, 
18/10/1967. 
M. Muntz à Saint-Germain-des-Fossés : ferrailleur, 23/11/1967. 
Ets Moity à Montluçon : dépôt de liquide inflammable, gas-oil, 
22/12/1967. 
618 W 200. M. Epelbaum à Moulins : dépôt de liquide inflammable, fuel-
oil domestique, 12/04/1966. 
Sté VIS-SAMAR 3 à Saint-Pourçain-sur-Sioule : 2e classe, 
3/06/1966. 
618 W 201. Commune de Deux-Chaises : décharge d’ordures ménagères, 
1ère classe, 27/04/1966. 
Commune de Désertines : décharge d’ordures ménagères de 
1ère classe, 21/09/1967. 
Georges Suchet à Vallon-en-Sully : dépôt de liquide 
inflammable de 2e classe, 2/10/1967. 
618 W 202. Commune de Bert : décharge d’ordures ménagères, 2e classe, 
29/04/1966. 
Commune d’Estivareilles : décharge d’ordures ménagères, 1ère 
classe, 17/10/1966. 
618 W 203. Sté des Vins de France à Cusset : dépôt de liquide 
inflammable, 25/02/1966. 
Magasins Gro à Nevers (sic, peut-être Neure ?) : dépôt de 
liquide inflammable, 22/02/1966. 
Esso Standard à Belleville-sur-Allier : dépôt de liquide 
inflammable, 3/03/1966. 
M. Martin à Gannat : dépôt de liquide inflammable, 
22/03/1966. 
Fernand Girard à Thiel-sur-Acolin : dépôt de liquide 
inflammable, 11/03/1966. 
Louis Randouin à Marcenat : dépôt de liquide inflammable, 
25/03/1966. 
M. Desbouys à Varennes-sur-Tèche : dépôt de liquide 
inflammable, 1/04/1966. 
J-Claude Chevalier à Cindre : dépôt de liquide inflammable, 
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1/04/1966. 
Sté des Vins de France à Cusset : dépôt de liquide 
inflammable, 12/04/1966. 
M. Dumont à Coulanges : dépôt de liquide inflammable, 
13/04/1966. 
618 W 204. Cie Française de Raffinage à Yzeure : dépôt de liquide 
inflammable, 29/03/1966. 
M. Marquat à Saint-Pourçain-sur-Sioule : dépôt de liquide 
inflammable, 16/09/1966. 
SNCF à Gannat : dépôt de liquide inflammable, 18/04/1966. 
Paul Valette à Tronget : atelier-garage, 14/04/1966. 
M. Burland à Voussac : dépôt de liquide inflammable, 
26/04/1966. 
Jacques Cantat à Lapalisse : garage de réparation automobile, 
21/07/1966. 
Les Ailes Montluçonnaises à Montluçon : dépôt de liquide 
inflammable, 16/05/1966. 
618 W 205. ANTAR à Montluçon : dépôt de liquide inflammable, 
16/05/1966. 
Manufacture Oyhenart à Cusset : dépôt de liquide 
inflammable, 29/06/1966. 
André Corbet à Saligny-sur-Roudon : dépôt de liquide 
inflammable, 16/05/1966. 
J. Meunier à Montluçon : dépôt de liquide inflammable, 
16/05/1966. 
Aimé Moutard à Saint-Palais : dépôt de liquide inflammable, 
12/05/1966. 
M. Jeudy à Bouce : dépôt de liquide inflammable, 2/06/1966. 
618 W 206. Sté T.P.N. à Vichy : atelier et garage, 16/09/1966. 
M. Pierre Ageorges à Huriel : dépôt de liquide inflammable, 
2/06/1966. 
M. Bernard Ducros à Saint Marcel en Murat : dépôt de liquide 
inflammable, 16/12/1966. 
Sté Moine et Cie à Montluçon : dépôt de liquide inflammable, 
2/06/1966. 
Daniel Thévenont à Moulins : dépôt de liquide inflammable, 
3/06/1966. 
618 W 207. Thomson à Yzeure : 2e classe, 30/06/1966. 
Lardet et Fils à Montluçon : dépôt de chiffons et ferrailles, 2e 
classe, 24/05/1966. 
618 W 208. SHELL à Avermes : dépôt de liquide inflammable, 3/06/1966. 
Bornat à Moulins : dépôt de liquide inflammable, 8/06/1966. 
Docks du Bourbonnais à Souvigny : dépôt de liquide 
inflammable, 8/06/1966. 
Lycée d’Etat Mixte de Vichy-Cusset : atelier de traitement 
thermique, 23/06/1966. 
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Degnero-Monslavoir à Saint-Loup : fabrique de raticide (peut-
être des cyanures ?), 11/08/1966. 
618 W 209. SHELL à Lapalisse : dépôt de liquide inflammable, 1/07/1966. 
Eugène Lhospitalier à Désertines : dépôt de liquide 
inflammable, 28/07/1966. 
DUNLOP à Montluçon : stockage d’huiles minérales, 
30/06/1966. 
M. Sertillage à Montluçon : dépôt de liquide inflammable, 
26/07/1966. 
M. Boudet-Borde à Thiel-sur-Acolin : dépôt de liquide 
inflammable, 21/07/1966. 
Roger Olnier à Moulins : dépôt de ferrailles (véhicules), 
11/08/1966 et 20/03/1967. 
Robert Contamine à Néris-les-Bains : dépôt de liquide 
inflammable, 6/08/1966. 
Elie Dubost à Treban : dépôt de liquide inflammable, 
25/07/1966. 
618 W 210. René Bailly à Dompierre-sur-Besbre : garage mécanique, 
30/09/1966. 
M. Coulouvrat à Yzeure : dépôt de liquide inflammable, 
28/07/1966. 
Cie Française de Raffinage à Vichy : dépôt de liquide 
inflammable, 1/08/1966. 
Jean Berthier à Franchesse : dépôt de liquide inflammable, 
16/09/1966. 
René Morthon à Laprugne : mécanique auto, 16/09/1966. 
618 W 211. B.P. à Estivareilles : dépôt de liquide inflammable, 
14/09/1966. 
Guy Roumaud à Bellerive-sur-Allier : garage mécanique, 
16/09/1966. 
M. Metenier à Mazerier : dépôt de liquide inflammable, 
16/09/1966. 
Ets Leymarie à Désertines : dépôt de liquide inflammable, 
30/09/1966. 
ANTAR à Vichy : dépôt de liquide inflammable, 30/09/1966. 
Ets Péronneau et Cie à Yzeure : atelier et garage, 10/06/1966. 
618 W 212. Michel Faulconnier à Cressanges : dépôt de liquide 
inflammable, 30/09/1966. 
Sté Vichy Automobiles à Vichy : dépôt de liquide 
inflammable, 10/10/1966. 
Daniel Poinsard à Souvigny : dépôt de liquide inflammable, 
10/10/1966. 
M. Pendanx à Neuvy : dépôt de liquide inflammable, 
6/10/1966. 
SNCF, 28 rue de Refembre à Moulins : dépôt de liquide 
inflammable, 6/10/1966. 
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Raymond Marchand à Vichy : dépôt de liquide inflammable, 
16/11/1966. 
Maurice Masson à Jaligny : dépôt de liquide inflammable, 
20/10/1966. 
Raymond Navel à Couleuvre : dépôt de liquide inflammable, 
20/10/1966. 
618 W 449-475. Installations classées. 
618 W 458. Sté des Essieux de Bourgogne à Molinet : fabrique 
d’essieux, 1973. 
618 W 469. Sté BP à Cusset : Dépôt d’hydrocarbures, 1971. 
 
1004 W1-29. Préfecture de l’Allier, 1ère Direction, 4e Bureau 
1004 W 1. Carrières, 1978. 
1004 W 3. Dépôt de ferrailles à La Chapelaude, 1977. 
1004 W 16. Etablissements Vidal et Champredonde à Cusset : récupération 
de produits métallurgiques, 1978. 
 
1049 W 1-3. Installations classées, 1965-1977. 
1049 W 19. Installations classées, 1979. 
 
1057 W. Versement du Service des Affaires Economiques et du Plan du 1981. 
1057 W 72. Abattoirs. 
1057 W 73. Destruction des ordures ménagères. 1971-1975. 
1057 W 121. Aérodromes. 
 
1069 W 1-11. Préfecture de l’Allier, 1ère Direction, 4e Bureau. Installations classées, 
carrières, etc. (versement du 1/10/1981). 
 
1080 W 435-440. Installations classées. 
1080 W 437. Etablissements Boudal en gare de Cusset, ferrailles, 1960-1961. 
 
1088 W1-9. Direction des Finances, Bureau de l’environnement (versement de 
1982). 
1088 W 1. Jean Calard, ferrailleur, « Les Coupes » à La Chapelaude, 
4/08/1981. 
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SA (illisible) Boyer et Allasseur : dépôt de liquide 
inflammable de 40 m3 de gas-oil, 26/03/1981. 
1088 W 3-4. Garages, etc. 
1088 W 5. Sté A.E.C. de Commentry 
Plan ORSECTOX 1978-1979. 
Dépôt de boues « Port » à Colombier et nuisances créées par 
ces boues, 1975. 
1088 W 7. Incinération de résidus solides et liquides, AP du 29/01/1976. 
Stockage de résidus organiques et salins, AP du 9/05/1978. 
1088 W 8. Stockage de chlorure de vinyle, 22/01/1977 et 12/06/1978. 
1088 W 9. Stockage de magnésium, AP du 22/09/1976. 
 
1138 W 1-12. Carrières, 1981-1983. 
 
1139 W 1-16. Installations classées soumises à autorisation, 1980. 
 
1192 W 1-8. Politique des sites, 1977-1983. 
 
1216 W 1-12. Carrières, 1983-1984. 
 
1255 W 14-18. Plaintes contre des décharges d’ordures ménagères, 1977-1982. 
 
1267 W  1-35. Préfecture de l’Allier, 1ère Direction, 4e Bureau (versement du 
24/11/1987).  Installations classées soumises à autorisation. 
1267 W 3. SARL Dejoux à Lusigny : stockage de récupération de ferrailles, 
1981. 
1267 W 14. Sté Total à Cournon-d’Auvergne : dépôt d’hydrocarbures, 1981. 
1267 W 35. Garage Bourbonnais à Montluçon : dépôt d’hydrocarbures, 
1984. 
 
1268 W 1-25. Préfecture de l’Allier, 1ère Direction, 4e Bureau. 
1268 W 1. Scierie Gervais Basmaison à Mariol, 8/04/1982. 
Sté SODIPAP (impression), M. Bignon à Yzeure, 17/09/1982. 
Alain Besson, dépôt de véhicules accidentés à Meaulne, 
9/07/1982. 
Gérard Delrieu, atelier de réparation automobile à Châtel-de-
Neuvre, 12/02/1982. 
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1268 W 2. SARL Désormière, atelier de réparation automobile, à 
Arfeuille, 21/01/1982. 
SARL Lasalle, garage, à Varennes-sur-Allier, 15/12/1982. 
SARL PROMOBOIS, séchoir à bois (il doit y avoir du 
traitement du bois), à Tronçais-Meaulne, 4/06/1982. 
Entreprise Pauly, atelier de travail des métaux, à Saint-
Pourçain-sur-Sioule, 23/08/1982. 
1268 W 3. SCI Albécher, dépôt de liquide inflammable, à Buxières-les-
Mines, 7/06/1982. 
SA Amis, stockage de produits dangereux, à Montluçon, 
13/07/1982. 
Bally France à Moulins, 11/03/1982. 
Jean-Pierre Boyer, réparation automobile à Meaulne, 
6/04/1982. 
Michel Copet, réparation automobile, à Vichy, 18/07/1982. 
CERAVER, dépôt de liquide inflammable à Saint-Yorre, 
15/11/1982. 
D.D.E., centre d’exploitation, Subdivision de Cérilly, 
3/02/1983. 
Maurice Delaye, réparation automobile, à Gannat, 16/12/1983. 
Fournier, station-service, à Cusset, 3/02/1983. 
1268 W 4. TLM Industrie, stockage de peintures à Prémilhat, 2/06/1983. 
Daniel Thévenin, atelier de réparations automobiles à Moulins, 
18/07/1983. 
1268 W 5. Jean-Michel Bardet, garage de réparation automobile, à 
Bellerive-sur-Allier, 26/10/1983. 
Alain Chabard, extension de l’atelier de réparation automobile 
à Bayet, 6/07/1983. 
Conseil général de l’Allier, dépôt de gas-oil en réservoir 
souterrain, 20/04/1983. 
Michel Diat, stockage de produits d’entretien à Commentry, 
31/01/1984. 
1268 W 6. D.D.E., station mobile enrobé à Yzeure, 8/11/1984. 
EVEN, atelier de réparation, à Moulins, 29/05/1984. 
Sté SERAVA, atelier mécanique à Vichy, 26/01/1984. 
Raymond Lacroix, atelier de réparation automobile, à 
Isserpent, 15/10/1984. 
Bruno Lacauve, garage mécanique autos, à Commentry, 
6/07/1984. 
M. Morel, récupération de ferrailles, à Pierrefitte-sur-Loire, 
27/11/1984. 
Philippe Mollard, garage automobile à Bressolles, 29/11/1984. 
Mazerolles, scie à bois, à Saulcet, 6/07/1984. 
SURGECA, dépôt de liquide inflammable, à Yzeure, 
21/12/1984. 
Vichy-Automobile, dépôt de liquide inflammable à Vichy, 
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7/12/1984. 
René Vernet, réparation automobile à Yzeure, 15/10/1984. 
1268 W 7. Jean-Michel Bourin, scierie, à Saint-Palais, 21/05/1985. 
Daniel Delorme, atelier de réparation automobile à Creuzier-
le-Vieux, 2/01/1985. 
Matra Manurhin Défense, stockage de produits chimiques, à 
Cusset, 23/09/1985. 
1268 W 12. Renseignements sur les réservoirs de produits pétroliers. 1970-
1976. 
1268 W 13. Statistiques sur les installations classées. 1980. 
1268 W 14. Changements d’exploitants. 1981-1984. 
Annulations de déclarations. 1974-1984. 
1268 W 15. Installations classées : redevance annuelle. 1981-1984. 
1268 W 20. Stockage de produits pétroliers et fuel-oil domestique. 1980-
1984. 
1268 W 21. Edouard Baudon, dépôt de ferrailles à Gannat, 24/06/1977. 
André Lacombe, récupération et stockage de déchets métaux à 
Lebouchaud. 
Sté Landis et Gyr à Montluçon : reclassement des activités de 
l’usine, 13/04/1981. 
 « Affaire Mineraud », ferrailles, 1981.  
1268 W 22. Antoine Schied, dépôt de ferrailles à Luneau, 1981. 
Jacques Saulnier, dépôt de ferrailles à St-Bonnet-Tronçais, 
1981. 
1268 W 23. SICTOM Sud-Allier : usine d’incinération d’ordures ménagères 
à Bayet, 1980. 
1268 W 24. Installations classées : liste, 1977. 
 
1272 W 9-36. Chambre des Métiers : créations, radiations, 1980-1985. 
 
1292 W. Préfecture de l’Allier, 1ère Direction, 4e Bureau Urbanisme. Permis de 
construire, 1981-1984. 
 
1294 W. Préfecture de l’Allier, 1ère Direction, 4e Bureau. Mines : permis 
d’exploitation et de recherche (versement du 14/04/1988). 
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INVENTAIRE DE LA SERIE  J 
 
 
30 J. Fonds de l’Usine Saint-Jacques à Montluçon : métallurgie. 
 
36 J 16. Documentation sur les communes de l’Allier. 
 
40 J. Fonds Dessalles avec, entre autres, quelques cartes postales anciennes 
représentant des usines, les établissements industriels au bord du Cher, 
les hauts-fourneaux, des intérieurs d’usines, groupes d’ouvriers. Au 
total environ 200 documents figurés relatifs à l’industrie de la région de 
Montluçon dans le premier carton et quelques photos éparses avec des 
vues lointaines d’usines dans le second carton. 
 
51 J. Archives de la Société des Forges de Saint-Hyppolite. 1881-1983. 
 
70 J 39. Cartes : Allier / Etat Major. 1819-1857. 
 
73 J. Fonds des Houillères de Noyant, l’état détaillé du fonds donne déjà 




INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
1 Fi. Carte de l’Allier au 1/100 000 sans date. 
 
Fi et Bib. 1 J 215 bis. 1 plan de Montluçon en 1901. 
 
Fi et/ou JJ 287. 51 photos aériennes et négatifs.  
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2 E-Dépôt : Agonges 
2 O 5. Carrière de sable, 1846. 
13 E-Dépôt : Avermes 
5 I 2-5. Installations classées. 
25 E-Dépôt : Bessay-sur-Allier 
5 I 3. Dépôt de liquide inflammable souterrain, 1930. 
26 E-Dépôt : Besson 
5 I 4. Dépôt de liquide inflammable, 1931. 
2 O 4. Carrières, 1854-1942. 
55 E-Dépôt : Chassenard 
5 I 2. Dépôt d’ordures ménagères « Creux de la Pointe », 1966-1972. 
2 O 4-6. Carrières, 1897-1931. 
58 E-Dépôt : Châtel-Montagne 
2 O 2-3. Carrières, 1887-1890. 
89 E-Dépôt : Deneuille-les-Mines 
2 O 5. Exploitation des mines, 1870-1959. 
2 O 10. Carrières, 1864-1880. 
136 E-Dépôt : Laprugne 
2 O 4. Mines de Charrier, 1863-1932. 
139 E-Dépôt : Le Bouchard 
5 I 1. Dépôts de liquide inflammable, 1926. 
146 E-Dépôt : Lenax 
2 O 2. Carrières, 1875-1896. 
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147 E-Dépôt : Le Pin 
5 I 2. Dépôt d’ordures ménagères, 1956-1961. 
2 O 4. Carrières, 1934-1935. 
177 E-Dépôt : Meillers 
5  I 2. Dépôt d’explosifs, 1922-1927. 
181 E-Dépôt : Molles 
5 I 1. Dépôts de liquide inflammable, 1936. 
2 O 10. Carrière, 1927. 
184 E-Dépôt : Monétay-sur-Loire 
5 I 1. Dépôts de liquide inflammable, 1931. 
195 E-Dépôt : Montvicq 
2 O 5. Houillère de Montvicq, 1890-1915. 
202 E-Dépôt : Neuilly-en-Donjon 
5 I 4. Dépôt de liquide inflammable, 1933. 
5 I 6. Explosifs, 1949. 
5 I 8. Dépôt de liquide inflammable, 1962-1963. 
208 E-Dépôt : Noyant 
5 I 2. Dépôt de liquide inflammable, 1903. 
211 E-Dépôt : Périgny 
5 I 1. Dépôt de liquide inflammable, 1930-1931. 
251 E-Dépôt : Saint-Menoux 
5 I 3. Explosifs, 1922. 
5 I 4-5. Dépôts de liquide inflammable, 1925-1934. 
261 E-Dépôt : Saint-Prix 
5 I 1. Dépôt de liquide inflammable, 1925. 
263 E-Dépôt : Saint-Sauvier 
5 I 4. Dépôts de liquide inflammable, 1932-1983. 
5 I 7. Explosifs, 1952-1983. 
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286 E-Dépôt : Thiel-sur-Acolin 
5 I 2. Dépôts de liquide inflammable, 1927-1937. 
2 O 4. Carrières, 1872-1900. 
293 E-Dépôt : Trévol 
5 I 3. Dépôts de liquide inflammable, 1956-1970. 
2 O 7. Carrières, 1884-1908. 
295 E-Dépôt : Tronget 
2 O 11. Carrière, 1829. 
299 E-Dépôt : Valigny 
2 O 2. Carrière, 1933. 
303 E-Dépôt : Vaumas 
5 I 3. Dépôt de liquide inflammable, 1924-1926. 
 
Archives Municipales de Moulins 
5 J 6. Recensement des Installations classées, XIXe-XXe siècles. 
5 J 7-10. Installations classées : enquêtes et arrêtés. 
5 J 9. Usines à gaz, 1842-1985. 
Dépôts de liquide inflammable, 184-1929. 
 
Archives Municipales de Commentry 
5 I 2. Etablissements insalubres, 1873-1936. 
1 O 19. Usine à gaz, 1865-1951. 
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Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication de leur cote à la bibliothèque des Archives départementales de l’Allier et 
des autres bibliothèques des Archives départementales auvergnates mais aussi à la Médiathèque 
communautaire de l’Agglomération de Moulins ([BM Moulins), dans les bibliothèques 
municipales de Clermont-Ferrand ainsi que dans les bibliothèques de l’Université de Clermont-
Ferrand ([BCU). 
 
« Les 1 000 établissements de plus de 50 salariés en Auvergne : les grands établissements de 
l’Allier » in Les Cahiers du Point Economique de l’Auvergne, n° 35, juillet 1988, pp. 7-28.
 [AD03-PER P 54 
« Les mines métalliques du bassin de la Besbre au siècle dernier » in Les Cahiers Bourbonnais, 
n° 137, 1991, pp. 63-65. [AD03-PER U 17 
« Les rivières qui empoisonnent l’Auvergne » in Allier Magazine, n° 33, 1970, pp. XIII-XIV.
 [AD03-PER P 22 
« Notes sur Châteldon » in Annales Bourbonnaises, 1891, pp. 353-372. [AD03-PER U 2 
« Tronçais et la métallurgie au coke en 1822 » in Notre Bourbonnais, n° 224, 2e trim. 1983, 
encart A-D. [AD03-PER U 8 
« Un département : l’Allier, survol économique » in Le Point Economique de l’Auvergne, n° 3, 
1978. [AD03-PER P 31 
Allier : nature du sol et population, agriculture, mines, industries, etc., Paris : Hachette, 1925, 
56 p. + 1 carte dépliante hors texte. [AD03-2 Δ 134 
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ALLIER, Les débuts de l’industrialisation en 
Bourbonnais (fin XVIIIe-début XIXe siècles), Moulins : Archives Départementales, 1988, 
15 p. [BM Moulins-BB.3027 
Archives d’entreprises. 59 AQ. Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville, puis 
société métallurgique d’Imphy, Paris : Archives nationales, s.d. [AD03-Δ Inv. 75 (22) 
AUCLAIR Alain, L’Allier : département sidérurgique (1788-1920), s.l., 1989, 107 p. cartes.
 [AD03-in 4° 185 
AUCLAIR Alain,  « Doyet, Montvicq, Bézenet : pays miniers » in Racines, n° 1, 1993, pp. 4-9.
 [AD03- 
AUCLAIR Alain, « L’usine des Fers Creux à Montluçon », in Bulletin des amis de Montluçon, 
3e série, n° 46, 1995, pp 91-110 et n° 62, 2011, pp. 73-76. [BM Clermont-A 70384 
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AUCLAIR Alain, La grande industrie dans l’Allier, XIXe-XXe siècles, Clermont-Ferrand : 
Editions du CRDP, 1995, 178 p. 
[AD03-in 8° 691 ; [AD63-2 BIB 3553 ; [BM Moulins-BP.2322 ; [BM Clermont-A 85172 1 
AUCLAIR Alain, Stéphane Mony 1800-1884 : l’un des fondateurs de la Grande Industrie dans 
le Bourbonnais, Montmarault : Racines, 1996, 116 p.  [BM Clermont-A 13589 
AUCLAIR Alain, « Le patrimoine industriel en Bourbonnais : réalités et espoirs », in 
L’Archéologie industrielle en France, n° 34, 1999, pp. 70-76. [BM Clermont-A 17698 
AUCLAIR Alain, Histoire des houillères du Bourbonnais, Clermont-Ferrand : CRDP, 1999, 
233 p.  [BM Clermont-A 44476 
AUCLAIR Alain, La sidérurgie en Bourbonnais : essor industriel et croissance urbaine de 1840 
à 1990, Aurillac : Gerbert, 2000, 478 p.  [AD03-in 8° 1212 ; [BM Clermont-A 44574 
AUCLAIR Alain et alii, Les forges de Tronçais : une usine au cœur de la forêt, CPIE Pays de 
Tronçais, 2005, 243 p.  [AD03-in 8° 1711 ; [BM Clermont-A 14749 
AUCLAIR Alain, COUDERC Pierre, « Les hauts fourneaux de Montluçon, Société Minière et 
métallurgique du Périgord » in Bulletin des Amis de Montluçon, n° 58, 2007, pp. 117-140.
 [AD03-PER U 9 ; [BM Clermont-A 70384 
AUCLAIR Alain, COUDERC Pierre, MOLINES Jean-Marc, La sidérurgie en Bourbonnais : 
Cie Commentry Fourchambault Decazeville, l’usine des hauts fourneaux de Montluçon dite 
Usine Forey, 1840-1967, Cercle d’archéologie de Montluçon et de la région, 2009, 255 p. 
 [BM Moulins-BP.2198 
BARAUD Fernand, « L’industrie à Montluçon », in Annales de Géographie,  tome XLIII, 1934, 
pp. 364-371. 
BARBARAT Irénée-Henri, Veauce. Le château, l’église, Charles Eugène de Cadier, baron de 
Veauce [kaolin], Moulins : Imprimerie Pottier, 1988, 119 p. [AD03-in 8° 170 
BEKE A., « Mines métalliques en Bourbonnais » in La Revue scientifique du Bourbonnais, 
1960-1965, année 1965, pp. 143-152. [AD03-PER U 19 
BENOIT Paul, Cusset, petite ville de France, Vichy : Imprimerie Wallon, 1943. 
 [AD03-3 Δ 237 
BESSON André, « L’usine des Hauts-fourneaux et Fonderies de Montluçon 1841-1967 »  in 
Les Cahiers du Musée, n° 6, 1985, pp. 1-43. [AD03-PER U 16 
BESSON André, « Les fours à chaux aux XIXe et XXe siècles » in Les cahiers du musée, ville 
de Montluçon, n° 5. [AD03-PER U 16 
BESSON André, « Montluçon à la lueur des fours Siemens » in Bulletin des Amis de 
Montluçon, n° 33, 1982, pp. 170-174. [AD03-PER U 9 
BILLARD Stéphanie, Les industries en secteur rural de l’Allier, Mémoire de maîtrise de 
Géographie, Clermont-Ferrand, 1999. [BUgéo Clermont-371 
BIZARD  A., « Le massif des Colettes » in Notre Bourbonnais, 1973-1977, pp. 313-318. 
 [AD03-PER U 8 
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BLETTERIE Auguste, Monographie de Saint-Christophe, Isserpent, Saint-Etienne-de-Vicq et 
Billezois, Cusset : Imprimerie Nouvelle Simon Fumoux, 1889, 96 p. [AD03-8° t 7 
BOURGOUGNON G., Monographie du canton d’Huriel (Allier), Montluçon : Imprimerie et 
Lithographie Maugenest et Mittérand, 1895, 145 p. [AD03-8° r 11 
BOURGOUGNON René, DESNOYERS Michel, Montluçon au siècle de l’industrie : le temps 
du canal, du fer et du charbon, Moulins : Imprimerie des Marmousets, 1984, 296 p. 
 [AD03-in 4° 23 ; [BM Moulins-BM.244 
BOURNATOT Deny, Le Donjon, son histoire. Un chef-lieu de canton du Bourbonnais, Paris : 
Res Universis, 1993, 282 p. [AD03-in 8° 116 
BOUSSAC Martine, La pauvreté et l’industrialisation à Montluçon de 1850 à la veille de 14, 
sous la direction d’André Gueslin, Clermont-Ferrand, 1988, 247 p. [AD03-in 4° 145 
BOYER Jean, « Laprugne » in Courrier de la Montagne Bourbonnaise, n° 19, 1983-1984, pp. 
10-26. [AD03-PER U 61 
BRUEL Georges, La région bourbonnaise comprise entre Sioule et Bouble. Le kaolin et le 
Wolfram d’Echassières, Moulins : Les imprimeries réunies, 1923, 35 p. 
 [BM Moulins-BB.8.BRU 
BUISSON J., Les artisans de la lumière, 1800-1990, Limoges : Editions René Dessagne, 1989, 
207 p.  [AD03-in 4° 192 
BUSSERON Georgette et MALE Robert ,  « Les mines des Ferrières à Néris-les-Bains (Allier) 
des origines à 1955 »  in Etudes Archéologiques,  n° 22-23,  1986-87,  pp. 1-88. 
 [AD03-PER U 62 
CHABROL Léon, Vichy, Allier (03), Colmar : Imprimerie S.A.E.P., 1972, 100 p. (photos hors 
texte)  [AD03-8° s 28 
CHAMBRIARD Pascal, Aux sources de Vichy : naissance et développement d’un bassin 
thermal (XIXe et XXe siècles), 1999, 207 p.  [AD63-3 BIB 858 
CHARDONNET J.-F., La région montluçonnaise. Le Bassin de Montluçon, sa structure, son 
activité et le rayonnement de la ville, Clermont-Ferrand, 1956, un exemplaire 
dactylographié, 216 p. [AD03 
CHASSAING Jean-François, La Vielle et les luthiers de Jenzat, Teilhède : Aux amoureux de 
la science, 1987. [BCU - 
CHASSENIEUX Dominique, Histoire des communes du canton de Lapalisse, Le Mayet-de-
Montagne, 1985, 155 p. [AD03-in 16° 5 
CHASSENIEUX Dominique, La vallée de la Besbre, F.D.F.R., 1987, 220 p. 
 [AD03-in 8° 126 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
40 M 11. Rapports du préfet et des sous-préfets sur la situation générale du 
département, politique et économique, 1878-1914. 
58 M 1. Contrôle de la fabrication… des poudres et explosifs, 1825-1939. 
85 M 1-2. Conseil départemental d’hygiène, 1832-1939. 
91 M 1-28. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes.  
91 M 2. Briqueteries, fabriques de chapeaux, fonderies de suif, fours à 
chaux, poteries, tanneries, teintureries, usines à gaz, etc., 1832-
1865. 
91 M 3. Etats trimestriels des autorisations ou des rejets, 1860-1888. 
91 M 4-6. Distilleries, fabriques d’acétylène, fours à chaux, tanneries, 
teintureries, usines à gaz, verreries, etc. 1866-1913. 
91 M 7. Listes annuelles des établissements autorisés, 1913-1939. 
91 M 8-9. Fonderies, fours à chaux, garages, teintureries, gazomètres, 
usines de produits chimiques, etc. 1915-1939. 
91 M 10. Appareils à vapeur, 1840-1924. 
91 M 11-13. Abattoirs et tueries, 1862-1939. 
91 M 14-21. Poudres et explosifs, 1882-1938. 
91 M 22-28. Dépôts d’essence et autre liquides inflammables, 1909-1939. 
93 M 2-7. Eaux minérales : sources et établissements, 1825-1939. 
94 M 1-4. Industrie hydrominérale et touristiques, 1920-1939. 
120 M 1. Enquête sur la main-d’œuvre agricole et petites industries rurales, 1923. 
129 M 1. Rapports généraux sur la situation agricole, commerciale et industrielle 
du département, an VIII-1937. 
130 M 32-33. Statistique agricole. Industries de transformation des produits agricoles, 
production, etc. : états par communes, 1927, 1928. 
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134 M 1. Industrie fromagère : états, rapports concernant la fabrication, la 
production et la vente des fromages cantaliens, 1809-1895. 
142 M 1-10. Haras National d’Aurillac, 1811-1939. 
151 M 1. Statistique agricole. Industries de transformation des produits agricoles, 
production, etc. : états récapitulatifs pour le département, 1919-1939. 
157 M 1. Associations coopératives de production… : états annuels, 1882-1939. 
161 M 1. Commerce extérieur : Enquête dans le département pour l’industrie 
textile, 1860. 
164 M 1-3. Situation industrielle. 
164 M 1. Situation des industries du département : nombre des 
établissements et des ouvriers employés, état de la fabrication, 
taux des salaires, 1812-1880. 
164 M 2. Etats statistiques par communes, 1881. 
164 M 3. Etats statistiques pour le département, 1882-1888, 1938-1939. 
165 M 1. Industries. Renseignements sur les tanneries (an XII-1811), les 
papeteries (1811), l’industrie de l’orfèvrerie (1812-1860), les industries 
du lin, du chanvre, de la laine et du coton (1812-1869, 1930), la 
fabrication de bière (1846-1852), l’industrie du sabot et de la chaussure 
(1916, 1936-1938). 
166 M 1-3. Travail des enfants et des femmes dans l’industrie, 1853-1913. 
167 M 1. Contrats d’apprentissage, 1864-1891. 
168 M 1-3. Durée du travail, repos hebdomadaire, congés, etc. 1848-1939. 
169 M 1-2. Ouvriers mineurs, 1891-1912. 
170 M 1. Salaires dans l’industrie : enquêtes dans le département, 1852-1939. 
173 M 1-3. Accidents du travail, 1883-1939. 
174 M 2. Rapports sur la situation du marché du travail dans le département, sur 
le chômage dans les principales industries…, 1898-1939. 
176 M 1-2. Grèves et coalitions : rapports, 1878-1938. 
177 M 1-3.  Conventions collectives, 1892-1939. 
179 M 1.  Commission départementale du travail : enquêtes diverses, 1900-1939. 
181 M 1-3. Brevets d’invention, 1813-1939. 
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185 M 1-3. Enquêtes auprès des industriels sur le nombre d’ouvriers, etc., 1928-
1934. 
187 M1. Main d’œuvre étrangère, 1929-1939. 
188 M 1-2. Office Départemental du Travail. Situation générale du marché du 
travail. Rapports mensuels sur la situation du chômage, états 
statistiques particuliers pour les mines de Champagnac, 1931-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous série 5 S 
5 S 10-30. Ligne de chemin de fer Arvant (Haute-Loire)–Capdenac (Lot), plans, 
etc.  
5 S 25. Aurillac : projet d’embranchement pour desservir une 
tréfilerie à installer par la Sté des Aciéries et Forges de 
Firminy, 1920. 
5 S 31-42. Ligne de chemin de fer Neussargues–Marvejols (Lozère), plans, etc.  
5 S 43-52. Ligne de chemin de fer Aurillac–Saint Denis-près-Martel (Lot), 
plans, etc. 
5 S 52. Siran : embranchement pour la Sté des Aciéries et Forges de 
Firminy pour la réception du matériel pour l’usine hydro-
électrique de Laval-de-Cère (Lot), 1917-1921. 
5 S 53-67. Ligne de chemin de fer Aurillac–Eygurande (Corrèze), plans, etc.  
5 S 62. Ally : embranchement particulier de la SA des Papeteries de 
Bergès à Lancey, 1921. 
5 S 68-82. Ligne de chemin de fer Bort (Corrèze)-Neussargues, plans, etc.  
5 S 76. Riom-ès-Montagnes : embranchement particulier pour la Sté 
« L’Auvergne laitière », 1921. 
5 S 83-88. Ligne de chemin de fer Saint-Flour–Brioude (Haute-Loire), plans, 
etc. 
 
Sous série 7 S 
7 S 2. Inventaire avec le nombre et la nature des usines sur cours d’eau du 
département en 1838.  
7 S 3. Usines et moulins : états annuels de renseignements, 1862-1924. 
7 S 4. Usines et moulins, déversements d’eaux résiduaires, etc. 1812-1935. 
7 S 5-20. Classement par communes des usines et moulins, 1807-1938. 
7 S 21-22. Usines hydroélectriques du Ribeyrès, d’Albaret-le-Comtal, etc., 
1905-1917. 
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7 S 52-74. Usines et moulins, prises d’eau…, 1853-1948. 
7 S 77-105. Usines et moulins. 
7 S 77. Usines, moulins et irrigations ; états de renseignements, 1860-
1894. 
7 S 78-80. Usines et moulins : fiches de renseignements, vers 1906. 
7 S 78. Arrondissement d’Aurillac. 
7 S 79. Arrondissement de Mauriac. 
7 S 80. Arrondissement de Murat. 
7 109-116. Usines hydroélectriques, 1919-1941. 
 
Sous série 8 S 
8 S 2. Carte géologique du département, 1835-1874. 
8 S 4. Ouvriers mineurs, salaires, travail des enfants et des femmes, 1854-
1932. 
8 S 5. Etats nominatifs par commune des ouvriers et employés des usines, 
avec récapitulatifs numériques, 1909-1939. 
8 S 6. Accidents, 1822-1939. 
8 S 12-15. Gisements : rapports, états annuels d’exploitation, an X-1933. 
8 S 16. Déclarations de découvertes et demandes de concessions, 1887-1921. 
8 S 17-30. Mines : dossiers classées par communes, antimoine, plomb 
argentifère, zinc, mispickel, houille, manganèse, fer, cuivre, alun, 
schistes bitumeux, etc., 1810-1939. 
8 S 20. Champagnac, houille : concessions de Lagraille-Montgroux, 
Madic, Lempret, Prodelles, réunion des 4 concessions (1868), 
rejet de demande de fusion (1904), distribution géographique 
de la vente (tonnages par département, 1900), 1819-1911. 
8 S 21. Champagnac : affaires divers, 1835-1939. 
8 S 31-33. Explosifs : dépôts…, 1882-1938. 
8 S 34. Appareils à vapeur, 1824-1924. 
8 S 35. Carrières : renseignements, accidents, an IX-1940. 
8 S 36. Carrière de pierres de Sainte-Anastasie, 1917-1929. 
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8 S 37. Tourbières, 1810-1928. 





INVENTAIRE DE LA SERIE P 
 
 
2 P 253. Direction Départementale des Finances. Taxes diverses : Liste des 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
1 W. Préfecture. Administration civile du temps de guerre. 
1 W 124. Economie : textiles et cuirs (1941-1942), Mineurs de 
Champagnac (1942)… 
1 W 222. Industrie et commerce : recensement des principales entreprises, 
1940-1943. 
6 W. Préfecture. Service des Pont-et-Chaussées, 1929-1949. 
6 W 274. Recherches minéralogiques dans le Cantal : rapport, 1942. 
6 W 275. Mines de tourbe de Landeyrat, 1943. 
6 W 276. Mines de Champagnac, 1944-1946. 
1013 W 1. Archives Municipales d’Aurillac. Plans cadastraux de la ville 
d’Aurillac (doubles), 1973-1978. 
1017 W. Préfecture, Bureau de l’Environnement et de l’urbanisme, 1971-1980. 
1018 W. Préfecture, 1ère Direction, 2e Bureau.  
1018 W 12-26. Installations classées soumises à déclaration, 1960-1979. 
1018 W 23. Plaintes, 1960-1977. 
1018 W 40-45. Explosifs, 1960-1980. 
1037 W 1. Archives Départementales du Puy-de-Dôme. Dossier sur le 
Groupement charbonnier du Cantal, 1939-1942. 
1064 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1978-1979. 
1064 W 5. Murat : extension de la zone industrielle de La Croix Jolie, 
1979. 
1064 W 12. Murat : acquisition de terrain pour la zone industrielle, 1978. 
1086 W 1-67. Préfecture, Bureau de la réglementation.  
1086 W 1-17. Installations classées : autorisations, 1930-1980. 
1086 W 1-2. Dépôts d’hydrocarbures, 1930-1976. 
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1086 W 5. Garages, 1969-1978. 
1086 W 6. Coopérative laitière de Peuch à Dienne, Centre-Lait à 
Aurillac, laiteries, etc. 1964-1977. 
1086 W 7. Décharges d’ordures ménagères autorisées. 1977-1980. 
1086 W 8. Etable industrielle de M. Clavilier à Ruynes, 1973. 
1086 W 9. Porcheries, 1976-1979. 
1086 W 10. Abattoirs de Maurs (Salaisons de la Châtaigneraie), de 
Saint-Flour, de Mauriac, 1967-1979. 
1086 W 12. Usine Johns Manville de France à Murat (chimie), 
1977-1978. 
1086 W 13. Usine Lyocentre à Saint-Simon (chimie), 1960-1980. 
1086 W 14-15. Autorisations d’implantation d’usine. 1974-1979. 
1086 W 14. Usine Sauvagnat à Aurillac, 1976 ; Tanneries de 
Bort-les-Orgues, 1978. 
1086 W 16. Dépôts de ferrailles, 1979-1980. 
1086 W 17. Tour de séchage à Centre-sérum d’Aurillac, 1980 ; 
Usine d’uranium SCUMRA à Saint-Pierre, 1976. 
1086 W 18-20. Installations classées soumises à déclaration, 1980. 
1086 W 37. Déclarations d’appareils à vapeur, registres d’inscription pour 
les années 1902-1981. 
1086 W 42. Usine Lafargue (ameublement), 1975. 
1086 W 57. Brevets d’invention, 1945-1972. 
1086 W 66. Extraction de sable et gravier, 1929-1957. 
1086 W 67. Pollutions des eaux de la Sumène : plainte contre les houillères 
de Champagnac 1925-1934. 
1135 W. Conseil Général, Service du Patrimoine et des Aménagements 
départementaux. 
1135 W 28. Protection de l’environnement : études et bilans. 1968-1977. 
1135 W 50, 52-68. Station de ski du Lioran, 1960-1980. 
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1154 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1968-1982. 
1154 W 1-10. Dossiers d’installations classées pour la protection de 
l’environnement. 1968-1981. 
1154 W 2. Installations classées : porcheries, salaisonneries, 
laiteries..., 1968-1981. 
1154 W 3. Plaintes, etc. 1973-1981. 
1154 W 4. Installations classées : dossiers en instance classés sans 
suite, Laverie de minerai d’antimoine Ouche à Massiac 
(1977), 1973-1980. 
1154 W 6-7. Installations classées soumises à simple déclaration, 
1980-1981. 
1154 W 8. Installations classées soumises à autorisation, 1975-
1981. Laboratoire Lyocentre en ZI de Sistrières à 
Aurillac, 1975. 
Centrales d’enrobage à chaud à Saint-Flour et Carlat, 
1981. 
1154 W 10. Rapports au Conseil Départemental d’Hygiène, 1976-
1981. 
1173 W 1-201. Conseil Général : Interventions économiques et collectivités locales, 
1949-1982. 
1173 W 121. Décharge d’ordures contrôlée de Saint-Flour, 1977-1979. 
1191 W 1-156. Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, 1921-1980. 
1191 W 42-45. Photos aériennes réalisées par l’IGN, 1956. 
1191 W 116-121. Coopérative agricole laitière : dossier de suivi, 1950-1971. 
1198 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1972-1983. 
1198 W 18. Carrière de feldspath-quartz de « la Bessière » à Saint-Marc, 
1972-1977. 
1198 W 19, 21, 23, 25. Carrières de basalte à Saint-Santin-Cantalès, à Mauriac, à 
Pleaux, à Saint-Cirgues-de-Malbert,  1972-1983. 
1198 W 29. Demandes de permis de recherches de mines d’uranium par la 
Sté Rhône-Progil à Jabrun et Maurines, 1974-1975. 
1243 W 1-16. Préfecture. Direction de la réglementation. Explosifs, 1979-1981. 
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1263 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1945-1985. 
1263 W 1-7. Permis exclusifs de recherches de mines, 1942-1984. 
1263 W 8-9. Permis d’exploitation de mines : Prats des Rious (1965) et 
Ouche à Massiac (1945-1959). 
1263 W 12. Extension de la Zone Industrielle de Sistrières à Aurillac, 1973-
1979. 
1263 W 13. Lotissement industriel à La Ponétie, SIVOM Aurillac, 1980-
1981. 
1263 W 108-133. Installations classées pour la protection de l’environnement, 
1953-1985.  
1263 W 108-112. Installations classées soumises à déclaration. 1982. 
1263 W 112-115. Installations classées soumises à déclaration. 1983. 
1263 W 116-119. Installations classées soumises à autorisation, 1981-1983. 
1263 W 116. Sté Fagilux à Aurillac : atelier de fabrication de meubles, 1981. 
1263 W 117, 119. Centrales d’enrobage à Arches et à Arpajon-sur-Cère, 1981 et 
1983. 
1263 W 118. Abattoir d’Aurillac : modernisation, 1982. 
1263 W 122. Régularisations de dossiers, 1978-1983. 
1263 W 125-126. Plaintes, 1979-1983. 
1263 W 128. Activités soumises à redevance, 1973-1982. 
1263 W 131. Conseil Départemental d’Hygiène, 1982-1984. 
1263 W 134-141. Dossiers d’exploitations de carrières de basalte, granit et sable, 
1972-1984. 
1282 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1977-1986. 
1282 W 36-44. Installations classées pour la protection de l’environnent : 
récépissés de déclarations, 1984-1985. 
1282 W 45-53. Installations classées soumises à autorisation préfectorale, 
1982-1985. 
1282 W 45. Porcherie d’engraissement pour 450 porcs, 1984. 
1282 W 46. Laiterie-beurrerie-fromagerie de Centre-Lait à 
Bédoussac de Saint-Mamet, 1984. 
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1282 W 48. Abattoir à lapins à Neussargues, 1984. 
1282 W 50. Plaintes diverses, 1984-1985. 
1282 W 51. Dépôts d’hydrocarbures : ré-épreuves des réservoirs, 
1982-1985. 
1282 W 52. Réunions du Conseil Départemental d’Hygiène, 1985.  
1286 W 1-99. Préfecture. Service de l’action économique, de l’emploi et de la 
solidarité. 
1286 W 12-13. Aide de l’Etablissement Public Régional à l’industrialisation, 
1974-1976 ; 1979-1980. 
1286 W 14-15. Prime régionale à la création d’entreprises industrielles, 
dossiers… 1977-1980. 
1286 W 16. Aide du FAD (fonds d’aide à la décentralisation) : subventions, 
1968-1982. 
1286 W 17. Syndicat national des industriels de l’alimentation animale, 
1966-1976. 
1286 W 18. Aide au développement régional : bilan du VIe plan, 1974-1975. 
1286 W 43. Tableaux des aides à l’industrie, 1973-1974. 
1286 W 44. Recensement des terrains industriels, 1964-1982. 
1286 W 45. Zones industrielles, 1973-1975. 
1286 W 46. Recensement des locaux industriels libres, 1964-1976. 
1286 W 47. Recensement des établissements industriels, 1960-1978. 
1286 W 49. Etablissements industriels et commerciaux de plus de 10 et plus 
de 50 salariés : listes et statistiques, 1981-1984. 
1286 W 50. Etablissements industriels et commerciaux de moins de 10 
salariés : listes et statistiques, 1982. 
1286 W 51. Programme d’aide à la réalisation d’usines relais, 1982. 
1286 W 52. Notes sur les entreprises de travaux publics, 1982. 
1328 W. Préfecture. Affaires économiques et décentralisées.  
1328 W 18-31. Emploi, 1975-1982. 
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1329 W. Préfecture. Service Action économique de l’emploi et de la solidarité. 
1329 W 10-15. Société d’économie Mixte STABUS d’Aurillac : transports 
collectifs, 1979-1982. 
1329 W 16-24. Société d’Economie Mixte de Chaudes-Aigues : exploitation du 
centre thermal, 1957-1981. 
1329 W 30-31. Chambre de Commerce et d’Industrie, 1965-1983. 
1330 W 1-77. Préfecture. Service Action économique de l’emploi et de la solidarité. 
Aides aux entreprises : dossiers, 1959-1984. 
1330 W 5. Laboratoires Sandoz à Aurillac, 1973. 
1330 W 7. Société des Caves de Roquefort, 1972. 
1330 W 14. Manufacture Européenne de Jouets à Saint-Flour, 1973-1975. 
1330 W 15. Sté Nouvelle d’Exploitation de Tanneries Françaises à Lanobre, 
1975. 
1330 W 20. Entreprise Boudon : laverie industrielle à Aurillac, 1966-1973. 
1330 W 25. Sté Denain-Anzin : minéraux, 1984. 
1330 W 6. Cie Française des mines de Dèze à Massiac, 1976-1977. 
1330 W 27. Union des Coopérateurs de la Haute-Truyère, 1972. 
1330 W 32. REHFELD Confection à Aurillac, 1963 
1330 W 34. Sté industrielle de développement économique de Gévaudan : 
montage, câblage à Saint-Chély-d’Apcher ; 1972-1973. 
1330 W 36. Transports Fau à Aurillac, 1975. 
1330 W 38. Les mosaïques plastiques à Aurillac, 1969-1971. 
1330 W 40. SAGA : fabrication de gaz… à Massiac, 1976. 
1330 W 46. COVIA : abattoirs à Aurillac, 1971-1972. 
1330 W 49. B.B. Relax : puériculture à Menet, 1973-1974. 
1330 W 58. ISOXYL : protection du bois à Aurillac, 1978-1982. 
1330 W 59. Fromageries AVENAL à Murat, 1968-1977. 
1330 W 60. Etablissements RANGEARD : mécanique de précision à 
Aurillac, 1969-1984. 
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1330 W 61. GOMES-CERGUEIRA : constructions métalliques à Salers, 
1966-1971. 
1330 W 63. FABRE Elie : manufacture de caoutchouc à Aurouze, 1959-
1970. 
1330 W 64. ARMOUSS : articles en mousse de polyuréthane à Lanobre, 
1973-1978. 
1330 W 65. PARAC : fabrication de parquets mosaïques à Mauriac, 1962-
1965. 
1330 W 67. Ets BOUCHET Frères : menuiserie industrielle à Ydes, 1968-
1983. 
1330 W 76. CHANUT Jean : Scierie, parqueterie à Laroquebrou, 1976-
1978. 
1330 W 77. SOUBRIER : confection à Aurillac, 1975. 
1334 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1968-1988. 
134 W 38-64. Installations classées pour la protection de l’environnement, 
1968-1987. 
1334 W 38-42. Récépissés de déclarations d’installations classées, 1986. 
1334 W 43-64. Dossiers d’Installations classées soumises à autorisation. 
1334 W 43. Dépôt de ferrailles de M. Hamchard à Arpajon-sur-
Cère : procédure de consignation, 1974-1984. 
1334 W 44. Porcherie de Mme Serieys à Labesserette, 1985. 
1334 W 45. Ets de Récupération de métaux Serre à Riom-ès-
Montagnes, 1985. 
1334 W 47-49. Porcheries autorisées par ordre alphabétique des 
communes, 1974-1985. 
1334 W 56. Déclarations des installations classées soumises à la 
redevance, annuelle, 1983-1985. 
1334 W 59. Installations classées : Statistiques, 1979-1985. 
1334 W 61. Installations classées : permis de construire. 1985-1986. 
1334 W 64/1 à 3. Sté SOPA (Sté pour la transformation de sous-produits 
animaux) à Cros-de-Montvert, 1977-1978 et 
contentieux, 1978-1985. 
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1338 W.  Préfecture. Service de l’Action économique. Dossiers d’aide aux 
entreprises (surtout artisanales). 
1338 W 13. Aides aux entreprises : bilans, 1970-1984. 
1338 W 14. Dossiers PDR (Prime de développement régional) : SA Lapeyre 
et Cie, 1973-1976. 
1338 W 15. Dossiers de demande de PRCEI (rime régionale à la création 
d’entreprise industrielle), 1979-1982. 
1338 W 16. Projets industriels : statistiques diverses, 1979-1983. 
1338 W 17. Service d’accueil des entreprises : bilans des aides, 1978-1986. 
1356 W 31-32. S.D.I.S. Conseil départemental d’hygiène, 1980-1985. 
1397 W. Sous-préfecture de Mauriac. 
1397 W 471. Mauriac : Zone industrielle, 1964-1977. 
1397 W 585. Saint-Pierre : Mines d’uranium, 1958-1965. 
1397 W 686. Mines de Champagnac : rapports des délégués-mineurs, 1942-
1949. 
1397 W 687. Mine de Champagnac : rapports, etc., 1940-1953. Mines de 
Champeix, 1946-1947. Mines de Vendes, 1945-1952. 
1397 W 691. Entreprises de l’arrondissement de Mauriac (sauf Mauriac). 
1954-1979. 
1397 W 692. Entreprises de Mauriac, 1955-1980. Situation du marché du 
travail, 1931-1954. Grèves, 1947-1952. 
1397 W 746. Renseignements économiques et sociaux, 1950-1986. Etude 
pour la décentralisation industrielle et l’adaptation de la main-
d’œuvre, 1954-1959. Accidents du travail, 1976.  
1397 W 749. Carrières, 1959-1982. 
1442 W. Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Santé et 
Environnement, 1980-1988. 
1462 W. Haras National d’Aurillac, 1939-1980. 
1477 W. Direction départementale du travail et de l’emploi. 
1477 W 1-9. Aides aux entreprises, 1988-1989. 
1490 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1984-1991. 
1490 W 1-9. Installations classées pour la protection de l’environnement : 
dossiers soumis à simple déclaration, 1987-1991. 
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1490 W 10-16. Installations classées : dossiers soumis à autorisation 
préfectorale, 1984-1991. 
1490 W 10. Sté AURIPLAST à Aurillac (traitement de surface, 
1987), Centre-Lait à Aurillac (aliments composés pour 
bétail, 1987). 
1490 W 11. Ets Mazet à Aurillac (traitement de bois, 1988), Ets Sol 
à Maurs (confiturerie, 1988), Minoterie Jambon à Murat 
(farines, panifiables, aliments pour animaux, 1989). 
1490 W 13. Usines de fabrication de meubles Ets Prieur à Comblat 
de Vic-sur-Cère, Sté LAFA à Aurillac, 1990. 
1490 W 17. Dossiers divers sans suite, 1985-1991. 
1490 W 18. Dossiers d’installations classées soumises à prescriptions 
complémentaires, 1986-1991 ; Enquête sur les laiteries, 1988-
1990. 
1490 W 19. Abattoir de Mauriac : mise aux normes communautaires, 1988-
1989. 
1490 W 23-25. Conseil Départemental d’Hygiène : procès-verbaux, 1987-1991. 
1492 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme, 1973-1992. 
1492 12-15. Cessations d’exploitation de Carrières, 1973-1989. 
1492 W -16. Carrières, rejets de demandes, taxes, etc. 1973-1988. 
1521 W. Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 
1521 W 8-9. Aperçu sur l’emploi : situation mensuelle, 1973-1988. 
1521 W 10-11. Statistiques de l’emploi, 1984-1987 ; Salaires, effectifs, Notes 
sur les Etablissements, 1968-1983. 
1521 W 12. Licenciements collectifs : Sté Centrale de l’Uranium et des 
Minerais, Ets Dejou, Entreprise Chavinier, 1978-1986. 
1556 W. Direction départementale du travail et de l’emploi. 
1556 W 6-15. Aides aux créateurs d’entreprises, 1991. 
1569 W. Préfecture. Service Action économique de l’emploi et de la solidarité. 
1569 W 2. Centre-Lait : industrie laitière, 1964-1988. 
1569 W 4-5. CIF (Comité Interprofessionnel des Fromages) : dossiers divers, 
1975-1991. 
1569 W 13. Fédération des Coopérative laitières, laiterie de Mauriac, etc. 
1985-1990. 
1599 W. Préfecture. Bureau de l’environnement et de l’urbanisme : acquisitions 
foncières, expropriations, 1982-1994. 
1599 W 3. Laroquebrou : Usine relais, 1984. 
1599 W 4. Maurs : Zone industrielle, 1988-1989. 
1599 W 9. Mauriac : agrandissement de la Zone industrielle Est, 1985-
1990. 
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1599 W 11. Riom-ès-Montagnes : zone industrielle, 1988. 
1606 W. Direction départementale du travail et de l’emploi. 
1066 W 1-13. Aides aux créateurs d’entreprises, 1992. 
1606 W 36-46. Dossiers créateurs d’entreprises, 1993. 
1615 W 1-17. Conseil Général, Service des transports. Extension, aménagement et 
gestion de l’aérodrome d’Aurillac-Tronquières, 1965-1989. 
1623 W 1-50. Direction Départementale du travail et de l’emploi, Inspection du 
travail. Dossiers d’entreprises d’au moins 50 salariés, 1987-1995. 
1624 W. Sous-préfecture de Saint-Flour. 
1624 W 185. Murat : Création du lotissement industriel de « La Croix Jolie », 
1970-1976. 
1624 W 272. Saint-Flour : Abattoir : construction et aménagement, 1964-
1978. 
1624 W 285. Saint-Flour : Création de lots industriels dans le quartier de 
Camiols, 1968-1973. 
1624 W 287. Saint-Flour : Implantation d’une fabrique de bracelets montres 
(1968-1973), Sté industrielle de développement économique du 
Gévaudan (1973), Manufacture Européenne des Jouets (1973-
1974). 
1624 W 459. Affaires économiques, 1964-1975. Mines, 1955-1959. 
1682 W. Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle. 
1682 W 16. Lyocentre : plan social, 1994-1996. 
1729 W 1. Conseil Général : Comité d’expansion économique, 1996. 
1812 W 9-10. Conseil Général, Service des équipements et aménagements 
touristiques, de l’agriculture, l’industrie, du commerce, de l’artisanat. 
Dossiers d’aide à la création et reprise d’entreprises en milieu rural, 
2003 ; fonds d’aide à l’innovation, 2001-2003. 
1822 W 12-13. Conseil Général, Service Environnement. Plan et conventions Bois 
énergie, 1994-2005. 
1865 W 1-9. INSEE. Recensement industriel (par ordre alphabétique des communes) 
de 1963. 
1928 W 31. Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture. 
Installations classées : contentieux administratif, 1979-2004. 
2006 W 1-173. Chambre de commerce et d’industrie du Cantal, 1900-2005. 
2006 W 101-145. Aérodrome d’Aurillac, 1933-2005. 
2020 W. Conseil Général, Service Economie, tourisme, agriculture. Aide aux 
entreprises, 1989-2009. 
2020 W 34-35, 37. PACTE Cantal : Dossiers d’entreprises, 2000-2007. 
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2035 W. Préfecture. Bureau des procédures environnementales, 1898-2011. 
2035 W 37-44. Installations classées pour la protection de l’environnement, 
1973-2009. 
2035 W 37-38. Incinérateur d’ordures ménagères du Centre Hospitalier 
d’Aurillac, autorisation, mesures, analyses… 1989-
2008. 
2035 W 39. Cessation d’activité de l’incinérateur du Centre 
Hospitalier, 2008-2009. Exploitation d’une installation 
d’incinération de résidus urbains à Maurs, 1982-2001. 
2035 W 40-44. Carrières, 1973-2002. 
2036 W. Conseil Général : Cantal Expansion. 
2036 W 1. Plan Cantal, 1990-1996. 
2036 W 2-5. PACTE Cantal pour le développement économique et l’emploi, 
1997-2006. 
2040 W 1-10. Houillères du Bassin du Centre-Midi : Bassin minier de Champagnac-
les-Mines, 1912-2001. 
2040 W 1-6. Exploitation, 1912-1960. 
2040 W 7-10. Fin de l’exploitation et reconversion, 1918-2001. 
2059 W. Conseil Général : cabinet.  
2059 W 22. ICCDE (Institut cantalien de création et de développement des 
entreprises) : aperçu mensuel de la situation de l’emploi en mai 
1988.  
ADEC (association pour le développement économique du 
Cantal), 1985-1986.   
Notes sur la minoterie Jambon (Murat), Maryse Tricots 
(Comblat). Redressement de l’entreprise Sauvagnat (Aurillac), 
Ets Floret (Ydes), Lafa et L’Union Ouvrière (Aurillac) ; reprise 
de l’entreprise Dejou (Aurillac), Ets Bar (Naucelles), Comptoir 
Cantalien de Carbonisation (Neussargues), 1983-1986. 
Caractéristiques de l’économie cantalienne, Enquête de 
conjoncture, en Auvergne, 1987. 
Situation des établissements Bar (Naucelles), 1987. 
2059 W 23. Fermeture des salaisons de la Châtaigneraie, 1987. 
Electronique verte, 1987. 
Situation économique du département, 1988. 
Entreprise Abeil (Aurillac), 1988. 
Projet de transfert d’Auvergne Isolation (Montmurat), 1988. 
2059 W 30. Opération intégrée de développement, 1985-1987. 
2075 W. Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi, unité territoriale du Cantal. 
2075 W 54-55. Entreprises fermées : échantillon, 1990. 
2075 W 56-59. Entreprises fermées : échantillon, 2000. 
2075 W 81-120. Inspection : dossiers classés par commune, 1989-1999. 
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2075 W 121-123. Inspection et plan social : entreprise LAFA, 1986-1997. 
2075 W 124. Inspection : dossiers entreprises, Ets Prieur, CECA, SOCATEC, 
SERICA, Menuiseries du Centre, 1982-1993. 
2075 W 125. Inspection : dossiers entreprises, Celite France, Fagilux, 
SOPPRA, Dauzet, Comptoir Cantalien de Carbonisation, … 
1966-2000. 
2075 W 126. Inspection : dossiers chantiers, Usine Sauvagnat-Loisirs à 
Aurillac, 1994. 
2104 W 1-38. Direction des services vétérinaires. Installations classées, 1934-2010. 
2104 1-7. Laiteries, 1934-2000.  
2104 W 7. Enquêtes sur les laiteries du Cantal, 1990. 
2104 W 8-10. Abattoirs municipaux : Mauriac, Saint-Flour, 1942-1996. 
2104 W 15-32. Déclarations d’activité d’élevage, 1966-2010. 
2104 W 33. Centre-Aliments à Aurillac, 1983-1987. 
2104 W 34. Centre-Sérum à Aurillac, 1977-1994. 
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8 Fi : Dessins, gravures, estampes ou lithographies 
8 Fi 3. Vue des bâtiments de l’imprimerie du Réveil à Mauriac, 1904. 
 
14 Fi : négatifs photographiques noir et blanc 
14 Fi 1-4. Usine hydroélectrique dite d’Auzerette à Champs-sur-Tarentaine-
Marchal : chantier de construction de l’usine, 17 juin 1969. 
 
15 Fi : négatifs photographiques couleurs 
15 Fi 1-2. Usine hydroélectrique dite d’Auzerette à Champs-sur-Tarentaine-
Marchal : vue d’ensemble du site, 1969-1970. 
 
18 Fi : cartes postales 
18 Fi 142. « Chaudes-Aigues : station thermale et touristique, vue aérienne », ca 
1970. 
18 Fi 160. « Chaudes-Aigues : établissement thermal », [ca 1910]. 
18 Fi 12. Fontanges « Cantal : Château de la Fromental », 1911. 
18 Fi 91. « Le viaduc de Garabit : la grande arche centrale », [ca 1910]. 
18 Fi 371. « Gorges de la Dordogne, Barrage de Bort », 1954. 
18 Fi 458. « Vic-sur-Cère. Salon du collectionneur 21 et 22 juillet 1984. Employés 
des sources minérales prenant la pose devant le bâtiment dans les 
années 192-1930 », 1984. 
18 Fi 791-793. « Marcenat. Ferme de la borie, ensemble d’écuries pouvant tenir 158 
bêtes », [1950]-[1970]. 
18 Fi 171. « Aurillac. Barrage [hydroélectrique] de Saint-Etienne-Cantalès sur la 
Cère », [1961]-[1970].  
18 Fi 1007. « Toute peine mérite… Salers Gentiane d’Auvergne », collection « Les 
publicités anciennes », fac-similé d’une affiche de 1935 pour l’apéritif 
à base de gentiane de la marque Salers, 2009. 
18 Fi 1030. « Salers. Bicentenaire de la naissance d’Ernest Tyssandier d’Escous, 
rénovateur de la race bovine de Salers (1813-1889) », 2013. 
18 Fi 1054. « Le Cantal pittoresque. Vallée de Mandailles. Le martinet près Saint-
Simon », [ca 1910]. 
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23 Fi : autres documents figurés 
23 Fi 27. « Cantal Le Champion. Laiterie de Besse 15380 Anglards-de-Salers », 
document publicitaire pour du fromage, [2012 ?]. 
 
25 Fi : collection Henrard 
25 Fi 6-7. Le barrage hydroélectrique sur la Truyère vers Pierrefort, photos 
aériennes, 1963. 
 
29 Fi : Fonds Félix Beyne 
29 Fi 521. Entrée d’une mine, plaque de verre, [1900]-[1920]. 
29 Fi 538. Vue d’une chaîne de fabrication de bouteilles en verre, plaque de verre, 
|1900]-[1920]. 
29 Fi 696. Installations hydroélectriques, plaque de verre, [1900]-[1920]. 
 
31 Fi : Fonds Henri Matre 
31 Fi 18, 29. Ouvriers sur un chantier de construction avec une imprimerie en arrière-
plan à Aurillac, 1900-1920. 
 
40 Fi : Fonds Germain Pouget 
40 Fi 162. Moulin des Gardes à Saint-Jacques-des-Blats et Moulin de 
Lasmolineries à Thézac : 16 négatifs. 
40 Fi 163. Moulin Bénech à Mandailles, Moulin en bords de Cère en face des 
Bourgnioux à Saint-Jacques-des-Blats, Moulin d’Espeil à Saint-
Etienne-de-Carlat, Moulin d’Albepierre, Moulin du Buis : 19 négatifs 
et 2 tirages papier. 
40 Fi 164. Moulin de la Passoune à Freix-Anglards, Moulin du Pas-de-Compaing 
à Saint-Jacques-des-Blats, Moulin du Pont-Majou et Moulin de 
Bournazel à Saint-Cernin : 16 négatifs. 
40 Fi 165. Moulins du Cassan et du Pintou à Glénat : 16 négatifs, 1971. 
40 Fi 166. Moulin d’Anès à Rouziers, Moulin du Menut et Moulin Maury à 
Aurillac, Moulin du Port à Vieillevie, Mouin à Junhac : 24 négatifs et 1 
tirage papier, 1971-1973. 
 
41 Fi : Fonds Euzet 
41 Fi 74. Aurillac, Impasse du Pont Bourbon : immeuble de fabrication et vente 
de « sandales » : photographie, [ca 1970]. 
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41 Fi 239. Aurillac, vue aérienne du château Saint-Etienne (…) à l’arrière la 
carrière : carte postale, [ca 1970]. 
41 Fi 1088-1089. Aurillac, Vue du quartier de l’avenue des Pupilles-de-la-nation depuis 
l’ancienne route de Vic-sur-Cère : briqueterie Rispal, et anciens 
abattoirs : carte postale, [vers 1905], [vers 1920]. 
41 Fi 1138-1168. Entreprise de transport Baldeyrou (1830-1960) à Aurillac. 
 
45 Fi : Photothèque cantalienne 
Une partie du fonds est consacrée aux Moulins, répertoriés par ordre alphabétiques des 
communes 
45 Fi 5256-5264.  Mines de Champagnac-les-Mines, ateliers de triage et de briquettes, 
forges, … grèves de 1895 : reproductions de cartes postales, 1895-1920. 
45 Fi 6509. Mines de Champagnac-les-Mines. « Gendarmerie à cheval lors des 
grèves de 1895 » : reproduction de carte postale, 1895. 
45 Fi 8126. Mines de Champagnac-les-Mines. « L’Hôpital, Les Mines, sortie et 
contrôle des vennes » : reproduction de carte postale, 1910. 
45 Fi 8354-8358. Mines de Champagnac-les-Mines. Puits Edmond Pochat, Puits de la 
Madeleine, atelier de briquettes… : reproductions de cartes postales, 
1895-1920. 
45 Fi 15213. Riom-ès-Montagne : caves de L’Auvergne Laitière, photo, [1950]-
[1960]. 
45 Fi 17016-17081. Mines de Champagnac-les-Mines et des Ydes : reproductions de cartes 
postales, 1880-1930. 
45 Fi 17082. Mines de Vendes (commune de Bassignac) : reproduction de carte 
postale, [1900]-[1920]. 
45 Fi 17083. « La mine de Cazaret » à Saint-Santin-Cantalès : reproduction d’une 
lithographie, [XIXe siècle]. 
 
57 Fi : fonds Jean Ribière 
57 Fi 2-8, 16-18. Fabrication des parapluies dans un atelier d’Aurillac dans les années 
1950. 
57 Fi 9-10. Atelier de chaudronnerie d’Y. Guittard (19 rue des Fargues à Aurillac), 
[1950]-[1960]. 
 
68 Fi : Photographies de l’usine Sauvagnat d’Aurillac 
68 Fi 1-2. Usine et hall d’exposition, [ca 1975]. 
68 Fi 3-6. Ouvrières chargées de la fabrication des parapluies, [ca 1975]. 
68 Fi 7. Atelier de fabrication des parasols, [ca 1975]. 
68 Fi 8-14. Département « textiles » : machines à tisser, atelier de teinture, découpe 
des toiles, [ca 1975]. 
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68 Fi 15 Fabrication des pièces plastiques, [ca 1975]. 
68 Fi 16-19. Atelier de traitement de surface, galvanisation, [ca 1975]. 
68 Fi 20-23. Fabrication de tubes pour les chaises, usinage des pièces, [ca 1975]. 
 
70 Fi : Fonds Lucien Boyer 
70 Fi 14-16. Aménagement hydro-électrique du ruisseau de Lebot, Chute de 
Lieutadès : plans, cartes, 1982. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 6. Carnet de comptes de Guillaume Sacreste, marchand de fromage à 
Girgols, 1830-1832. 
1 J 140. Imprimerie Banchare à Aurillac : journal des ventes, 1887. 
1 J 141. Archives du carrossier Etienne Cros à Aurillac : atelier de forge, 
montage et réparation de voitures…. 1870-1913. 
1 J 150. Projet d’établissement d’une fabrique de liqueurs à Aurillac, 1885. 
1 J 191. Martinet, moulin à cuivre, de Fabrègues (Aurillac), 1769-1780. 
1 J 272. Manufacture de filets de pêche Borie-Méjean à Aurillac, 1907-1952. 
1 J 380. Maison Bert et Pagès, scierie, marchands de planches à Saint-Flour, 
1860-1874. 
1 J 382. Prospectus de l’entreprise Interlab, matériel de laboratoire, à Jalenques 
(commune de Moujou), 2005. 
1 J 413. Laboratoire interprofessionnel laitier du Cantal, à Aurillac, 1945-
1949.  
1 J 615. Livret ouvrier (pour le travail des enfants dans l’industrie) de Marie-
Antoinette Allègre, née à Murat en 1896. 
1 J 675. Papiers à en-tête d’entreprises auvergnates, 1920-1940. 
1 J 676. Papiers à en-tête d’entreprises aurillacoises, 1950-1960. 
1 J 713. Etiquette d’Auvergnat Cola, boisson gazeuse fabriquée par Julhes 
(fabricant de plats régionaux) à Saint-Flour, 2009. 
1 J 727. Factures reçues par Noël Chansel, épicier-quincailler à Neuvéglise 
avec papiers à en-tête des entreprises, 1912-1940. 
1 J 728. Factures d’entreprises, 1888-1901. 
1 J 738. Laiterie Azémard à Siran, 1927-1930. 
1 J 1018. Famille Salat, meuniers à Liadières (Brezons), an X-1857. 
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7 J. Dépôt de l’entreprise Flauraud SARL, XXe siècle. 
10 J 1-123. Archives des mines et de la coopérative ouvrière du bassin de 
Champagnac, 1885-1976. 
10 J 1-7. Société des Mines de Champagnac, 1920-1948. 
10 J 8-111. Société coopérative de consommation de Champagnac, 1888-
1894. 
10 J 112-117. Société des Mines de Vendes (Champleix), 1906-1953. 
10 J 118-123. Supplément classé en 2015 concernant les Mines de 
Champagnac : SA des Mines de Champagnac, Coopérative, etc. 
1885-1976. 
13 J 11. Dossiers documentaires d’Albert Tourette (1925-1992), journaliste : 
Industrie et industrialisation dans le Cantal, aménagements 
hydroélectriques, etc. 
20 J. Entreprise Moussié, bâtiment et travaux publics, à Saint-Simon et 
Aurillac, XXe siècle. 
23 J 1-83. Fabrique de parapluies Delrieu frères à Aurillac, 1878-1889. 
27 J. Collection Jean Delmas (secrétaire général de la Société des Lettres, 
Sciences et arts de la Haute-Auvergne). 
27 J 196. Industrie, Monarchie de Juillet, 2ème Empire. 
27 J 221. Industrie : dentelle, parapluies, 3ème République. 
27 J 233. Industrie : toiles, 2ème Restauration. 
58 J 1-172. Distillerie Couderc, 1907-2008. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
La presque totalité des archives des 250 communes du Cantal de moins de 2000 habitants a été 
déposée aux archives Départementales et intégrée dans la sous-série 5 E, devenue E DEP. 
 
E DEP 1446/8. Anglards-de-Salers. Ouverture d’un abattoir, 1931 ; d’une laiterie-
fromagerie, 1926-1927. 
E DEP 1446/12. Anglards-de-Salers. Exploitation de la carrière Rochepitre, 1906. 
5 E 1371/11. Arnac. Moulin foulon de Cabanel à Rodomont, 1854-1876. 
E DEP 1453/1. Chaudes-Aigues. Etablissement thermal, 1844-1964. 
E DEP 1453/3. Chaudes-Aigues. Société thermale, 1872-1964. 
5 E 874. Dienne. Statistique territoriale de la commune, 1820, et tableau 
comparatif des maisons et usines du canton, 1832. 
5 E 1279. Dienne. Pièces relatives à la concession d’une carrière calcaire ; 
Adjudication de lots à prendre dans la carrière à tuiles de la commune, 
1818, 1898 ; Adjudication du bail à ferme de la carrière à pierres de 
taille dite de Devèze, 1834-1838. 
5 E 1280/1. Dienne. Carrière de calcaire du Peuch, 1849-1852. 
5 E 1387/2. Landeyrat. Acquisition d’une carrière pour la section du Greil, 1929. 
5 E 1341/11. Laveissière. Exploitation de dépôts d’explosifs, 1923-1942. 
Distributeur d’essence, 1934-1935. 
5 E 1341/12. Laveissière. Carrière de calcaire, 1880 ; mines de lignite : concession, 
plan, etc., 1907-1942. Contentieux entre particuliers adjudicataires de 
la forêt et de la carrière de chaux, 1877. 
5 E 1374/9. Lavigerie. Moulins communaux, 1859-1901. 
5 E 1374/10. Lavigerie. Carrière du Peyre-Arse : afferme, 1820, 1835, 1842. 
5 E 1322/19. Menet. Demandes d’autorisations pour une tuerie, 1935, un dépôt 
d’hydrocarbure et un dépôt d’explosifs, 1950-1951. 
5 E 771. Neussargues-Moissac. Statistiques générales du Ministère de 
l’industrie et du commerce, 1897-1906. 
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5 E 1349/12. Neussargues-Moissac. Abattoir municipal : construction, 1938-1942. 
5 E 1321/26. Saint-Just. Carrière de Feldspath à Falcimagne : déclaration 
d’ouverture, 1952. 
5 E 1377/9. Sainte-Anastasie. Exploitation de la carrière militaire, plan, 1917-1920. 
5 E 1376/4. Sénezergues. Exploitation de la carrière de Leygues, 1951. 
5 E 1384/9. Talizat. Abattoir : construction et fonctionnement, 1924-1931. 
5 E 1436/3. Thiézac. Extraction de pierres de la carrière de Faillitoux, 1826-1896. 
5 E 1385/3. Valuéjols. Etablissements insalubres : demandes d’autorisation avec 
plans, arrêtés, 1931-1934. 
5 E 1385/5. Valuéjols. Abattoir public : projet, 1947. 
5 E 1385/6. Valuéjols. Moulin à Nouvialle : droit d’eau, 1903. 
5 E 1383/8. Yolet. Carrière dite « du Couderc » : extraction de pierres, 1926-1934 ; 














Les ouvrages cités ci-après ont été classés par ordre alphabétique des auteurs avec, autant que 
possible, l’indication de leur cote à la bibliothèque des Archives départementales du Cantal et 
des autres bibliothèques des Archives départementales auvergnates mais aussi dans les 
bibliothèques municipales d’Aurillac, de Saint-Flour et de Clermont-Ferrand. 
 
« Fagilux » in L’Auvergne économique, n° 34, mai-juin 1978, pp. 28-30. [AD15-215 PER 3 
« L’industrie laitière en Aubergne en 1978. Activités des établissements », in Bulletin de 
statistique agricole d’Auvergne, août 1979, pp. 1-6.  [AD15-253 PER 2 
« Le Docteur Ribbe et la fonte du basalte [reproduction d’un article de la Revue des matériaux 
de construction, n° 257] », in Revue de la Haute-Auvergne, 1931, pp. 111-115. 
 [AD15-RHA 1931 
« Les zones industrielles en Auvergne, Cantal » in L’Auvergne économique, n° 27, nov. 1975, 
pp. 33-37. [AD15-215 PER 2 
« Productions végétales, productions animales (1977-1979) », in Bulletin de statistique agricole 
d’Auvergne, 1979, pp. 2-21. [AD15-253 PER 2 
« Un département : le Cantal, survol économique » in Le Point Economique de l’Auvergne, 
n° 4, 1979, pp. 1-80. [AD15-48 BA 7 
« Une industrie d’Auvergne : les laboratoires Lyocentre » in L’Auvergne Economique, 1969, 
pp. 39-43. [AD15-215 PER 1 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M  
 
 
Sous-série 5 M 
5 M 23. Préfecture. Etablissements insalubres : généralités, 1811-1940 
5 M 24. Statistiques, états des autorisations délivrées et des établissements 
existants, 1857-1940. 
5 M 25-92. Etablissements insalubres, dossiers particuliers classés par ordre 
alphabétique des communes, an IX-1940. 
5 M 27-28. Aurec-sur-Loire, 1831-1940. 
5 M 34-37. Brioude, 1822-1940. 
5 M 43-44. Craponne-sur-Arzon, 1905-1939. 
5 M 46-47. Espaly-Saint-Marcel, 1810-1935. 
5 M 63-73. Le Puy-en-Velay, an IX-1939. 
5 M 91-92. Yssingeaux, 1840-1939. 
5 M 93. Fabrication et vente d’allumettes chimiques, 1841-1877. 
5 M 94. Machines à vapeur : états, 1852-1893. 
5 M 95. Liquides inflammables, 1923-1937. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 692. Industries, manufactures et fabriques : tableaux, etc. 1813-1873. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1. Industrie : affaires générales, an VIII-1895. 
9 M 2. Enquête sur le travail agricole et industriel, 1848-1849. 
9 M 3-4. Situation industrielle et commerciale : rapports mensuels, 1832-1892. 
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9 M 5. Situation industrielle : rapport du Conseil général. 
9 M 6. Situation industrielle : états annuels, 1860-1872. 
9 M 7. Situation industrielle : états trimestriels 1856-1868. 
9 M 8. Situation industrielle : états trimestriels, 1870-1880. 
9 M 9. Situation industrielle : états trimestriels 1881-1914. 
9 M 15. Liste des établissements industriels soumis à l’inspection du travail, 
tableaux par communes en 1897. 
9 M 16. Industries diverses : papeteries (an IX-1829), verreries (1810-1850), 
bois (1856), tuileries (1875), exploitation des marnes. 
9 M 17. Industrie dentellière (an IX-1922), du ruban (1810-1923), du velours 
et de la soie (1813-1855), de la laine (1813-1930), du textile 1930) : 
listes, rapports… 
9 M 18. Apprentissage et enseignement industriels, an X-1940. 
9 M 21. Registre de dépôts des brevets d’invention, etc., 1828-1859. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 11. Marché du travail et chômage dans le département : statistiques, états, 
1931-1940. 
10 M 12-14. Chômage dans les arrondissements de Brioude, du Puy-en-Velay et 
d’Yssingeaux : états, statistiques, 1931-1935. 
10 M 20-22. Grèves diverses, 1812-1940. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 470-620. Cours d’eaux : dossiers communaux par ordre alphabétique des 
communes, 1798-1943. 
S 622. Mine de houille à Freycenet-Lacuche, 1836-1837. 
S 623. Mine de houille à Lamothe, 1825-1899. 
S 624 Mine de houille à Langeac (I), Marsanges, 1819-1923. 
S 625. Mine de houille de Langeac (II), 1849-1923. 
S 626. Mine de houille de Laussonne, 1838. 
S 627. Mine de houille de Lavaudieu, 1826-1838. 
S 628. Mine de houille de Lempdes, 1902-1913. 
S 630-631. Mine de houille de Sainte-Florine, 1801-1820 ; 1819-1942. 
S 632-633. Mine de houille de Vergongheon, 1801-1909 ; 1805-1912. 
S 635. Mémoire sur les mines d’antimoine de la Haute-Loire, 1808. Plan de 
situation des principales concessions, 1784-1968. 
S 636. Mines d’antimoine : diverses concessions, 1817-1921.  
S 637. Mines de plomb argentifère de Mazeyrat-Aurouze (1867-1913), 
Monistrol-d’Allier (1851-1882), Pinols (1898-1921), d’Aurelle et La 
Bruyère (1886-1900), de Chambonnet-Versilhac (1826-1942), du 
Rodier (1844-1903. 
S 638. Mine de cuivre : concession d’Assezat, 1829-1906. 
S 639-643. Mines d’antimoine : Blassac (1807-1899) ; Blesle (1884-1886) ; 
Chastel (1889-1926) ; Chazelles (1837-1900) ; Langeac (1873-1910. 
S 653. Mine de fer de Bas, 1853-1919. 
S 654. Mine de fer de Sainte-Florine, 1840. 
S 655. Mine de fer de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, 1877-1878. 
S 656. Mine de fer de Vézézoux, 1845. 
S 657. Asphalte à Polignac, 1838. 
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S 658. Asphalte à Saint-Etienne-Lardeyrol, 1837-1874. 
S 659. Carrières à Aiguilhe, Espaly, Le Puy, Brives, 1831-1878. 
S 744-1 à 4. Mines et énergies : rapports et statistiques, 1911-1915. 
S 805. Registres de concessions de mines, 1811-1857, 1890-1927. 
S 806. Mines : Concessions, 1887-1941. 
S 807. Concessions minières : abandons, mutations, 1889-1942. 
S 808. Redevances communales des mines, 1928-938, 1945-1949. 
S 809. Houillères de la Haute-Loire, 1918-1927. 
S 810-810 bis. Mines : déchéances, 1935-1940. 
S 811-811 bis. Mines inexploitées, 1904-1923. 
S 812-812 bis. Concessions minières : découverte, permis de vente, 1888-1933. 
S 813 bis. Rapports annuels du Service des Mines, 1925-1938. 
S 814-814 bis Mines inexploitées, 1891-1920. 
S 815. Redevances communales des mines, 1920-1927. 
S 817-817 bis. Mines : renonciations, 1923-1939. 
S 819-1 à 3. Délégués mineurs, 1920-1952. 
S 826, 831-831 bis  Usines hydro-électriques, 1913-1936. 
S 835-836. Police des eaux : contraventions, pollutions des eaux, 1906-1941. 
S 854. Usine hydro-électrique de Semène (Aurec) : transformation, 1942. 
S 855. Usine Chambriard à Brioude : demande de transformation de courant 
dans une canalisation traversant la voie publique, 1912-1922. 
S 865. Secrétariat d’Etat à la production industrielle : circulaire relative aux 
permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, 
1941. 
S 884. Mines et énergies : correspondance, 1886-1890. 
S 892. Carrières, 1912-1934. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous série 1 Z : sous-préfecture de Brioude 
 
1 Z 40. Service hydraulique. Moulin : règlement du moulin de Chambon 
(1880-1882), droit d’accès au moulin de la Ribayre et du Bessacras 
(1880).  
1 Z 52. Travail. Grèves et conflits du travail, 1910, 1914, 1921, 1924. 
1 Z 218. Industries minières, 1906-1940. Concessions de mines (1936-1937), 
Redevance communale (1926-1939), états  nominatifs des mineurs 
(1934-1939), redevance des compagnies (1934-1938), mineurs (1927-
1938). 
 
Sous série 2 Z : sous-préfecture d’Yssingeaux 
 
2 Z 124-126. Eau, Loire surtout. XIXe-XXe siècles. 
2 Z 134. Industries et manufactures : statistiques et états de situation divers, 
1810-1813. 
2 Z 135. Exposition générale des produits de l’industrie, 1806. 
2 Z 136-137. Société d’Encouragement de l’industrie, 1812. Mise en valeur de 
l’industrie locale, 1806. 
2 S 266. Mines : rapports des travaux de recherche, concessions, 1811-1827. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
28 O III. Carrières, commune de Bessamorel. 1931. 
48 O III. Carrières, commune de La Chaise Dieu.1948… 
50 O III. Carrières, commune de Chambezon. 1939… 
51 O III. Carrières, commune du Chambon-sur-Lignon. 1896-1935. 
Boues et immondices, commune du Chambon-sur-Lignon. 1931-1933. 
60 O III. Carrières, commune de Charraix. 1926… 
62 O III.  Aérodrome, commune de Chaspuzac. 1936… 
65 O III. Carrières, commune de Chastel. 1905-1909. 
66 O III. Carrière du Mont Signon, commune de Chaudeyrolles. 1822. 
75 O III.  Carrières, commune de Collat. 1895-1903. 
89 O III. Carrières, commune d’Espaly-Saint-Marcel. 1885... 
95 O III. Carrières, commune de Fix-Saint-Geneys. 1841. 
97 O III. Carrières, commune de Freycenet-Lacuche. 1871… 
103 O III. Carrières, commune de Grenier-Mongon. 1948… 
111 O III. Carrières, commune de Landos. 1859-1937. 
112 O III. Carrières, commune de Langeac. 1839-1906. 
113 O III. Carrières, commune de Lantriac. 1895-1929. 
121 O III. Recherche minière, commune de Léotoing. 1907-1916. 
122 O III. Carrières, commune de Lissac. 1899… 
124 O III. Carrières, commune de Loudes. 1892… 
125 O III. Mines, commune de Lubilhac. 1906… 
127 O III.   Carrières, commune de Malvalette. 1938… 
130 O III. Mines, commune de Mazerat-Aurouze. 1928… 
133 O III. Mines d’antimoine, commune de Mercoeur. 1891… 
138 O III. Carrières, commune de Monlet. 1938… 
143 O III. Carrières, commune de Montusclat. 1894-1931. 
152 O III. Carrières, commune de Polignac. 1913… 
154 O III. Carrières, communes de Pradelles. 1898-1935. 
157 O III. Aérodrome, commune du Puy à partir de 1948. 
157 O VI. Eclairage au gaz, commune du Puy, 1844. Contrat entre le Ville du Puy 
et la Cie du Gaz à partir de 1904. 
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157 O VII. Etablissements insalubres, incommodes, commune du Puy. An VIII-
1940. 
158 O III. Carrières, commune de Queyrières. 1933… 
161 O III. Sablières et gravières, commune de Reilhac. 1926… 
162 O III.  Carrières, commune de Retournac. 1934… 
170 O III. Mines, commune de Saint-Beauzire. 1930… 
182 O III. Mines, commune de Saint-Etienne-sur-Blesle. 1907… 
183 O III. Carrières, commune de Saint-Eugénie-de-Villeneuve. 1930… 
186 O III. Carrières, commune de Saint-Front. 1936… 
187 O III. Carrières, commune de Saint-Geneyx-près-Saint-Paulien. 1925… 
189 O III. Carrière, commune de Saint-Georges-Lagricol. 1906… 
192 O III. Carrières, commune de Saint-Haon. 1908… 
200 O III. Carrières, commune de Saint-Julien-Chapteuil. 1938… 
205 O III. Carrière, commune de Saint-Just-Malmont. 1892… 
209 O III. Carrières, commune de Sainte-Marie-des-Chazes. 1936… 
211 O VI. Gaz, commune de Saint-Maurice-de-Lignon. 1935… 
218 O III. Carrières, commune de Saint-Pierre-Eynac. 1833… 
230 O III. Carrières, commune de Saint-Vincent. 1947… 
232 O III. Carrières, commune de Salzuit. 1898… 
235 O III. Carrière, commune de La Sauvetat. 1902… 
238 O III. Carrière, commune de Seneujols. 1913… 
239 O III. Carrière, commune de Siaugues-Saint-Romain. 1940… 
241 O III. Carrière, commune de Solignac-sur-Loire. 1905… 
244 O III. Carrières, commune de Tence. 1931… 
251 O III. Carrières, commune de Vals-près-le-Puy. 1936… 
252 O III. Carrières, commune de Varennes-Saint-Honorat. 1903…  
254 O III. Carrières, commune de Vazeilles-Limandres. 1905…  
255 O III. Carrières, commune de Vazeilles-près-Saugues. 1936...  
256 O III. Carrières, commune de Venteuges. 1936…  
262 O III. Carrières, commune de Vieille-Brioude. 1888…  
263 O III. Carrières, commune de Vielprat. 1906…  
265 O III. Carrières, commune de Les Villettes. 1909…  
267 O III. Carrières, commune de Vorey. 1896…  
268 O III. Carrières, commune d’Yssingeaux. 1916… 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
93 W. Sous-préfecture de Brioude. 
93 W 9. Rapports et statistiques de la situation économique de 
l’arrondissement, 1940-1945. 
125 W. Préfecture, 2e Direction, 4e Bureau (cote à vérifier).  
125 W 192-193. Mines : Permis d’exploitation et de recherche. 1957-1959. 
125 W 200-203. Dépôts de liquide inflammable de 1945 à 1962. 
125 W 204. Gaz. 1947-1960. 
125 W 205. Cuirs et peaux. 1948-1949. 
125 W 206. Ordures ménagères. 1955-1962. 
125 W 207-208. Garages. 1945-1962. 
125 W 211. Fabrique. 1947-1960. 
125 W 212-213. Bois (scieries ?). 1946-1960. 
125 W 214-215. Métaux. 1948-1962. 
125 W 219. Textile, blanchisserie. 1953. 
125 W 222. Tissage. 1955-1960. 
125 W 223. Teinturerie. 1952-1958. 
129 W. Préfecture, 1ère Direction, 1er Bureau. 
129 W 3. Moulins : inventaire, fermetures, etc. 1943-1954. 
129 W 8. Situation économique dans la 8ème région : note mensuelle, 
1959-1960. 
129 W 25, 27. Explosifs, 1936-1962. 
129 W 26. Mines : recherches, autorisations d’exploitation, mutations, 
amodiations, abandons, fermetures, 1939-1960. 
137 W. SCAE (Service de la coordination et de l’action économique). 
137 W 64. Bâtiment industriel : implantation d’une usine de cellulose à 
Langeac, 1958-1961. 
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137 W 141-142. Aérodrome Le Puy-Loudes, 1920-1950. 
151 W. Préfecture, 1ère Direction, 1er Bureau. 
151 W 5-10. Tueries, élevage, fromageries, 1947-1960. 
151 W 11. Installations classées : ateliers, usines… 1949-1958. 
151 W 12. Installations classées : porcheries, 1949-1959. 
151 W 27-29. Enquêtes économiques, 1944-1960. 
151 W 30. Industrie. Houillère de la Haute-Loire, 1941-1955. 
336 W. Préfecture, 2ème direction, 2ème Bureau. 
336 W 131-132 ; 145-146. Abattoir municipal d’Yssingeaux, 1954-1966. 
336 W 133-134. Abattoir municipal de Langeac, 1959-1965. 
336 W 135-138. Abattoir municipal du Puy, 1962-1965. 
336 W 139-141. Abattoir de Brioude, 1959-1966. 
336 W 142-144. Abattoir de Craponne-sur-Arzon, 1963-1969. 
449 W. Préfecture, 1ère direction, 4e Bureau.  
449 W 1-4 Etablissements classés : dossiers ayant obtenu l’autorisation 
préfectorale en 1961-1962. 
449 W 5-8. Etablissements classés : dossiers ayant obtenu l’autorisation 
préfectorale en 1963. 
449 W 9-11 Etablissements classés : dossiers ayant obtenu l’autorisation 
préfectorale en 1964. 
449 W 12-17. Etablissements classés : dossiers ayant obtenu l’autorisation 
préfectorale en 1965. 
449 W 18-23. Etablissements classés : dossiers ayant fait l’objet de plaintes, 
incomplets ou n’ayant pas besoin d’autorisation, 1960-1965. 
449 W 24. Dossiers ayant obtenu l’autorisation préfectorale : nouvelle 
demande d’exploitation, 1950-1964. 
449 W 25. Etablissements classés : dossiers en instance d’enquête, 1951-
1962. 
451 W 12. Sous-préfecture de Brioude. Conflits du travail, 1957-1969. 
496 W. Sous-préfecture de Brioude. 
496 W 113. Installations classées, 1963-1970. 
496 W 115. Entreprise en difficulté : Ets Ducellier et Cie, 1961-1967. 
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515 W. Cabinet du Préfet. 
515 W 188. Chômage, 1949-1954, 1958. 
515 W 189. Situation sur l’emploi, 1959-1967. 
515 W 190. Catastrophe dans un puit de mine : aide aux familles, 1952, 
1954. 
515 W 191. Abus de pouvoir dans les mines par un représentant syndical, 
délégué du personnel, 1948. 
532 W. Sous-préfecture d’Yssingeaux. 
532 W 245. Comité d’expansion économique. Liste des établissements 
industriels de l’arrondissement, 1959 ; études et enquêtes, 1972. 
532 W 246. Développement économique, dossiers d’aides, notices sur des 
communes, 1960-1964. 
532 W 247. Rapport d’orientation économique, 1960. 
532 W 248. Aides à l’expansion industrielle, exemple de Saint-Sigolène, 
1956-1968. 
532 W 249. Primes de développement industriel accordées aux entreprises, 
1961-1969. 
532 W 250. Expansion industrielle : étude sur les pôles industriels, 1963. 
532 W 251. Situation dans l’industrie après les accords de Grenelle, 1968. 
532 W 252. Etude sur le développement des industries agroalimentaires en 
Auvergne, 1970. 
532 W 267. Industrie et commerce, industrie et transport, 1964-1966. 
532 W 384. Conflit du travail. Grèves et manifestations, 1947-1968. 
532 W 387. Conflit du travail. Comité de défense des commerçants, artisans 
et petits industriels de Haute-Loire, 1954-1955. 
545 W. Préfecture, 1ère direction, 4e Bureau. 
545 W 1-14. Installations classées. 
545 W 15. Société Caltex (1960-1965), Sté Derbey (1956-1967). 
545 W 16. Laiterie du Marcet, 1956-1964. 
545 W 17-22. Installations non classables. 
545 W 23-25. Installations non classables : dossiers communaux, 1951-1972. 
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545 W 26. Mines. Permis d’exploitation, redevances communales, 
concessions (1944-1963). 1944-1970. 
545 W 43. Exploitation des sources d’eaux minérales, 1940-1954. 
545 W 45. Registre de déclaration des machines à vapeur, 1925-1967. 
552 W. Sous-préfecture de Brioude. 
552 W 27. Gravière de Chanteuges, 1970-1975. 
552 W 48. Carrière de Sauvanirgues à Saint-Privat-du-Dragon, 1971-1973. 
563 W. Direction Départementale de l’Equipement. 
563 W 684. Service hydraulique : fiches particulières des usines et moulins 
existant. 
563 W 977. Usine hydroélectrique de Langeac : transformation, 1930-1931. 
563 W 1158-1162. Usines, moulins, 1881-1940. 
563 W 1189-1191. Usines hydrauliques concédées, 1931-1947. 
563 W 1210. Constructions et aménagements d’usines, 1868-1921. 
563 W 1212. Tableaux des usines hydrauliques, 1916-1943. 
563 W 1215-1218. Révision de l’atlas hydraulique (statistique des usines et 
irrigation). 
567 W. Sous-préfecture de Brioude. 
567 W 6. Usine d’Auzon, 1958-1977. 
567 W 13. Distribution de carburant à Blesle, 1934-1978. 
567 W 78. Enrobage à chaud à Paulhaguet. 
567 W 96. Problèmes du dépôt d’ordures ménagères à Saint-Just-près-
Brioude, 1943-1977. 
570 W. SCAE. 
570 W 103. Projet de création de l’aérodrome des Vastres, 1961-1962 ; 
Aérodrome Le Puy-Loudes, 1961-1969. 
570 W 118-120. Industrie et production électrique, préparation du 5e Plan, 1962-
1970. 
570 W 133. Assainissement, traitement des ordures ménagères et 
recensement des équipements, 1973-1975. 
996 W. Secrétariat général de la Préfecture. 
996 W 352. Industrie de la dentelle à la main, 1941-1942. 
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996 W 353. Approvisionnement de la tannerie en matière tanante végétale, 
1941-1945. 
996 W 355. Production industrielle, 1942 
997 W. Secrétariat général de la Préfecture. 
997 W 16. Chambre et tribunal de commerce de Brioude, 1909-1947. 
997 W 34. Mines. Exploitation de spath-fluor, commune de Langeac, 
1947-1950. 
999 W. Secrétariat général de la Préfecture. 
999 W 131-132. Etablissements classés : dossiers communaux d’Autrac, La 
Chaise-Dieu, Landos, Saint-Just-Malmont ; tueries 
particulières, 1941-1952. 
999 W 159. Comité départemental d’identification des entreprises, 1948. 
999 W 500. Activité économique du département (1942), statistiques (1940-
1944), etc. 
999 W 502. Etablissements industriels : commission départementale 
d’investigation (1946-1947), recensement des bâtiments 
industriels disponibles (1954-1955). 
999 W 506-507. Etat du marché du travail : rapports mensuels (1940-1941), 
statistiques du chômage (1943-1944). 
999 W 517. Fermeture de certains établissements industriels, 1941-1943. 
1052 W 2-3. Préfecture, 1ère direction, 4e Bureau. Dépôts d’explosifs : recensement, 
arrêtés d’autorisation, 1940-1977. 
1077 W. Préfecture, 2e Direction, 3e Bureau. 
1077 W 91-93. Aérodrome Le Puy-Loudes, 1975-1979. 
1077 W 119. Ordures ménagères (SICTOM Issoire-Brioude), Collecte et 
traitement des objets volumineux, 1969-1975. 
1087 W. Préfecture, 2ème direction, 2e Bureau. 
1087 W 170-171. Abattoir d’Yssingeaux : agrandissement, 1967-1973. 
1087 W 172. Abattoir de la Chaise-Dieu et des Craponne-sur Arzon, 1963-
1971. 
1087 W 173. Abattoir de Craponne-sur-Arzon : agrandissement, 1963-1973. 
Abattoir du Puy-en-Velay, 1967-1975. 
1092 W. Préfecture, 2ème direction, 3e Bureau. 
1092 W 1-52. Taxe d’apprentissage, 1971-1976. 
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1092 W 54. Taxe d’apprentissage technique : registre, 1969-1972. 
1114 W. Cabinet du Préfet. 
1114 W 1. Monographie sur le département, 1962. 
1114 W 41. Dossiers de la blanchisserie Dumas, 1953-1973. 
1114 W 42. Installations classées. Commissions de contrôle, 1963-1970 ; 
plaintes envers des établissements classés, 1963-1980 ; 
Raffineries du Midi à Brives-Charensac, 1966, etc., 1963-1980. 
1115 W. Cabinet du Préfet. 
1115 W 14. Problèmes pétroliers : notes, évolution de la situation, situation 
des entreprises de la transformation des matières plastiques, 
1973-1974. 
1115 W 15-17. Distribution de fuel-oil domestique, 1973-1978. 
1120 W. Cabinet du Préfet. 
1120 W 17. Installation classée. Programme d’équipement départemental, 
1960-1964. 
1120 W 32. Coopératives agricoles : laitières, d’élevage, etc. 1960-1970. 
1120 W 78. Listes des établissements industriels occupant plus de 10 
salariés : listes par arrondissement et par canton, 1971, 1973. 
1120 W 89. Industrie agro-alimentaire. Centrale beurrière du Velay (1955-
1965), Etablissements Pagès (1966-1967) au Puy. 
1120 W 90. Industrie chimique. Sté franco-belge de caoutchouc mousse à 
Aurec, 1967-1970. 
1120 W 91. Industrie chimique. Usine Speichim à Brioude, 1965-1969. 
1120 W 92. Industrie du bois. Sté de cellulose à Brioude, 1960. 
1120 W 93. Industrie du bois. Sté de cellulose à Langeac : implantation de 
l’usine, etc., 1954-1961. 
1120 W 94-96. Industrie du cuir. Tanneries Françaises Réunies à Chadrac, 
1956-1975. 
1120 W 98-99. Tanneries Françaises Réunies à Chadrac : dossier de presse, 
1974-1975. 
1120 W 100. Industrie du cuir. Usine de chaussures Chadenson-Garnier au 
Puy, 1964-1965. 
1120 W 101. Industrie électronique. Etablissement Ducellier Sainte-Florine : 
inauguration de la nouvelle usine, visite des établissements, 
mouvements sociaux, etc., 1962-1972. 
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1120 W 102. Industrie minière. Etablissement Pomel à Vergongheon, 1969-
1970. 
1120 W 103. Industrie mécanique. Etablissement Dubois-Bernardon à 
Yssingeaux, 1955-1967. 
1120 W 104. Industrie mécanique. Etablissement Teyssier à Sainte-Sigolène, 
1960-1972. 
1120 W 105. Industrie textile. Comptoir de la maille à Brioude, 1966-1970. 
1120 W 106. Industrie textile. Ets Bongiraud-Ouillon à Saint-Paulien, 1962-
1968. 
1120 W 107. Industrie textile. Ets Defour-Brun à Retournac, 1963-1967. 
1120 W 108-109. Industrie textile. Société Elastelle à Espaly-Saint-Marcel, 1965-
1975. 
1120 W 110. Mines de charbon : subdivision minéralogique, exploitation, 
extraction de minerai, etc., 1947-1961. 
1120 W 111. Métallurgie. Association en participation entre fabricants de 
faux et de faucilles, 1960-1961. 
1120 W 112. Métallurgie. Ets Dorian-Holtzer à Pont-Salomon, 1956-1960. 
1120 W 207-208. Aperçus mensuels de l’emploi et évolution des salaires, 1968-
1971 ; 1972-1979. 
1120 W 209. Les problèmes de l’emploi en Haute-Loire, 1968-1969. 
1120 W 262. Syndicats et comités d’entreprises dans les industries et 
commerces de la Haute-Loire, 1969. 
1120 W 263. Fédération départementale des Petites et Moyennes Entreprises, 
1951-1957. 
1120 W 270. Groupement des fabricants de tissus et rubans de Haute-Loire, 
1961-1964. 
1129 W 90. Préfecture, 2ème direction, 4e Bureau.  
Aérodrome Le Puy-Loudes, 1976-1980. 
1139 W. SCAE. 
1139 W 57-60. Industrie extractive : permis de recherches, 1947-1977. 
1139 W 61. Industrie textile : Tanneries du Puy, 1971-1973. 
1140 W. SCAE. Cours d’eau. 
1140 W 10. Usine de protection chimique des métaux à Saugues, 1978. 
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1140 W 17. Règlements d’eau : Houillères du bassin d’Auvergne (1950-
1951), etc. 1935-1965. 
1140 W 18-19. Usine hydroélectrique de Monistrol-d’Allier, 1939-1956. 
1140 W 22. Usines hydroélectriques de Versilhac et de Vendets, 1948-1958. 
1140 W 24. Usines hydroélectriques sur la Desges et sur la Cronce, 1974-
1977. 
1142 W. SCAE. 
1142 W 97. Zones industrielle, Langeac-Mazeyrat-Reilhac, 1962-1966. 
1142 W 98-99. Zone industrielle Le Puy - Brives-Charensac, 1962-1967. 
1142 W 100. Zone industrielle de Corsac, 1966-1974. 
1142 W 101. Permis de construire industriels Le Puy-Brioude-Yssingeaux, 
1966-1980. 
1142 W 102. Zone industrielle des Bonnes à Lempdes, 1969-1970. 
1142 W 103. Zone industrielle des Blavozy, 1972. 
1148 W.  Préfecture, 1ère Direction, 4e Bureau. 
1148 W 24. Préparation du VIème plan, perspectives en Haute-Loire, 1968. 
1148 W 28. Extension de la zone industrielle de Blavozy, 1976. 
1148 W 111-14. Délégués mineurs : rapports, indemnités, etc., 1964-1979. 
1184 W. Cabinet du Préfet. 
1184 W 204-254. Dossiers d’entreprise en difficulté.  
1184 W 204. Ateliers Plastiques d’Yssingeaux (APY), 1965-1980. 
1184 W 206. Coopérative paysanne de la Haute-Loire, 1960-1977. 
1184 W 207. Chadenson (chaussures) à Brives-Charensac, 1975-1978. 
1184 W 208-210. Ducellier (mécanique), 1969-1982. 
1184 W 211-214. Elastelle-Tissel (dentelles) à Espaly, 1974-1982. 
1184 W 215-216. Nouvelles Tanneries Françaises : conflits, etc., 1962-1978. 
1184 W 217. Cie commerciale et industrielle des produits du bâtiment 
(tuilerie) à Paulhaguet, 1971-1979. 
1184 W 218. Ets Barrera (métallurgie) à Saint-Didier-en-Velay, 1964-1971. 
1184 W 219. Bel (métallurgie) au Puy-en-Velay, 1974-1975. 
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1184 W 220. Berraud (teinturerie, tissus) à Aurec-sur-Loire, 1975-1977. 
1184 W 223. Bettina (jouets) à Saint-Didier-en-Velay, 1977. 
1184 W 226. Bongrain (fromages), 1968-1976. 
1184 W 229. Baudoin (scierie) à Saint-Vincent, 1973. 
1184 W 230. Charrier (plastique) au Chambon-sur-Lignon, 1975. 
1184 W 232. CEGEDUR (métallurgie) à Issoire, 1975. 
1184 W 233. Central-Métal (métallurgie) à Brassac-les-Mines, 1976-1977. 
1184 W 234. Comptoir de la Maille (tissus) à Brioude, 1970. 
1184 W 235. Confection de la Haute-Loire (confection) à Tence, 1975-1976. 
1184 W 237. Cursoux (tissus) à Dunières, 1966-1974. 
1184 W 238. Defour-Brun (tissus) à Retournac, 1967-1977. 
1184 W 253. Woodex, 1982. 
1184 W 254. Entreprises diverses en difficulté, 1973-1978. 
1184 W 255-256. Aide aux entreprises en difficulté. CODEFI, Comité 
départemental d’examen des problèmes de financement des 
entreprises, 1977-1980. 
1184 W 300. Aérodrome de Loudes, 1973-1979. 
1184 W 302. Production électrique. Aménagement des réseaux et usines, 
1971-1980. 
1208 W. Préfecture, 1ère direction, 4e Bureau. Installations classées, 1950-1982. 
1208 W 1-10. Installations classées autorisées, 1980. 
1208 W 11-12. Installations classées refusées, 1979-1982. 
1208 W 13-14. Installations classées : taxe unique, 1972-1979. 
1208 W 15-18. Installations non classables, 1980. 
1208 W 19. Installations classées : hydrocarbures, 1950-1970. 
1208 W 20-21. Installations classées : redevances annuelles, 1973-1978. 
1209 W. Préfecture, 2e Direction, 3e Bureau. Aides aux entreprises. 
1209 W 59-60. Logements pour implantations industrielles, allègements 
fiscaux… depuis 1960. 
1209 W 61. Prêts du Fonds de développement économique et social, 1968. 
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1209 W 62. Caisse interprofessionnelle de retraite des Industriels et 
commerçants de la Haute-Loire. 
1209 W 98-104. Taxe d’apprentissage, 1980-1981. 
1209 W 109. Entreprises gravement sinistrées. 
1209 W 114. Centrale hydroélectrique des Moulins, Vieille Brioude. 
1209 W 115-116. FDES (Fonds de développement économique et social) : prêts. 
1209 W 122. Liste des entreprises de plus de 10 salariés, 1970 [peut-être 
détruit]. 
1209 W 201-207. Prime à la création d’emploi. 
1209 W 208. Prime au développement local : dossiers d’entreprises, 1962-
1979. 
1217 W. Préfecture, 2ème Direction, 2e Bureau. 
1217 W 46. Office National des Forêts : adjudications générales et 
commerce du bois, 1965-1968. 
1217 W 62. Liste des emplois à temps complet et à temps incomplet, 1953-
1979. 
1228 W. Préfecture, 2e direction, 3e Bureau. Aides aux entreprises industrielles. 
1228 W 1-3. Prime de développement régional : dossiers d’entreprises, 1965-
1987. 
1228 W 8. SIDEM Tanneries Françaises, 1964-1982. 
1228 W 9. Comptoir de la Maille Manufacture de Bellerive, 1963-1973. 
1228 W 13. Zones industrielles de Sainte-Sigolène, Aurec, Retournac, 
Monistrol-sur-Loire, Saint-Romain-Lachalm, St-Pal-de-Mons, 
Saugues, Bas-en-Basset, Brioude, Yssingeaux, 1968-1971. 
1228 W 19-20. Primes régionales à la création d’entreprises, 1978-1983. 
1228 W 21-28. Taxe d’apprentissage, 1983-1984. 
1234 W. Préfecture, 1ère direction, 4e Bureau. 
1234 W 49. Zone industrielle de Langeac (extension, 1978), Zone 
industrielle de Courteaux à Saint-Pal-de-Mons (1971). 
1234 W 78-82. Carrières, 1966-1977. 
1234 W 83. Carrières tourbières, exploitation du sous-sol, recherche 
d’uranium, 1857-1968. 
1234 W 84. Carrière Socadrav-Gillet à Lavoute-sur-Loire, 1981-1982. 
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1234 W 85. Carrières refusées (1981-1982), Acte de vente d’une fonderie 
d’antimoine de Laporte à Blesle (1982)… 
1242 W. Sous-préfecture d’Yssingeaux. 
1242 W 14. Aurec-sur-Loire : établissements classés, 1971-1978 ; zone 
industrielle, 1969-1983. 
1242 W 52. Le Chambon-sur-Lignon : établissements classés, 1975. 
1242 W 187. Yssingeaux : abattoir municipal, 1956-1972. 
1242 W 189. Yssingeaux : Zone industrielle, 1968-1971. 
1242 W 193. Yssingeaux : établissements classés, 1965-1983. 
1242 W 220-221. Barrage hydroélectrique de Lavalette, 1899-1971. 
1242 W 222. Barrage de Grangent, 1957-1978. 
1265 W. Cabinet du Préfet. 
1265 W 56. Aérodrome de Loudes, Brioude et Saint-Georges Lagricol, 
1976-1988. 
1265 W 57. Industrie textile. Dentelles, 1974-1985. 
1265 W 61-63. Industrie mécanique. Entreprise Ducellier-Valéo, 1979-1987. 
1265 W 64. Les Tanneries réunies, 1977-1978. 
1265 W 65-75. Entreprises de la Haute-Loire, 1965-1988. 
1279 W 5-7. Cabinet du Préfet. Production électrique. Serre de la Fare, 1988-1990. 
1286 W. Préfecture, 2ème direction, 3e Bureau. 
1286 W 1-11. Taxe d’apprentissage, 1983-1987. 
1286 W 34. Aide au développement régional : Industrie, emploi, 
développement des PME…, 1973-1977. 
1286 W 36. COFACE : fonds industriel de modernisation, 1980-1985. 
1286 W 37. CODIS : Comité d’orientation pour le développement des 
industries stratégiques, 1980-1983. 
1329 W 15. Préfecture, 1ère direction, 4e Bureau. INSEE : répertoire national des 
entreprises et de leurs établissements, 1986-1990. 
1374 W. Préfecture, 2e Direction, 1er Bureau. 
1374 W 35-38. Installations classées,  1987 
1374 W 39-42. Installations classées, 1988. 
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1374 W 43. Michelin, 1976-1984. 
1374 W 44-45. Installations non classables ou déjà classées, 1987. 
1374 W 46-47. M.S.D. (Merck, Sharp, Dohme) : dossier de demande 
d’autorisation, autorisations, 1984-1988. 
1374 W 48-49. Installations non classées ou déjà classées, 1988 
1374 W 50-51. P.C.B. (polychlorobiphényles) : déclarations des 
arrondissements d’Yssingeaux, Le Puy, Brioude, 1987. 
1374 W 52. Ramassage des Huiles usagées, 1981-1989. 
1374 W 53-54. Installations non classables ou déjà classées : porcheries, 1981-
1987. 
1374 W 55. Dépôts d’hydrocarbures et de produits pétroliers, 1956-1977. 
1374 W 68-73. Mines : permis d’exploitation et de recherche, 1961-1992. 
1374 W 102. Création d’une unité de salaisons par les Ets Souchon à Saint-
Maurice-de-Lignon, 1988. 
1375 W. Préfecture, 2e Direction, 2e Bureau. 
1375 W 115-116. FIAT : investissements dans des entreprises industrielles, 1986-
1988. 
1375 W 122-123. FIAM : dossiers d’entreprises, 1986-1990. 
1375 W 143. FIAT : Friches industrielles à Brioude, DCMI à Frugières-les-
Mines, SARL Valplanchette à Paulhaguet, etc., 1988. 
1375 W 144. FIAT. Sté AMSVAL à Lempdes, Multibois à Lamothe, 
Exaplast à La Chaise-Dieu, SPAT à Brioude, 1988. 
1375 W 170. FIAT. Extension usine KJ à Fontannes, usine-relais Estic-
Maillot à Cohade, Scoop T2A à Langeac, etc., 1986-1987. 
1375 W 171-174. FIAT. Programme 1989-1990. 
1406 W 61. Préfecture, 1ère direction, 4e Bureau. Abattoirs au Puy-en-Velay, 1967-
1987. 
1436 W. Cabinet du Préfet. 
1436 W 1. Mines : note destinée au Préfet, 1941 
1436 W 2. Notes d’information sur l’industrie, 1940-1946. 
1443 W. Préfecture, 2ème direction, 2e Bureau. 
1443 W 61. Restructuration des zones minières « Pont de la Taupe » à 
Vézézoux, 1977-1985. 
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1443 W 81-82. Comité consultatif du fonds national des abattoirs, plan 
d’équipement des abattoirs publics et privés, 1967-1981. 
1443 W 115-116. FIAT. Usines-relais, etc. 1991-1992. 
1443 W 137. Abattoirs de Pradelles et Langeac ; subventions exceptionnelles 
en 1976 pour les abattoirs du Puy, Langeac, Craponne, Brioude, 
Yssingeaux, 1976-1992. 
1444 W. Préfecture, 2ème Direction, 1er Bureau. 
1444 W 1-6. Installations classées, 1989. 
1444 W 7-8. Installations modifiées ou non classables, 1989. 
1444 W 9-15. Installations classées, 1990. 
1444 W 16-18. Installations modifiées ou non classables, 1990. 
1444 W 19. Installations classées, 1980-1984. 
1444 W 20. Installations classées (ICPE) : affaire Boyer-Manet, 1966-1992. 
1444 W 21-24. Installations classées, 1991. 
1444 W 25-26. Installations modifiées ou non classables, 1991. 
1444 W 27-35. Installations classées, 1992. 
1444 W 36. Installations modifiées ou non classables, 1992. 
1444 W 37. Nouvelles Tanneries Françaises, 1962-1984. 
1444 W 44-51. Microcentrales, usines hydroélectriques, 1976-1992. 
1444 W 52-54. Carrières, classées par commune, 1941-1997. 
1509 W. Préfecture, 2ème Direction, 1er Bureau. 
1509 W 1-23. Projet de barrage de Serre de La Fare : enquête publique, 
requêtes contre la DUP, solutions alternatives, etc. 1983-1994. 
1557 W. Direction Départementale de l’Equipement. 151 photos aériennes de la 
Haute-Loire, 1987. 
1561 W 18. Secrétariat général de la Préfecture. Etablissements dangereux ou 
insalubres, 1940-1947. 
1572 W. Préfecture, 2ème Direction, 1er Bureau. 
1572 W 1-12. Installations classées, 1993. 
1572 W 13-25. Installations classées, 1994. 
1572 W 15. Recticel, 1994. 
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1572 W 16. Papeteries d’Espaly, 1994. 
1572 W 33-43. Installations classées, 1995. 
1572 W 44-57. Installations classées, 1996. 
1572 W 58-74. Installations classées, 1997. 
1572 W 62. MSD : réactualisation de l’étude des déchets de 1993 : 
prescriptions complémentaires, 1997. 
1572 W 75. MSD, 1989-1995. 
1572 W 76. Société des Carrières de Haute-Loire, 1992. 
1572 W 77. SA ARVEL : abandon du site à Brives-Charensac, 1965-1994. 
1572 W 78. Installations classées : Sté Eurotransmissions, Produits agro-
pharmaceutiques, etc. 1983-1997. 
1572 W 79-80. EARL de l’Enclos à Cohade, 1994-1996. 
1572 W 81-83. Casse automobile Martin, 1988-1995. 
1572 W 84-86. Projet abandonné d’usine d’incinération à Brives-Charensac. 
1572 W 147-156. Carrières, par ordre alphabétique des communes, 1972-2002. 
1619 W. Préfecture, 2ème Direction, 1er Bureau. 
1619 W 1. Carrières de basalte, de granite, pouzzolane, etc. 1972-1992. 
1619 W 2. Carrière de sables et graviers au « Moulin de Chambon » à 
Solignac-sur-Loire, 1972-1994. Carrières à Vazeilles-
Limandre, 1984-1994. Carrière de pouzzolane à Vergezac, 
1978. Carrière de schistes à Vergongheon, 1990. Carrières de 
pouzzolane à Vernassal1972-1985. Carrières de sables et 
graviers à  Vézézoux, 1972-1987. 
1619 W 3. Carrière et terril à Vézézoux, 1982-2002. Carrière de 
pouzzolane à Vissac-Auteyrac, 1997-2007. Carrière de basalte 
à Yssingeaux, 1988. 
1619 W 23-34. Installations classées, 1998. 
1619 W 35-37. Installations non classables, 1998. 
1691 W. Préfecture, 2ème direction, 1er Bureau. 
1691 W 49-62. Installations classées, 1999. 
1691 W 63-64. Installations non classables, 1999. 
1691 W 68-82. Installations classées, 2000. 
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1691 W 83-86. Installations non classables, 2000. 
1691 W 87-92. Installations classées, 2001. 
1691 W 94-103 Installations classées, 2001. 
1691 W 104-105. Installations non classées, 2001. 
1691 W 106. Registres d’installations classées par commune, 1919-1988. 
1691 W 107. Installations classées : prescriptions (1965-1997), scieries 
(1946-1961). 
1691 W 108. Plan Loire Grandeur Nature n°1 : évaluation des bâtiments 
industriels rachetés par l’Etat : Minoteries Celle et Sabarot et 
Les Moulinages de la Dunière, 1994 
1691 W 109. Plan Loire Grandeur Nature n°1 : délocalisation des entreprises 
de Brives-Charensac, 1994-2001. 
1691 W 110. Plan Loire Grandeur Nature n°1 : dossiers des entreprises Celle 
et Sabarot, 2000-2005. 
1691 W 114-115. Carrière de phonolite SAMIN à Roche-en-Régnier, 1972-2000. 
1691 W 116-131. Carrières d’argile, basalte, sable, graviers, pouzzolane, granite, 
roche massive, etc., 1972-2004. 
1691 W 135-139. Usines hydroélectriques, 1991-2001. 
1774 W. Préfecture, 2ème direction, 1er Bureau. 
1774 W 1-13. Installations classées, 2000-2002. 
1774 W 14-15. Installations non classables, 2001-2002. 
1774 W 16-29. Installations classées, 2001-2003. 
1774 W 30-31. Installations non classables, 2002-2003. 
1774 W 32. Carrières : déclarations d’abandon, 1994-2003. 
1774 W 33-44. Carrières de pouzzolane, sable, graviers, matériaux 
alluvionnaires, basalte, grès, argile, etc., 1972-2006. 
1790 W. Préfecture, 2ème direction, 2e Bureau. 
1790 W 1. FEDER. Réhabilitation du site de l’ancienne usine d’Auzon, 
1997-1999 ; Réhabilitation de la friche industrielle CMVA à 
Lempdes-sur-Allagnon pour la réalisation de l’usine-relais 
SIEL, 1994-1996. 
1790 W 2. FEDER. Zone industrielle de Lempdes-sur-Allagnon, 1997-
1999. 
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1790 W 3. FEDER. Usine-relais CEVAL à Auzon ; usine-relais TELEC 
CENTRE dans la zone industrielle Les Bonnes à Lempdes, 
1994-1999. 
1790 W 5. FEDER. Usines-relais à Vergongheon, 1994-1999. 
1790 W 6-35. FEDER : immobilier d’entreprises, usines-relais, 1994-1999. 
1790 W 200-201. FIAT immobilier industriel FISSAC, 1993-1997. 
1790 W 239-242. Salmoniculture du Haut-Allier : construction, plans, etc. 1995-
1999. 
1790 W 247. FNADT (Fonds national d’aménagement et de développement 
du territoire) Immobilier industriel, 1998. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 1 Fi 
Fonds de cartes très important, couvrant tout le département (et au-delà) aux XIXe et XXe 
siècles. 
1 Fi Aurec 1-4. Plans topographiques d’Aurec en 1948. 
1 Fi Auvergne 2. Assemblage des cartes de France type 1919-1942 au 1/200 000 
(Clermont/Le Puy/Aurillac/Lyon). 
1 Fi Auvergne 3. Atlas de la région Auvergne (22 cartes), 1963. 
1 Fi Auvergne 5. Carte physique (recto) et économique (verso) de l’Auvergne, 1971. 
1 Fi Bas-en-Basset 1-2. Plan topographique de Bas-en-Basset, 1949. 
1 Fi Besse-en-Chandesse 1-2. Cartes I.G.N. au 1/50 000 et 1/25 000, 1966. 
1 Fi Brioude 1. Carte de France « Brioude » n° 175 Etat-Major, 1855. 
1 Fi Brioude 2-8. Carte de France « Brioude » 1891, 1904, 1950. 
1 Fi Brioude 13-14. Plan topographique de Brioude, 1954, 1962. 
1 Fi Brives-Charensac 1-2. Plan topographique, 1954.  
1 Fi Haute-Loire 16. Cartes économiques des départements de la Loire et de la Haute-
Loire, Université de Saint-Etienne. 
1 Fi Haute-Loire 18. Cartes des créations et extensions d’entreprises en Haute-Loire, 
Comité d’expansion économique de la Haute-Loire, 1956-1970. 
1 Fi Haute-Loire 19. Carte des zones touristiques et pôles industriels de la Haute-Loire. 
1 Fi Haute-Loire 20. Carte des pôles industriels de la Haute-Loire sur fond de carte du 
cadastre de 1950. 
1 Fi Haute-Loire 21. Carte des productions industrielles de la Haute-Loire sur fond de 
carte du cadastre de 1950. 
1 Fi Puy (Le) 5. Plans de l’usine Blanc-Allirol, rue de valenciennes par A.F. Gorce, 
architecte. 
1 Fi Puy (Le) 16-17. Plan du Puy par P. Jouve, architecte, 1947, 1948. 
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Sous-série 8 Fi : Fonds Henrard 
Collection de photographies aériennes de différentes agglomérations prises à basse altitude et 
à l’oblique, non datées. 
8 Fi Loudes 2. Aéroport, sans date. 
 
Sous-série 9 Fi : Fonds IGN 
Collection de photographies aériennes de l’I.G.N. classées par ordre alphabétique des 
communes, 1948-1951. 
 
Sous-série 12 Fi : Cartes postales 
Collection de cartes postales classées par ordre alphabétique des communes. 
12 Fi Chambon-sur-Lignon (Le) 29. Les Abattoirs. 
12 Fi Chambon-sur-Lignon (Le) 30. L’Usine. 
12 Fi Monastier (Le) 35. Le moulinage de soie P. Terrasse. 
12 Fi Puy (Le) 746. Publicité pour la manufacture française de coiffes A. Canard. 
12 Fi Lapte 16. Barrage de Lavalette. 
12 Fi Lissac 2. Batteurs au fléau. 
12 Fi Monistrol-d’Allier 12-13. Usine de la Compagnie Loire-et-Centre. 
12 Fi Monistrol-sur-Loire 45-46. Usine électrique de la Compagnie de Loire-et-Centre au 
Pont-de-Lignon. 
12 Fi Paulhaguet 10. Tuilerie. 
12 Fi Sembadel 3. Scierie et Bois noir. 
12 Fi Tence 15-17. Papeterie. 
12 Fi Vergongheon 2. Mines de la Taupe. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 495. Registre d’inscription des enfants de moins de 18 ans travaillant dans 
l’entreprise Mousset, moulinier  Dunières, 1899-1975. 
1 J 562. Tannerie famille Gory du Puy, 1870. 
1 J 634. Entreprise Delcros père et fils, dentelliers au Puy, 1832-1840. 
1 J 612. Famille Portal : construction et exploitation d’un moulin à Mazeyrat-
Crispinhac, 1801-1887. 
 
37 J. Mémoires de maîtrise et DEA 
39 J. Notes sur les mines du bassin de Langeac, XXe siècle. 
42 J. Papiers de la fabrique de dentelles Magne au Puy-en-Velay, XXe 
siècle. 
46 J. Papiers de l’entreprise de dentelles Fontanille au Puy-en-Velay, XXe 
siècle. 
47 J ; 66 J. Papiers de l’entreprise de carburants et matériel de chauffage Michel 
Chambon au Puy-en-Velay, XXe siècle. 
48 J. Entreprise de transport Joseph Jamon au Puy-en-Velay, XXe siècle. 
63 J. Fonds Vivinier, horloger au Puy-en-Velay, XVIIIe-XIXe siècle. 
193 J. Foire exposition Velay-Auvergne, 1950-1991. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
 
E-dépôt 434. Aiguilhe. 
E-dépôt 434/5. Fabrique de briques réfractaires et d’asphalte, 1854 ; fours à 
plâtre, 1853-1855 ; teinturerie à Bonneville, 1885. 
E-dépôt 434/44. Carrières de plâtre et de sulfate de chaux, 1847-1869. 
E-dépôt 489. Aurec-sur-Loire. 
E-dépôt 489/9. Atelier de distillation à Ouillas, 1920. 
E-dépôt 489/10. Renseignements sur le travail des enfants dans les 
manufactures d’Aurec, 1845-1847. 
E-dépôt 489/27. Demande d’autorisation d’usines situées sur la Semène, lieu-
dit Moulin de Bernard, 1837, Moulin de Duffange, 1839. 
E-dépôt 318/54. Beaune-sur-Arzon. Moulin à blé sur l’Arzon, 1859-1864. 
E-dépôt 450/62. Chamalières-sur-Loire. Carrières : extraction de lauzes au communal 
de Gerbizon (1876) et partage des carrières de Gerbizon (1901). 
E-dépôt 542/ 7. Champclause. Carrières de phonolithe, etc., 1881-1965. 
E-dépôt 270/10. Chaniat. Concession de mine de houille, 1826. 
E-dépôt 364/5. Desges. Dénombrement de l’industrie manufacturière, 1860. 
E-dépôt 514/77. Goudet. Carrière de sable : baux, adjudications… 1933-1964. 
E-dépôt 543/14. Le Pertuis. Carrière, 1860-1861. 
E-dépôt 555/35. Montclard. Moulins, 1832-1879. 
E-dépôt 337/78. Polignac. Carrières, gravières, 1811-1873. 
E-dépôt 580/36. Prades. Autorisation d’exploiter une source d’eau minérale, 1878-
1879. 
E-dépôt 366/5. Rosières. Minotiers, boulangers, négociants en grains : déclarations 
des stocks, 1920-1921. 
E-dépôt 447/11. Saint-Vincent. Liste des principales industries. 
E-dépôt 407/7. Vergezac. Recensement industriel, 186
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
La cotation de la série M est provisoire 
 
Sous-série 4 M 
M 2477-2478. Appareils à vapeur. 1847-1930. 
M 2486. Dépôts de dynamite : autorisations, 1896-1908. 
M 6253. Explosifs : arrêtés d’établissement et d’exploitation, 1939. 
 
Sous-série 5 M 
M 995. Etablissements classés : Etats, 1815-1879. 
M 1007. Etablissements classés : Acides, agglomérés, albumine, allumettes 
chimiques, asphaltes. 1827-1894. 
M 1008.  Etablissements classés : Baryte, …blanchiment…, brasseries, 
briqueteries, 1825-1895. 
M 1009. Etablissements classés. Caoutchouc,… chandelles, chapeaux, chaux : 
fours d’Aigueperse et d’Espirat, 1821-1894. 
M 1010-1011. Etablissements classés. Fours à chaux : Gerzat et Orsonnette ; 
Pérignat-ès-Allier et Volvic, 1823-1895. 
M 1012. Etablissements classés. Ciment, colle forte, Distilleries…, 1822-1896. 
M 1013. Etablissements classés. Engrais, 1845-1896. 
M 1015. Etablissements classés. Féculerie, fonderies de métaux, fromages, 
1838-1894. 
M 1016. Etablissements classés. Huilerie, noir de fumée, 1830-1896. 
M 1017. Etablissements classés. Oseille, Poudrette, 1822-1896. 
M 1018. Etablissements classés. Réfrigération par l’acide sulfureux, rouissage 
du chanvre, 1818-1895. 
M 1019. Etablissements classés. Salpêtre, sucre, 1838-1896. 
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M 1020. Etablissements classés. Suif : fonderies, 1820-1894. 
M 1021. Etablissements classés : Sulfate de fer, triperies, 1821-1895. 
M 1022. Etablissements classés. Tuileries, vinaigreries, 1818-1896. 
M 1023. Etablissements classés. Fonderie de suif Juzet à Clermont-Ferrand ; 
Fabrique de pâte à papier Béal Laroche à Olliergues, 1876-1879. 
M 1024-1025. Etablissements classés : Faure et Kléber. 1868-1907. 
M 1026 Etablissements classés. Abattoirs et tueries, 1867-1896. 
M 1027 Etablissements classés. Abattoirs et tueries : Aigueperse et Corent, 
1826-1897. 
M 1028 Etablissements classés. Abattoirs et tueries : Issoire et Vertaizon, 
1826-1896. 
M 1029. Etablissements classés. Appareils à vapeur : PV d’éprouve, 
statistiques, correspondance (non prioritaire). 1824-1877. 
M 1030-1038. Etablissements classés : appareils à vapeur, 1836-1896. 
M 1040. Police sanitaire et industrielle, 1856-1888. 
M 1928 établissements insalubres, 1874 
M 2126-2137. Etablissements insalubres : dossiers perdus.  
M 2138. Etablissements classés. Dépôt de benzine Bergougnan. 1913.  
M 3084-3086. Etablissements classés : protestation contre l’installation d’une usine 
de traitement d’ordures ménagères, avenue des Paulines en 1933.  
M 3093. Etablissements classés. Fumées industrielles : enquête, 1934. 
M 3096-3097. Etablissements classés. Explosifs : dépôts permanents, 1928-1938. 
M 10360-10369. Conseil d’Hygiène, Puy-de-Dôme. 
M 12387 Etablissements classés. Dépôts d’hydrocarbures, statistiques, 1925-
1950. 
M 12388. Etablissements classés. Statistiques et listes, 1906-1951. 
M 12391. Etablissements classés. Abattoirs privés, 1907-1910. 
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Sous-série 6 M 
M 2148. Enquête sur la situation économique du Puy-de-Dôme, par M. 
Gutton, 1919. 
M 3445. Rapports du Préfet au ministère de l’Intérieur sur la situation 
économique. 1926-1930. 
M 3810. Activité économique. 1929-1939. 
M 3969. Aide aux entreprises commerciales, agricoles et industrielles, 1936. 
M 775. Statistique commerciale, industrielle et agricole, 1792-1811. 
M 762-764. Statistique industrielle, situations mensuelles, trimestrielles, 1824-
1874.  
M 765-766. Statistique commerciale et industrielle : état de situation, 1873-1877. 
M 774. Statistique industrielle, 1870-1890. 
M 2969-2970. Appareils distributeurs d’essence : statistiques. 1932-1933.  
M 8025. Appareils à vapeur : relevé des accidents, 1926-1946. 
 
Sous-série 8 M 
M 722. Ministère du commerce et de l’industrie, 1891-1913. 
M 723-727. Commerce et industrie, 1861-1924. 
M 2147. Enquête sur la situation du commerce en France, 1913. 
M 2158. Commerce et industrie. 1895-1924. 
M 3058. Commerce et industrie. 1924-1932. 
8 M 3065. Comité consultatif d’action économique de la 13e région. 1915-1922. 
M 3204. Sociétés Anonymes : instructions pour leur établissement. 1817. 
M 4285. Recensement des artisans. 1927-1928. 
 
Sous-série 9 M 
M 700. Renseignements sur les diverses industries du département, 1818-
1840. 
M 701-703. Arts et manufactures, 1789-1858. 
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M 707. Prêts à l’industrie. 1861-1870.     
M 731-732. Situation industrielle, 1876-1880. 
M 733. Industrie : enquête sur les papeteries, 1812-1821. 
M 1160-1164. Brevets d’invention, 1801-1910. 
M 3058-3059. Commerce et industrie. 1800-1932. 
M 5524. Agrément de société : instructions 1920-1930. 
 
Sous-série 10 M 
10 M 35-102. Conflits du travail, classés chronologiquement, 1809-1940. 
10 M 107-109. Rapports des préfets et sous-préfets, enquêtes sur les ouvriers des 
principales manufactures (1849-1850), 1849-1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Sous-série 7 S 
 
Fonds de la préfecture 
S 2-1 à 3. Dossiers des moulins et usines avec plans et croquis, par cours d’eau, 
1857-1910. 
S 3-1 à 9. Dossiers des moulins et usines avec plans et croquis, par commune, 
1887-1922. 
S 4-1 à 2. Dossiers des moulins et usines avec plans et croquis, par cours d’eau, 
1899-1919. 
S 6689-6736 ; 6741-6767. Droits d’eau, usines et moulins, par ordre alphabétique des 
communes, 1800-1910. 
 
Fonds des Ponts-et-Chaussées (Service Hydraulique) 
S 5005, 5008, 5011, 5016, 5018, 5026, 5029, 5030, 5032, 5033, 5035, 5036, 5047, 5049-5051, 
5053, 5055-5057, 5062, 5066, 5067, 5068, 5073, 5074, 5079, 5083, 5091-5093, 5096, 5097, 
5103, 5105, 5108, 5116, 5118, 5121-5122, 5124, 5130, 5139-5141, 5143, 5146, 5148, 5152, 
5156, 5158, 5165, 5168, 5170, 5173, 5183, 5186, 5188-5189, 5192-5193, 5196-5198, 5201-
5202, 5204, 5209, 5213-5214, 5216, 5220, 5224, 5226, 5229, 5233, 5236-5237, 5241, 5245, 
5249, 5254, 5256, 5260, 5264, 5267, 5268, 5270-5271, 5279, 5282-5284, 5286, 5290, 5293-
5294, 5296, 5299-5301, 5308, 5611-5612, 5851, 5853, 5855-5861, 5866, 5869, 5899-5902, 
6135-6138, 6183, 6201, 6278-6294, 6298-6305, 6307, 6401, 6423-6424, 6429-6430, 6435, 
6438, 6443, 6458-6464, 6467, 6491-6495, 6499-6505, 6512, 6514, 6516, 6519, 6681, 6685-
6686. Droits d’eau des usines et moulins : dossiers des moulins et usines avec 
 plans et croquis, classement par cours d’eau. 
S 5326-5328. Etat statistique des irrigations et des usines sur les cours d’eau non 
navigables ni flottables : tableau B, utilisation agricole et industrielle 
des cours d’eau, 1899. 
S 5803. Etat statistique des irrigations et des usines sur les cours d’eau non 
navigables ni flottables : tableau B, utilisation agricole et industrielle 
des cours d’eau, 1900. 
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S 6411. Etat récapitulatif des usines existantes : cours d’eau, commune, 
désignation de l’usine, nom du concessionnaire, hauteur de chute, 
redevance à percevoir, observations. 1920-1936. 
S 6515. Rivière de la Sioule. Pontgibaud : empoisonnement de la rivière par les 
sables des mines de Barbecot, 1891-1911. 
 
Sous-série 8 S 
La cotation de la sous-série 8 S (Mines et énergie) est provisoire.  
S 10. Mines d’alun, anthracite, antimoine … 1800-1940. 
S 10-11. Mines d’anthracite. 
S 12. Mine d’argile noire. 
Mine d’arsenic. 
S 13-15. Mines de bitume. 
S 16. Mines de fer. 
S 17-25. Houille. 
S 26-32. Mines d’or, pétrole, plomb, plomb argentifère, cuivre, phosphore… 
S 33. Soufre, fer ; forges et verreries (plomb) ; tourbières 
S 42-43. Accidents : procès-verbaux et états, 1831-1895. 
S 44. Mines : épreuves des appareils à vapeur. 
S 45. Mines. 
S 47. Mines, carriers, 1820-1899. 
S 48. Or, argent, arsenic, antimoine. 
S 49. Plomb, arsenic, pyrite. 
S 54-57. Mines, divers dont métaux lourds. 
S 87-96. Mines. 
S 181. Pollution des cours d’eau. 1903-1908. 
S 197. Extraction de graviers, carrières, etc. 1897-1919. 
S 348. Tourbières, mines, carrières, 1800-1940. 
S 684-689. Mines, explosifs, dynamite. 
S 690-702. Mines (grès ?) jusqu’à 1930. 
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S 722. Tourbières, 1917-1921. 
S 723. Mines, divers. 1930. 
S 890-901. Mines de bitumes. 1920. 
S 902-920. Mines, gisements de minerais divers. 
S 912. Mine d’uranium de Lachaux. 
S 913. Mine d’arsenic de Giat. 
S 921. Carrières, divers. 1931-1939. 
S 1446. Concession minière. 1934-1939. 
S 1747. Spath fluor. 
S 1748. Carrière domaniale. 
S 1752-1756. Mines. 
S 1758. Industrie minérale. 1939-194?. 
S 1773. Barrage pour usine. 1927-1938. 
S 2248-2253. Contrôle des carburants. 1939-1945. 
S 2499-2550. Mines : redevances communales. 1950 environ. 
S 2579-2580. Gaz. 1920-1954. 
S 2657-2660. Mines, carrières, explosifs. 1946-1957. 
S 2661-2663. Carrières, tourbières, 1912-1955. 
S 2826-2828. Carburants : postes distributeurs. 1952-1958. 
S 2854-2860. Construction d’aérodromes. 1928-1949. 
S 2871. Pollution du Sioulet 1958. 
S 2875. Redevances communales des mines. 
S 2879-2880. Recherches d’hydrocarbures. 
S 3018. Carrières : état et carte des carrières. 
S 3195-3196. Uranium, explosifs. 
S 3197. Carrières. 1955-1960. 
S 3198. Redevances communales. 1961-1962. 
S 3200. Dépôts d’explosifs. 1962-1963. 
S 3627-03633. Usine chimique de Saint-Hilaire, schistes bitumineux. 
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S 3844. Mines de Haute-Loire. 1933-1948. 
S 3846. PV de visites de mines. 
S 3848-03850. Houillère de la Haute-Loire. 
S 3852. Contrôle des mines métallurgiques. 1939-1940. 
S 3854. Classement des usines. 1944. 
S 3859. Mine de Brassac : PV de visites. 1926-1943. 
S 3862. Mines de Charbonnier : PV de visites. 1936-1942. 
S 4178. Aérodrome d’Issoire. 
S 4212-4219. Mines et carrières. 
 
S 5650. Production industrielle. Comité départemental d’évaluation des 
ressources industrielles du Puy-de-Dôme : rapports hebdomadaires, etc. 
1915-1916. 
S 5696. Carrière militaire de Monges (commune de Gelles), 1917-1936. 
S 5698-5703. Carrières. Carrière de Sauterre, 1916-1938. 
S 6128-6130. Carrières, 1894-1950. 
S 6188. Carrière de Pionsat : accident de 1888. 
S 6256. Recherches minéralogiques. Tableau récapitulatif des principales 
recherches minéralogiques entreprises dans le Puy-de-Dôme (1825), 
rapport sur les recherches expérimentales à mener pour l’amélioration 
des procédés de l’industrie (1834), 1823-1892. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture d’Ambert 
1 Z 24. Installations classées dont dépôt de dynamite, 1879-1908. 
1 Z 112. Mines à Auzelles et Saint-Martin-des-Olmes. 
 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Clermont-Ferrand 
Cette sous-préfecture n’a fonctionné que de 1800 à 1815. 
2 Z 39. Statistiques industrielles, 1811-1814. 
 
Sous-série 4 Z : Sous-préfecture de Riom 
4 Z 47. Installations classées, 1882-1942. 
4 Z 369. Mines, 1871-1939. 
4 Z 370. Carrières, 1892-1934. 
 
Sous-série 5 Z : Sous-préfecture de Thiers 
5 Z 81. Etablissements industriels et commerciaux classées dangereux et 
insalubres, 1906-1936. 
5 Z 102-106. Industrie. Pois et mesures, coutellerie, marteaux pilons…, 1902-1940. 
5 Z 115-116. Conflits du travail, 1919-1938. 
5 Z 234-235. Mines et énergie, 1924-1939. 
5 Z 235. Mines de plomb argentifère d’Auzelles : retrait de concession, 
1939. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Le classement définitif de la série O a commencé en 2011, il concerne (en 2015) les communes 
d’Aigueperse à Charbonnières-les-Varennes et est en cours pour les autres. Est reprise donc ci-
dessous, à partir de la commune de Chas, la cotation élaborée dans les années 1970. 
  
2 O 1769. Aigueperse. Abattoir, 1894-1911. 
2 O 1832. Ambert. Abattoir, 1858-1939. 
2 O 1853. Les Ancizes-Comps. Carrière, 1922. 
2 O 2035. Aubusson-d’Auvergne. Carrière de terre, 1856. 
2 O 2092. Aulnat. Carrière de gravier, 1920. 
2 O 2118. Authezat. Location de la carrière communale des Roches, 1834-1908. 
2 O 2266. Beaulieu. Forge, 1868… 
2 O 2283.  Beaumont. Carrières, 1922-1934. 
2 O 2522. La Bourboule : Abattoir, 1904-1937. 
2 O 2527. La Bourboule. Carrières, 1877-1934. 
2 O 2613. Briffons. Droits pour l’exploitation d’une carrière et la recherche 
minière, 1889-1929. 
2 O 2631. Bromont-Lamothe. Litige avec la Sté des Mines de Pontgibaud, etc., 
1857-1930. 
2 O 2808. Le Cendre. Carrière, 1878-1930. 
2 O 2831. Ceyrat. Carrière de Boisséjour, carrière de Gravenoire, carrière de 
pouzzolane, 1861-1935. 
2 O 2835. Ceyssat. Carrières de sable et de pierres, 1821-1939. 
2 O 2896. Chamalières. Acquisition d’une carrière, 1940. 
2 O 2922. Chambon-Sur-Lac. Carrière, 1854-1933. 
2 O 3005. Chanonat. Carrières de pierres à chaux et de pierres de tailles de Jussat,  
1867-1921. 
2 O 3032. La Chapelle-Agnon. Carrière, 1887-1894. 
2 O 3042. La Chapelle-Marcousse. Carrière, 1898-1932. 
2 O 3085. Charbonnier-Les-Mines. Carrière, 1873-1926. 
2 O 3094. Charbonnieres-Les-Varennes. Carrière, 1828-1922. 
2 O 96/2. Carrière de Chas. 1832-1933. 
2 O 101/2. Carrière de Château-Sur-Cher. 1880-1906. 
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2 O 102/4. Carrière de Chateldon. 1899-1930. 
2 O 103/11. Carrière de Chatelguyon. 1933-1918. 
2 O 104/2. Carrière de La Chaulme. 1894. 
2 O 105/2. Carrière de Chaumont-Le-Bourg. 1868-1928. 
2 O 106/4. Carrière de Chauriat. 1808-1939. 
2 O 107/2. Carrière de Chavaroux. 1910-1939. 
2 O 108/2. Carrière de Le Cheix-Sur-Morge. 1905. 
2 O 110/3. Carrière de Cisternes-la-Forêt. 1886-1925. 
2 O 112/1. Carrière de Clerlande. 1923. 
2 O 115/2. Carrière de Combrailles. 1884-1920. 
2 O 117/3. Carrière de Compains. 1895-1927. 
2 O 120/3. Carrière de Corent. 1895-1938. 
2 O 124/9. Carrière de Cournon-d’Auvergne. An IX-1940. 
2 O 125/15. Carrière de Courpiere. 1924-1926.  
2 O 126/4. Carrière de Le Crest. 1821-1940. 
2 O 129/3. Carrière de Cros. 1934-1935. 
2 O 133/4. Carrière de Dallet. 1808-1836. 
2 O 141/4. Carrière de Durtol. 1830-1934. 
2 O 147/3. Carrière d’Eglisolles. 1864-1905. 
2 O 150/3. Carrière d’Enval. 1877-1922. 
2 O 153/6. Carrière d’Espinchal. 1866-1938. 
2 O 156/1. Carrière d’Esteil. 1874-1938. 
2 O 162/7. Carrière de Fournols-d’Auvergne. 1827-1930. 
2 O 163/5. Carrière de Gelles. 1893-1933. 
2 O 166/2. Carrière de Gignat. 1817-1929. 
2 O 168/2. Carrière de Glaine-Montaigut. 1820-1934. 
2 O 169/1. Carrière de La Godivelle. 1864-1937. 
2 O 170/2. Carrière de La Goutelle. 1880-1910. 
2 O 171/3. Carrière de Gouttières. 1898-1932. 
2 O 177/4. Carrière d’Isserteaux. 1808-1833. 
2 O 180/3. Carrière de Joze. 1808-1937. 
2 O 183/2.  Carrière et Mines de Labessette. 1853-1939. 
2 O 191/3. Carrière de Lactic. 1873-1940. 
2 O 193/4. Carrière de Lempdes. 1823-1938. 
2 O 194/2. Carrière de Lempty. 1853-1921. 
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2 O 200/4. Carrière de Lussat. 1858-1936. 
2 O 201/4. Carrière de Luzillat. 1827-1925. 
2 O 202/1. Carrière de Madriat. 1812-1899. 
2 O 203/4. Carrière de Malintrat. An XIV-1934. 
2 O 204/3. Carrière de Manglieu. 1923-1940. 
2 O 210/10. Carrière de Marsac-en-Livradois. 1827-1931. 
2 O 213/7. Carrière des Martres-de-Veyre. 1867-1939. 
2 O 219/2. Carrière de Mazayres. 1841-1935. 
2 O 220/2. Carrière de Mazoires. An X-1937. 
2 O 225/6. Carrière de Messeix. 1834-1938. 
2 O 226/4. Carrière de Mezel. 1825-1939. 
2 O 227/4. Carrière de Mirefleurs. 1822-1937. 
2 O 230/3. Carrière du Monestier. 1839-1938. 
2 O 233/4. Carrière de Montaigut-le-Blanc. 1852-1920. 
2 O 235/13. Carrière du Mont-Dore. 1835-1938. 
2 O 236/5. Carrière de Montel-de-Gelat. 1872-1925. 
2 O 237/3. Carrière et mines de Montfermy. 1888-1892. 
2 O 244/4. Carrière de Murat-le-Quaire. 1831-1939. 
2 O 245/5. Carrière de Murol. 1834-1926. 
2 O 246/4. Carrière de Nébouzat. An XI-1935. 
2 O 252/5. Carrière de Nohanent. 1832-1934. 
2 O 254/2. Carrière de Novacelles. 1862-1919. 
2 O 255/3. Carrière d’Olby. 1863-1938. 
2 O 258/3. Carrière d’Olmet. 1835-1927. 
2 O 259/3. Carrière d’Orbeil. 1845-1930. 
2 O 261/7. Carrière d’Orcines. An XI-1940. 
2 O 262/3. Carrière d’Orcival. 1858-1933. 
2 O 266. Carrières de Pardines. 1828-1932. 
2 O 277. Carrière de Picherande. 1810-1930. 
2 O 281/5. Carrière de Pontaumur. 1903-1934. 
2 O 282/7. Carrière de Pont-du-Château. 1821-1939. 
2 O 283/5. Carrière de Pontgibaud. An X-1924. 
2 O 284/2. Carrière et Mine de Pouzol. 1910. 
2 O 289/8. Carrière de Puy-Guillaume. 1836-1910. 
2 O 292/3. Carrière de Queuille. 1841-1937. 
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2 O 293/7. Carrière de Randan. 1818-1931. 
2 O 294/3. Carrière de Ravel-Salmerange. 1806-1920. 
2 O 296/2. Carrière de La Renaudie. 1899-1904. 
2 O 297/2. Carrière de Rentières. 1839-1922. 
2 O 299/3. Carrière de Ris. 1880-1921. 
2 O 300/6. Carrière de La Roche-Blanche. 1807-1935. 
2 O 302/2. Carrière de Roche-d’Agoux. 1893. 
2 O 303/9. Carrière de Rochefort-Montagne. 1806-1936. 
2 O 304/2. Carrières de La Roche Noire. 1826-1921. 
2 O 305/5. Carrières de Romagnat. 1861-1933. 
2 O 307/11. Carrières de Royat. 1829-1937. 
2 O 331/2. Carrières de Saint-Alyre-d’Arlanc. 1910-1931. 
2 O 333/4. Carrières de Saint-Amant-Roche-Savine. 1863-1923. 
2 O 336/3. Carrières de Saint-André-le-Coq. 1810-1931. 
2 O 338/7. Carrières de Saint-Anthème. 1839-1930. 
2 O 339/2. Carrières de Saint-Avit. 1852-1901. 
2 O 345/3. Carrières de Saint-Bonnet-près-Orcival. 1898-1935. 
2 O 349/2. Carrières de Saint-Cirgues-sur-Couze. 1827-1936. 
2 O 361/3. Carrières de Saint-Floret. 1874-1904. 
2 O 362/2. Carrières de Saint-Flour. 1860-1875. 
2 O 364/9. Carrière de Saint-Genès-Champanelle. An X-1939. 
2 O 367/2. Carrière de Saint-Genès-la-Tourette. 1904-1938. 
2 O 368/2. Carrière de Saint-Genès-l’Enfant (commune de Malauzat). 1833-
1919. 
2 O 369/5. Carrière de Saint-Georges-de-Mons. 1809-1938. 
2 O 370/3. Carrière de Saint-Georges-ès-Allier. 1872-1938. 
2 O 381/3. Carrière de Saint-Hippolyte. An X-1933. 
2 O 382/3. Carrière de Saint-Ignat. 1850-1924. 
2 O 383/2. Carrière de Saint-Jacques-d’Ambur. 1874-1940. 
2 O 392/2. Carrière de Saint-Laure. 1829-1937. 
2 O 399/3. Carrière de Saint-Myon. 1837-1927. 
2 O 401/4. Carrière de Saint-Ours-les-Roches. 1823-1938. 
2 O 403/2. Mines de Saint-Pierre-Colamine. 1825-1935. 
2 O 405/2. Mines de Saint-Pierre-le-Chastel. An X-1937. 
2 O 406/2. Mines de Saint-Pierre-Roche. 1900-1916. 
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2 O 407/2. Carrière de Saint-Priest-Bramefant. 1899. 
2 O 408/3. Carrière de Saint-Priest-des-Champs. 1912-1921. 
2 O 414/2. Carrière de Saint-Romain. 1841-1925. 
2 O 415/5. Carrière de Saint-Sandoux. 1876-1925. 
2 O 416/4. Carrière de Saint-Saturnin. 1806-1931. 
2 O 417/6. Carrière de Saint-Sauves-d’Auvergne. 1824-1932. 
2 O 419/2. Carrière de Saint-Sulpice. 1892-1916. 
2 O 320/2. Carrière de Savennes. 1858-1940. 
2 O 323/5. Carrière de Servant. 1822-1925. 
2 O 324/3. Carrière de Seychalles. 1818-1923. 
2 O 325/2. Carrière et Mines de Singles. 1878-1933. 
2 O 427/2. Carrière de Teilhède. 1892-1910. 
2 O 433/4. Carrière de Tortebesse. 1860-1936. 
2 O 436/1. Carrière de Trémouille-Saint-Loup. 1906. 
2 O 437/2. Carrière de Trézioux. 1892-1937. 
2 O 438/2. Carrière d’Usson. 1817-1857. 
2 O 442/2. Carrière de Varennes-sur-Morge. 1840-1924. 
2 O 447/4. Mines de Vernet-la-Varenne. 1843-1932. 
2 O 449/3. Carrière de Verneugheol. 1817-1937. 
2 O 450/4. Carrière de Vernines. 1829-1940. 
2 O 454/8. Carrière de Veyre-Monton. An XIII-1938. 
2 O 455/2. Carrière de Vichel. 1817-1938. 
2 O 458/2. Carrière de Villeneuve-les-Cerfs. 1827-1933. 
2 O 465/2. Carrière de Vodable. 1823-1938. 
2 O 466/3. Carrière de Voingt. 1901-1921. 
2 O 467/4. Carrière et Mines de Vollore-Montagne. 1871-1935. 
2 O 468/5. Carrière et Mines de Vollore-Ville. 1910-1928. 
2 O 469/18. Carrière de Volvic. 1808-1924. 
2 O 470/6. Carrière de Youx. 1929. 
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21 W 1-43. Chemins de fer. 
21 W 210. Inventaire des usines thermiques. 1936-1946. 
26 W. 
26 W 5. Etablissements classés : statistiques de A à L, avant 1964. 
26 W 6. Etablissements classés : statistiques de M à Y, avant 1964. 
26 W 7. Etablissements classés ne fonctionnant plus, de A à J, 1910-
1964. 
26 W 8. Etablissements classés ne fonctionnant plus, de K à P, 1910-
1964. 
26 W 9. Etablissements classés ne fonctionnant plus, de Q à Y, 1910-
1964. 
26 W 10. Société Métallurgique de Gerzat. 1961-1962. 
26 W 11. Dépôt de 30 000 m3 à Cournon d’Auvergne, non daté.  
26 W 12. Ordures ménagères de Clermont-Ferrand. 1927-1957. 
26 W 13. Enregistrement des établissements classés. 1946-1950. 
26 W 14. Enregistrement des établissements classés. 1950-1962. 
35 W 21. Faillite de l’entreprise de constructions mécaniques Olier. 1971-1972. 
42 W 52. Pollution de l’Allier en 1969. 
Contrôle des stations d’épuration. 
Rejets et pollutions des eaux. 1968-1969. 
43 W. Plan ORSEC 
50 W. 
50 W 5. Liste des établissements industriels et commerciaux de plus de 
100 salariés. 1961-1979. 
50 W 6. Inventaire des entreprises de la Région Auvergne. 1972-1975. 
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65 W. Centre de Règlement des Dommages de Guerre : dossiers individuels 
d’indemnisation pour les bâtiments industriels et commerciaux. 
70 W 1-24. Dommages de guerre : inventaire géographique. 
71 W 11-13. Environnement : programme d’action régionale. 1969-1974. 
Commissions régionales : comptes rendus. 
77 W. 
77 W 9. Agence financière de Bassin Adour-Garonne : surveillance de 
la pollution des eaux. 1969-1972. 
77 W 11. Agence financière de Bassin Loire-Bretagne : Lutte contre la 
pollution des eaux. 1968-1971. 
77 W 12. Agence financière de Bassin Loire-Bretagne : Implantation 
d’une usine de cellulose à Langogne (Lozère). 1968-1971. 
77 W 17. Surveillance des eaux et pollutions atmosphériques. 
77 W 18-22. Surveillance des stations d’épuration. 
Etude sur la pollution de l’air à Clermont-Ferrand. 
85 W 1-5. Rationnement : centre de forge, coke de gaz et métallurgie. 
86 W 7-8. Rationnement de carburants : pompistes. 
253 W. Cabinet du Préfet. 
253 W 117. Relance de l’activité des entreprises industrielles, 1944-1946. 
253 W 130. Mines de charbon : intensification de la production, 1945-1946. 
253 W 241. Production de gaz et d’électricité, 1944. 
253 W 249. Situation de l’économie et des transports, 1944-1946. 
901 W. Cabinet du Préfet. 
901 W 169. Dossier sur la société Le Gazylène, de Clermont-Ferrand, 1941. 
901 W 342. Travail : affaires particulières, 1944-1945. 
901 W 477. Note sur l’économie générale de la région de Clermont-Ferrand, 
1945. 
901 W 538. Circulaires du ministère de la Production industrielle, 1944-
1946. 
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901 W 581. Production industrielle, 1941-1944. 
906 W 18. Renseignements généraux. Activité économique et mouvements 
sociaux, 1944-1946. 
1003 W. 
1003 W 66-67. Syndicat de collecte et traitement des résidus urbains du Bois de 
l’Aumône, aménagement d’une décharge. 
1003 W 72. Station d’épuration, région de Riom. 1971-1976. 
1006 W 33-37. Pollutions et nuisances. 1971-1973. 
1017 W. Conseil d’Hygiène : Installations classées. (plus particulièrement les 
articles 1, 3, 8, 10, 13-16, 18-20, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 42-44, 
47, 50, 55-56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 74-76, 80-82, 86, 88, 93, 95-
96, 100-107, 109, 110, 112-116, 118-119, 126, 135-136, 138-139, 142, 
146, 149-150, 158, 160, 172-173, 175, 180-181, 184, 189, 191, 195, 
199, 201-202, 206, 208, 211, 222, 224, 227, 231-235, 238, 240-241, 
245-246, 249, 252-253, 256-257, 262-265, 268-269, 278-279, 281, 285, 
292, 294-295, 299, 303, 305, 315, 320, 324-325, 332-333, 338, 343, 
350-351, 356, 362, 364-366, 380, 383, 390, 404-406) : 
1017 W 350. Sauvagnat-Sainte-Marthe : décharge communale d’ordures 
ménagères, 28/08/1979. 
1046 W 8. Implantations industrielles en Auvergne. 1977-1981. 
1076 W 9-11. Explosifs. 
1081 W 11. Exploitation des carrières. 1971-1972. 
1099 W. 
1099 W 3. Permis de construire industriels. 1964-1970. 
1099 W 4-86. Primes à la création… usines. 1970-1980. 
1101 W. 
1101 W 14-19. Comité d’Hygiène et Sécurité. 1969-1979. 
1101 W 80-81. Entreprises de l’Allier ayant cessé leur activité. 1963-1980. 
1101 W 82-85. Entreprises du Puy-de-Dôme et du Cantal ayant cessé leur 
activité. 1963-1980. 
1101 W 86-110. Archives de diverses entreprises. 1950-1980. 
1161 W 20. Permis de construire industriels. 1980-1982. 
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1170 W. Renseignements généraux. 
1170 W 131. Etablissements Bergougnan et Michelin (caoutchouc) à 
Clermont-Ferrand, 1947-1950. 
1174 W 41. Liste des établissements de plus de 50 salariés. 1983. 
1269 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
1269 W 7. Droit d’eau : moulin Darbize sur la rivière du Credogne à Puy-
Guillaume, 1958. 
1285 W. Sous-préfecture de Thiers.  
1285 W 3-4. Police administrative, 1981-1991. 
1285 W 5. Hygiène, 1968-1969. 
1285 W 6. Industrie, 1977. 
1299 W. Direction Régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (Fonds 144), 1951-2005. 
1299 W 2-3. Fichiers des établissements de plus de 10 salariés (secteur privé) 
Haute-Loire et Puy-de-Dôme ; Allier et Cantal, 1981-1983. 
1299 W 4-12. Enquêtes statistiques sur la structure des emplois pour la région 
Auvergne et les 4 départements, 1968-1980. 
1299 W 17. Bilans annuels des licenciements économiques, 1971-1986. 
1299 W 71-72. Comités d’établissements de plus de 200 salariés, 1984-1988. 
1304 W. Sous-préfecture de Riom. 
1304 W 3. Enquête sur la situation administrative, (…) économique des 
communes, 1948. 
1304 W 103-109. Enquêtes économiques et industrielles, 1959-1982. 
1304 W 106-107. Implantations industrielles, 1956-1966. 
1304 W 109. Houillères d’Auvergne, mines de Saint-Eloy, 1950-
1974. 
1304 W 110. Chambre de Commerce et d’Industrie de Riom, 1936-1986. 
1304 W 111-114. Chambre de commerce et d’industrie de Riom : procès-verbaux 
des séances, 1941-1985. 
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1304 W 121-123. Thermalisme, 1949-1974. 
1304 W 127-129. Conflits du travail, revendications sociales, 1946-1966. 
1304 W 205. Carrières de pouzzolane, recherche pétrolière, 1931-1966. 
1304 W 228. Hygiène publique. Abattoirs : ouvertures et fermetures, 1934-
1969. 
1399 W 1. Listing informatique des installations classées pour l’environnement 
par communes. 1996. 
1613 W. Renseignements généraux. Dossiers d’entreprises industrielles, 1941-
2003. 
1613 W 1. Bergougnan (fabrication de caoutchouc) à Clermont-Ferrand, 
1961-1982. 
1613 W 4. Rockwool (laine de roche) à Saint-Eloy-les-Mines, 1978-1988. 
1613 W 5. Bougerolle J. et Cie (fabrique de meubles) à Montaigut-en-
Combraille, 1972-1980. 
1613 W 7. Clair-Pain (boulangerie industrielle) à Aulnat, 1985-1986. 
1613 W 31. Sotrac-Sea (transformation de caoutchouc) à Cournon-
d’Auvergne, 1960-1983. 
1613 W 34. La Bougnatte (fabrique de bottes) à Saint-Germain-Lembron, 
1976. 
1613 W 39. Wavin (transformation de matières plastiques) à Varennes-sur-
Allier, 1978. 
1613 W 40. Arti-Moul (transformation de matières plastiques) à Clermont, 
1969-1983. 
1613 W 45. Moulinage (bobinage de fibres synthétiques) à Viverols, 1981-
1983. 
1613 W 49. Procédés Elastel Tissel (dentelles mécaniques) à Espaly-Saint-
Marcel, 1978. 
1613 W 56. Cartonnerie d’Auvergne à Olliergues, 1973-1980. 
1613 W 58, 144, 231. Ducellier et Ducellier-Valéo à Issoire, 1961-1986 ; 1960-1974 ; 
1979-1985. 
1613 W 65. Vanot (distillerie) à Riom, 1977. 
1613 W 72. Page-Pénouty (construction automobile) à Courpière, 1992. 
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1613 W 78. Cie Générale des Papiers à Saint-Amant-Tallende, 1963-1987. 
1613 W 87. JD productions ou Stratiforms (menuiserie industrielle) à 
Arpajon-sur-Cère, 1993. 
1613 W 94-95. Cie de Confection des Molle à Thiers (1980-1987), Conchon-
Quinette à Clermont-Ferrand (1941-1977) : vêtements. 
1613 W 100. Everitube ex Franconit (fabrique de produits en fibrociment) à 
Saint-Eloy-les-Mines, 1975-1985. 
1613 W 123. Cotte (scierie) à Cunlhat, 1986. 
1613 W 127. Sté nouvelle de céramique d’Auvergne, ex Sté industrielle de 
céramique et béton d’Auvergne (briqueterie) à Billom et Ravel, 
1969-1983. 
1613 W 129. Centuri ex Ets Teilhol (construction voiturettes) à Courpière, 
1974-1994. 
1613 W 136. Société métallurgique de Gerzat, 1968-1979. 
1613 W 137. Michelin : fonctionnement de l’entreprise, 1961-1989. 
1613 W 138. Pingeot-Bardin (métallurgie) à Clermont-Ferrand, 1967-1969. 
1613 W 143. Michelin : plaquette d’information, 1989-1998. 
1613 W 145. Ateliers mécaniques de Limagne à Aigueperse, 1967. 
1613 W 187. Michelin à Clermont-Ferrand, 1982-1990. 
1613 W 191. Groupe Péchiney-Ugine-Kuhlmann, 1961-1987. 
1613 W 197. Liste des transporteurs sur la région de Clermont-Ferrand et 
Montferrand, 1965-1985. 
1613 W 212. Les papeteries d’Auvergne à Giroux, 1964. 
1613 W 218. Villate Ets (papiers peints) à Clermont-Ferrand, 1973. 
1613 W 219. Verreries du Puy-de-Dôme à Puy-Guillaume, 1963-1988. 
1613 W 222. Brunel (métallurgie) à Thiers, 1985. 
1613 W 296. Combarieu (confection de tissus) à Clermont-Ferrand, 1963. 
1613 W 303. Etablissements travaillant pour la Défense nationale, 1965-
1975. 
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1613 W 343. Entreprises de chimie du Puy-de-Dôme constituant des points 
sensibles, 1986. 
1613 W 352. Coopératives Laitières d’Auvergne, Laiteries Garmy, 
Montferrandaise à Clermont-Ferrand, Laiterie de Gerzat, 
Laiterie Alles à Saint-Amant-Tallende, 1964-1980. 
1613 W 371. Atelier de construction du Centre (métallurgie) à Clermont, 
1978-1985. 
1613 W 372. Alucentre (métallurgie) à Pont-du-Château, 1978-1982. 
1613 W 373. Bonvillain-Ronceray-Technologie (métallurgie) à Augnat, 
1973-1993.  
1613 W 375. Aubert et Duval (métallurgie) aux Ancizes, 1944-1979. 
1613 W 376. Atelier de construction du Livradois, ACL (construction de 
véhicules) à Courpière, 1944-1979. 
1613 W 381. Atelier industriel de l’aéronautique à Aulnat, 19611-1989. 
1613 W 387. Brosson (taille de pierres) à Gerzat, 1986. 
1613 W 389. Céramiques du Centre, Tuilerie de la Jugie et de Combronde à 
Combronde et à Miremont, 1978. 
1613 W 401. Corimex (papeterie industrielle) à Clermont, 1992-1993. 
1613 W 402. Constructions industrielles métalliques et électriques, CIMEC à 
Clermont-Ferrand, 1964-1977. 
1613 W 410. Fonderies de Saint-Eloy ex FOCAST Auvergne ex Ets 
Sautereau & Cie à Saint-Eloy-les-Mines, 1964-1997. 
1613 W 414. Pol Henry (fabrication de rasoirs jetables) à Olliergues, 1979-
1983. 
1613 W 416. SA Constructions Métalliques Aluminium de Thiers, 1981. 
1613 W 421. Forgeal, groupe Péchiney-Ugine-Kuhlmann (forgeage et 
estampage des alliages légers) à Issoire, 1963-1987. 
1624 W. Préfecture, Actions économiques de l’Etat. 
1624 W 33-147. Primes au développement régional : dossiers classés par 
demandeur, 1973-1994. 
1624 W 649-657. Entreprises en difficulté : Comité département d’examen des 
problèmes de financement des entreprises, 1983-1991. 
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1624 W 765-773. Reconversion industrielle des bassins miniers (ADIRMA), 
1969-1994. 
1624 W 781. Reconversion industrielle de la Centrale thermique du pont de 
Menat : utilisation par la Société Publibus, 1991. 
1624 W 787-792. Crédit de politique industrielle : comité régional de gestion, 
1983-1990. 
1624 W 810. Mission de développement industriel de l’agglomération 
clermontoise, 1990-1995. 
1624 W 815-817. Crédit de politique industrielle : comité régional de gestion, 
1992-1994. 
1653 W. Direction Départementale du Travail… Dossiers d’entreprises de plus 
de 50 salariés. 
1653 W 1-2. Ateliers de Constructions du Centre à Clermont, 1972-1991. 
1653 W 31-46. Aubert et Duval, aciérie des Ancizes, 1949-1996. 
1653 W 99-101. Celta Cartonnerie d’Auvergne à Courpière, 1977-1991. 
1653 W 140-145. CMP (Caoutchouc Manufacturé et Plastiques) Kleber industrie, 
1978-1992. 
1653 W 176-178. CTI Chaudronnerie tôlerie inoxydable à Courpière, 1959-1993. 
1653 W 191-192. Ducellier : usines de Cournon, Brassac-les-Mines, 1984-1986. 
1653 W 195-198. Sté des Eaux de Volvic, 1954-1993. 
1653 W 387-389. Rockwool Isolation SA à Saint-Eloy-les-Mines, 1977-1990. 
1653 W 395-399. Sté Satcables câblerie de Riom, 1948-1988. 
1653 W 404-408. Sté Cegedur Péchiney Rhenalu à Issoire, 1949-1993. 
1653 W 423-427. Sté Otic-Fischer et Porter à Clermont, 1962-1995. 
1653 W 434-451. Michelin à Clermont, 1968-1992. 
1658 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
1658 W 49. Droit d’eau : demande d’autorisation d’établissement d’un 
barrage de prise d’eau pour l’aciérie Aubert et Duval à Saint-
Georges-de-Mons et Les Ancizes-Comps, 1944,  
1658 W 172. Aménagement hydro-électrique sur la Dordogne, 1961. 
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1658 W 178. Singles : exploitation de la carrière de « la Guinguette », 
réclamations des habitants, 1952-1956. 
1709 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
1709 W 320-322. Droit d’eau : usines et moulins, 1952-1960. 
1709 W 376. Laboratoire régional des Ponts-et-Chaussées, Mines et 
carrières : études, 1968-1971. 
1709 W 416, 493. Droit d’eau : usines et moulins, 1953-1962. 
1709 W 561, 564. Laboratoire régional des Ponts-et-Chaussées, Mines et 
carrières : études, 1965-1967. 
1709 W 619. Messeix : Houillères du bassin d’Auvergne, 1961. 
1824 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
1824 W 19, 30, 35, 37, 41, 44, 54, 71, 74, 79-80.  Droit d’eau : usines et moulins, 
1940-1979. 
1851 W. Renseignements généraux. 
1851 W 63. Michelin à Clermont-Ferrand : tracts et journaux, 1975-1999. 
1851 W 126. Wassmer aviation (métallurgie aéronautique) à Issoire, 1960-
1973. 
1851 W 129. Centuri ex Ets Teilhol (construction de voiturettes) à Courpière, 
1974-1994. 
1851 W 139. Chocolaterie La Marquise de Sévigné à Royat, 1971. 
1851 W 140. Centre-protection (cuir et peau) à Riom, 1971. 
1851 W 141. Coutellerie Issard à La Monnerie-le-Montel, 1979. 
1851 W 142. Coutellerie à Thiers, 1979-1981. 
1851 W 183. Sté des mines d’asphaltes du Centre (SMAC) à Lempdes, 1978. 
1851 W 199. Coutellerie Dumousset à La Monnerie-le-Montel, 1989. 
1851 W 202. Coutellerie Besset-Laroche à Le Brugeron, 1987. 
1851 W 203. Sté Thiernoise de Coutellerie Européenne (STCE), 1966. 
1851 W 204. Forges (métallurgie) à Thiers, 1979. 
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1851 W 206. Sté générale de coutellerie et d’orfèvrerie (SGCO) à Thiers, 
1962-1965. 
1851 W 222. Brunel (métallurgie) à Thiers, 1985. 
1851 W 247-252. Notes d’ensemble sur la conjoncture économique en Auvergne, 
1986-1991. 
1851 W 374-376. Michelin à Clermont-Ferrand, 1941-1990. 
1857 W. Direction Départementale du Travail…  
1857 W 1-11. Etats statistiques trimestriels et mensuels de la situation de 
l’emploi, 1987-1998. 
1857 W 12-16. Aperçu mensuel de la vie des entreprises, 1994-1998. 
1863 W. Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation.  
1863 W 31-40. Conflits dans les entreprises : fiches de début et fin et tableaux 
récapitulatifs mensuels, 1987-1996. 
1863 W 41-50. Accidents du travail : rapports d’enquêtes, 1987-1996. 
1864 W. Direction Départementale du Travail (Fonds 70), 1924-2008. Contrôle 
de l’activité des entreprises. 
1864 W 58-82. Michelin : fonctionnement de l’entreprise, conventions, rapports 
d’activité, 6ème plan social, 1982-1995. 
1864 W 83, 88. Cartonneries d’Auvergne : fonctionnement, plan social, 1981-
1986. 
1864 W 84. La Montagne : remplacement du personnel de l’imprimerie, 
1977-1979. 
1864 W 91. Usine SILEC de Riom : fermeture, 1994-1995. 
1870 W. Direction Départementale du Travail (Fonds 70), 1924-2008. 
1870 W 69-72, 76. Dossiers d’entreprises. 
1871 W. Direction Départementale du Travail…  
1871 W 1-183 Dossiers d’entreprises de moins de 50 salariés, par communes, 
1962-2001. 
1894 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
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1894 W 29. Châtelguyon : inventaires des carrières de la subdivision, 
autorisations d’exploitation, 1930-1954. 
2014 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
2014 W 174. Conversion des zones minières des bassins de Messeix, Saint-
Eloy-les-Mines et Brassac-les-Mines, 1969-1975. 
2025 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
2025 W 35. Droit d’eau : demande d’autorisation d’un barrage de prise d’eau 
par l’aciérie  Aubert et Duval, 1952-1955.  
2028 W. Renseignements généraux. 
2028 W 376, 380. Michelin à Clermont-Ferrand, 1962-1983, 2000-2003. 
2028 W 283. 8ème Plan du Massif Central, 1979-2003. 
2028 W 385. La population en Auvergne, 1974-1980. 
2028 W 386. Rapport économique, social sur le département, 1975-1995. 
2028 W 587. Sté générale des Ets Bergougnan (caoutchouc) à Clermont-
Ferrand, 1959-1983. 
2028 W 597. Sucrerie Bourbon (production betteravière) à Aulnat, 1955. 
2028 W 644. Entreprises de métallurgie et de produits chimiques, 1961-1999. 
2047 W. Renseignements généraux. 
2047 W 137. Production, 1965-1975. 
2047 W 242. Comité d’Expansion économique, 1985-1996. 
2047 W 243. Situation sur l’emploi et le chômage, 1969-1978. 
2047 W 244. Notes d’ensemble sur la conjoncture économique en Auvergne, 
1978-1987. 
2155 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement.  
2155 W 3.  Schéma départemental des carrières, 1995-1996. 
2155 W 4. Durtol et de Nohanent : carrières es Côtes de Clermont-Ferrand, 
réflexions pour la recherche d’un site de substitution, 1992. 
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2155 W 5. « Etude sur les carrières » K. Ferhat, DESS Administration 
locale, faculté de droit de Clermont-Ferrand, 1994. 
2161 W. Inspection du travail des transports (fonds 151), 1960-2007. 
2161 W 50. CHSTC : ARDIAL. 
2182 W. Direction Régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (Fonds 144), 1951-2005. 
2182 W 1-20. Statistiques mensuelles régionales sur l’emploi, novembre 
1982-juin 1984. 
2182 W 21-40. Statistiques mensuelles départementales (Allier, Cantal, Haute-
Loire, Puy-de-Dôme) sur l’emploi, novembre 1982-juin 1984. 
2182 W 41-58. Statistiques mensuelles régionales sur l’emploi, juillet 1984-
décembre 1985. 
2182 W 59-76. Statistiques mensuelles départementales (Allier, Cantal, Haute-
Loire, Puy-de-Dôme) sur l’emploi, juillet 1984-décembre 1985. 
2182 W 77-136. Statistiques mensuelles régionales sur l’emploi, janvier 1986-
décembre 1990. 
2182 W 137-196. Statistiques mensuelles départementales (Allier, Cantal, Haute-
Loire, Puy-de-Dôme) sur l’emploi, janvier 1986-décembre 
1990. 
2182 W 252-304. Statistiques trimestrielles régionales et départementales sur 
l’emploi, 1982-1995. 
2182 W 305-356. Statistiques trimestrielles régionales sur l’emploi, 1983-1995. 
2182 W 357-368. Données statistiques générales du marché du travail, 1983-1994. 
2196 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
2196 W 1-15. Carrières, 1969-2004. 
2196 W 20. Val d’Allier : exploitation des carrières, 1972-1974. 
2271 W. Inspection du travail des transports (Fonds 151), 1960-2007. 
2271 W 79. CHSTC : SNCF, 1986-1990. 
2271 W 85. CHSTC : SNCF, 1994-2000. 
2290 W. Direction Départementale de l’Equipement. Aménagement du territoire 
et environnement. 
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2290 W 219. Laboratoire régional des Ponts-et-Chaussées. Mines et carrières, 
1967-1968. 
2416 W 464. Renseignements généraux. Michelin à Clermont-Ferrand : plan social, 
1991. 
2438 W. Direction Régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, 1967-2005. 
2438 W 1-23. Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises : 
recours hiérarchiques, 1996-2005. 
2438 W 24-27. Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises : 
recours contentieux, 1998-2005. 
2530 W 1-8. ASSEDIC. Demandes d’allocations d’assurance chômage : sites de 
Clermont-Ferrand, Vichy-Cusset, Brioude, Saint-Flour, Aurillac, 
Moulins, 2005-2006. 
2648 W 1-4. ASSEDIC. Demandes d’allocations d’assurance chômage : sites de 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
Le fonds des Houillères du Bassin d’Auvergne (crées en 1946) devenues Houillères du Bassin 
du Centre et du Midi se répartit en 2 sous-séries : 28 ETP et 40 ETP. Les plans et photographies 
ont été regroupés dans les sous-séries 752 Fi et 852 Fi. 
 
Sous-série 28 ETP : Houillères du Bassin du Centre et du Midi 
28 ETP 14. Mines de Saint-Eloy-les-Mines et La Bouble. Explosion du 26 janvier 
1950. 
28 ETP 17-19. Suivi de l’activité des bassins : rapports mensuels, 1981-1985. 
28 ETP 25-26. Mines de Saint-Eloy-les-Mines et La Bouble. Consignes de Sécurité 
(1952-1980), fermeture du site, (1974-1979). 
28 ETP 27-29. Mines de Messeix : exploitation, 1947-1983. 
28 ETP 30-34. Mines de Brassac-les-Mines : exploitation, 1948-1981. 
28 ETP 35-37, 63. Centrales électriques La Taupe et Menat, 1967-1982. 
28 ETP 45-54. Mines de l’Aumance : descriptif de l’exploitation, études, aspects 
économiques, 1932-1987. 
 
Sous-série 40 ETP : Houillères du Bassin du Centre et du Midi 
40 ETP 19-39. Suivi de l’activité des bassins : situation de bassins, 1948-1968. 
40 ETP 40-49. Suivi de l’activité des bassins : rapports mensuels, 1950-1985. 
40 ETP 50. Suivi de l’activité des bassins : rapports annuels, 1981-1984. 
40 ETP 58, 63-64, 66. Mines de Messeix : rapports de quinzaine, 1946-1976. 
40 ETP 59-60, 62, 65. Mines de Brassac-les-Mines : rapports de quinzaine, 1946-1976. 
40 ETP 61, 67. Mines de Saint-Eloy-les-Mines et La Bouble : rapports de quinzaine, 
1947-1974. 
40 ETP 68-69. Mines de Messeix. Visites du fond par le service des Mines, 1950-1962. 
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40 ETP 71. Mines de Saint-Eloy-les-Mines et La Bouble. Visites du fond par le 
service des Mines, 1949-1975. 
40 ETP 72. Mines des Brassac-les-Mines. Visites du fond par le service des Mines, 
1948-1978. 
40 ETP 82. Mines de Messeix. Accidents : enquêtes et rapports, 1947-1974. 
40 ETP 83. Mines de Champagnac. Accidents : enquêtes et rapports, 1949-1958. 
40 ETP 85. Mines de Branssac-les-Mines. Accidents : enquêtes et rapports, 1947-
1976. 
40 ETP 86-87. Mines de Saint-Eloy-les-Mines et La Bouble. Accidents, 1948-1975. 
40 ETP 101-104. Mines de Messeix. Exploitation : note sur l’évolution, sécurité, 1950-
1964. 
40 ETP 108. Mines de Champagnac. Etudes sur la situation et la reconversion du 
site, 1949-1960. 
40 ETP 109-110. Mines de Brassac-les-Mines. Notes, statistiques, rapports, 1951-1965. 
 
62 ETP : ADEME, délégation régionale Auvergne 
62 ETP 96. Compte-rendu d’activités du service Industrie de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 1983. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
7 J. Travaux universitaires. 
7 J 144. VINCENT Jean-Louis, Eléments d’économie régionale de 
l’énergie : Auvergne, 1954-1969, Faculté de Droit et Economie 
de Clermont-Ferrand, 1970, 240 ff. 
7 J 145. DUMAS Jean-Louis, Le syndicat des mineurs CGT du bassin 
de Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) de 1944 à 1950, 
Besançon, 1994, 135 et 50 ff. 
7 J 152. MOULIN Annie, La guerre et le développement industriel de 
Clermont-Ferrand (1912-1922), Thèse, Nanterre, Université 
Paris 10, 1993, 5 vol. 1055 ff. 
7 J 179. LEMENICIER Eric, Un chemin de fer d’intérêt local dans le 
Puy-de-Dôme : Riom-Volvic et Gerzat-Maringues, mémoire de 
maîtrise d’histoire, Clermont-Ferrand 2, 1995, 118 ff.  
7 J 184. SAUGUES Louis, Les caoutchoutiers clermontois : historique, 
Barbier-Daubrée, Michelin, Bergougnan (…), Clermont-
Ferrand, 1995, 14 p. 
7 J 210. DUMOND Lionel, L’industrie française du caoutchouc 1828-
1938 : analyse d’un secteur de production, Thèse d’histoire, 
Paris, Université Paris 7, 1996, 3 volumes, 798 p. 
7 J 211. Rapport sur la thèse présentée par M. Dumond Lionel sur le 
sujet suivant : « L’industrie française du caoutchouc 1828-
1938 » : rapport après soutenance et procès-verbal de 
soutenance, Université de Paris 7, 1996, 11 p.  
17 J 1-43. Chocolaterie « Marquise de Sévigné », 1910-1964. 
18 J 1-10. Compagnie des eaux minérales de Royat, 1912-1946. 
32 J 1-182. Dossiers de presse, 1940-1979. 
32 J 39-44. Industrie, 2e moitié XXe siècle. 
32 J 120. Mines et carrières. 
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41 J 1-54. Entreprise Chantelot, menuiserie industrielle, 1892-1954. 
53 J. Fonds de l’association Clermont Auvergne Développement : dossiers 
d’étude de projets d’implantation d’activités industrielles et 
commerciales, 1993-1997. 
106 J 1-167. Union Départementale CFDT du Puy-de-Dôme, 1936-1996. 
109 J 1-66. Fonds Christian Lamy : notes et documentation sur la place des 
Etablissements Michelin dans la ville de Clermont-Ferrand, 1975-1990. 
118 J 1-126. Confiseries Vallon de La Villette et Prunière, 1846-1958. 
155 J. Fonds Sannajust, couteliers à Thiers, 1643-1832. 
180 J. Fonds Louis Travers, syndicaliste du groupe Brassac des Houillères 
du Bassin d’Auvergne : concerne entre autres le bassin minier, 1819-
2000 (voir aussi 216 Fi 1-149). 
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5 Fi : Collection des Archives (cartes postales) 
5 Fi 318. Clermont-Ferrand. Usine Michelin, entrée des ateliers. 
5 Fi 438, 1676. L’Auvergne pittoresque. Le barrage de la Sioule, l’usine 
5 Fi 1163. Vallée de la Sioule. Construction du barrage et de l’usine hydro-
électrique des Fades (…) 
5 Fi 1175, 1669, 1972. La Bourboule. Le barrage. 
5 Fi 2390. Thiers. Intérieur d’une coutellerie. 
5 Fi 2443. Auvergne. Saint-Martin-d’Ollières. La mine du Rodier, [1908]. 
5 Fi 2452. L’Auvergne. Le Livradois. Environs d’Ambert. Un vieux 
moulin à papier à Laga (Moulin Favier) 
5 Fi 3039. L’Usine Michelin. Un coin du laboratoire.  
10 Fi : Collection Gilbert Rouchon (cartes postales) 
10 Fi 1159. L’Auvergne pittoresque. Les abattoirs 
10 Fi 1164. L’Auvergne pittoresque. Usine de Bourdon 
10 Fi 1168-1169. L’Auvergne pittoresque. Clermont-Ferrand. Sortie d’usine 
Michelin 
10 Fi 1172. L’Auvergne pittoresque. Clermont-Ferrand. Sortie de l’usine 
Conchon-Quinette 
10 Fi 1175. Clermont-Ferrand. Usine Michelin 
10 Fi 1181. Clermont-Ferrand. La sortie de l’usine Michelin 
10 Fi 1201. Clermont-Ferrand. Usine Michelin 
10 Fi 1202. L’Auvergne pittoresque. Clermont-Ferrand. Une sortie des 
usines Bergougnan. 
10 Fi 1215. L’Auvergne pittoresque. Usine Michelin. 
10 Fi 3816. L’Auvergne pittoresque. Cunlhat. Mines de la Sagne. Le moulin 
de la Barde (prise d’eau des mines) 
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10 Fi 3817. La Haute-Loire illustrée. Les mines de Montgros, près Pinols, 
[1913]. 
10 Fi 3818. L’Auvergne pittoresque. Les anciennes mines de Pranal, [1909]. 
10 Fi 3819. L’Auvergne pittoresque. Les grottes et les anciennes mines de 
Pranal 
10 Fi 3820-3821. L’Auvergne pittoresque. La Dore et l’usine de Sauviat 
10 FI 3822-3827. L’Auvergne pittoresque. L’usine et le barrage de la Sioule 
10 Fi 3828. La Bourboule. Le barrage et le lac 
12 Fi : Collection des Archives (cartes postales) 
12 Fi 108-116. L’usine Michelin. Vue de l’usine et de différents ateliers. 
12 Fi 579. Auvergne. Mégecoste. Le grand four – Verreries, [1913] 
15 Fi : Collection des Archives (cartes postales) 
15 Fi 172-179. Commentry (Allier). Exploitation de la mine, puits central ; 
Vues intérieures de l’usine. 
15 Fi 477. Environs de Montluçon. Barrage sur le Cher à Rochebut, vue 
générale. 
37 Fi : Plans extraits de la série S 
37 Fi 56-81 ; 143-152 ; 165-166 ; 183-221, 223. Cours d’eau et travaux 
hydrauliques. Plans des rivières : sont indiqués les moulins, 
passerelles et ponts… 
37 Fi 163-164. Mines et énergies. Messeix : usine pour le traitement du fer, 
plans, 1827. 
109 Fi : Images extraites des séries 
109 Fi 84-87. Les Ancizes-Comps : Aciérie [Aubert et Duval], 1944. 
111 Fi : Images extraites des séries 
111 Fi 1. Nades (Allier). Les mines d’or. Equipe de charpentiers de mine 
au travail au puits Giraudet, 1910. 
111 Fi 29. Nades (Allier). Vue à l’intérieur d’une galerie de mine, 1910. 
211 Fi : Archives de l’entreprise Chantelot  
211 Fi 1-3. Plans de machine à poncer…, 1926. 
216 Fi : Fonds Louis Travers 
216 Fi 1-149. Plans de mines : Brassac, Sainte-Florine, etc. 
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501 Fi : Collection Louis Boy 
501 Fi 707. La Chapelle-Agnon. L’usine de lacets au fond des gorges de 
Carcasse, 1910. 
501 Fi 708. Cunlhat. La mine de la Sagne, 1925. 
501 Fi 709-710. La Forie. Panorama sur la vallée du Batifol et ses installations 
industrielles, 1910. 
501 Fi 711-712. Marsac. Chadernolles, usine de la Frédière (Papeterie Lavigne), 
1920. 
501 Fi 713-715. Olliergues. Les usines Villadère, 1910. 
501 Fi 716. Olliergues. L’usine de toiles Poumarat-Malin-Chomat, 1910. 
501 Fi 717. Olliergues. L’usine de papeterie industrielle de Giroux-Gare, 
1914. 
501 Fi 718-721. Saint-Amant-Roche-Savine. La mine, 1910. 
501 Fi 722. Vertolaye. L’usine de soie Gauthier, près de l’église, 1920. 
506 Fi : Collection des Archives (cartes postales) 
506 Fi 45-46. L’usine Michelin. Une sortie d’ouvriers et La dynamo de la 
machine de 1500 chevaux, 1900. 
506 Fi 109. Verrerie de Puy-Guillaume, 1900. 
506 Fi 148-167. Thiers. Diverses vues de coutelleries, d’ouvriers au travail, 
Usine d’Entraigues, Usines Vaucanson-Navarron aîné, Usines 
des Charbonniers, Usine Servance, etc. 
507 Fi : Collection Louis Saugues (photographies, cartes postales) 
507 Fi 442. Bourg-Lactic-Messeix. Mine de la gare, 1910. 
507 Fi 472. Besse. La mine d’or, route de Clermont, 1900. 
507 Fi 557, 2709-2710. Usine hydro-électrique de Sauviat, 1905. 
507 Fi 1117-1120, 2705-2708. Usine et barrage de la Sioule, 1905-1910. 
507 Fi 1620-1622. Messeix. Le nouveau puits de mine et la Grande Mine, 1905, 
1910. 
507 Fi 1786. Gorges de Chouvigny, Usine hydro-thermique du Pont de 
Menat, 1950. 
507 Fi 2360. Saint-Amant-Roche-Savine. Vue d’ensemble des ruines de la 
mine, 1910. 
507 Fi 2451, 2461-2463, 2471, 2473, 2476. Saint-Eloy-les-Mines. La mine de la 
Bouble, 1910. 
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507 Fi 2764-2765. Thiers, Industrie de la coutellerie. Forge au marteau-pilon, vue 
prise à l’usine Lacroix, au Montel, près de Thiers, 1910. 
507 Fi 2817-2819. [Vergongheon, 43]. Les Mines de la Taupe, 1910. 
507 Fi 3613. Vue générale des usines Michelin, 1900 
507 Fi 3614-3616, 3618, 3620-3621, 3649-3650, 3680-3682. Les usines Michelin 
et le boulevard de Ronde, 1910. 
507 Fi 3617, 3619, 3629-3634, 3651, 3669. L’Usine Michelin, 1905 
507 Fi 3624-3628, 3887. Usines Michelin, 1930. 
507 Fi 3657. Environs de Saint-Gervais-d’Auvergne. Les mines de la Peize, 
Le puits Michelin, 1910. 
507 Fi 3670. Usine de Cataroux Michelin, 1930. 
507 Fi 3673, 3901-3902. Les nouvelles usines Michelin, 1925. 
507 Fi 3676. Les usines Bergougnan et Michelin, 1920. 
507 Fi 3744. Usine Michelin et château de Bien-Assis, 1910. 
507 Fi. 3827-3862. Pneumatiques Michelin (Fabrication des roues en bois […], 
divers ateliers, plantations d’hévéas, etc.), 1902. 
507 Fi 3884-3885, 3907, 3910. Sortie de l’usine Michelin, 1910. 
507 Fi 3904. Clermont-Ferrand, Usine Michelin, Le Catarou, 1925 
507 Fi 3911. Usine Michelin. Ouvriers de l’atelier des moules, 1912. 
507 Fi 3912-3914. L’Usine Michelin. Sortie des ouvriers, 1905, 1910, 1925. 
507 Fi 3915. L’Usine Michelin. Un coin de l’atelier de déchiquetage, 1910. 
507 Fi 3916. L’Usine Michelin. Vue de l’atelier de re-caoutchoutage, 1920. 
507 Fi 3965. Clermont-Ferrand. La sortie de l’usine Bergougnan, 1910. 
507 Fi 3966. Clermont-Ferrand. Ets Bergougnan et Cie. Pneus « Le Gaulois » 
Vue des usines, 1905. 
507 Fi 3967. Le bandage Bergougnan dans la grande guerre. Notre canon de 
« 75 » sur bandages Bergougnan, 1918. 
507 Fi 3973. Ets Bergougnan, 1920. 
507 Fi 3986. Le bandage Bergougnan dans la grande guerre. Canon de 240 
mm […], 1918. 
507 Fi 3988. Le bandage Bergougnan dans la grande guerre. Le 
ravitaillement en eau potable. Voitures d’eau Berliet sur 
bandages Bergougnan, 1918. 
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507 Fi 3989. Le bandage Bergougnan dans la grande guerre. Mise en batterie 
d’un 120 long. Tracteur Latil sur bandages Bergougnan, 1918. 
507 Fi 3998. L’industrie du caoutchouc, Ets Bergougnan, 1900 
507 Fi 4435. Clermont-Ferrand. Carrière Saint-Jacques, 1910. 
507 Fi 4453. Manufacture d’objets pour grande publicité, bois, carton, plâtre. 
SA des Ets Jean Fluhr, Clermont-Ferrand, 1900. 
507 Fi 4536. SA Force et Lumière du Massif Central à Clermont-Ferrand, 
1900. 
507  Fi 4681-4682. Atelier de précision & de construction mécanique Ladoux-
Quittard, 51 place de Jaude, Clermont-Ferrand ; Garage, 1900. 
507 Fi 4783. Ets Bertholon-Barthomeuf [vêtements ecclésiastiques], 68, rue 
Lamartine Clermont-Ferrand, 1930. 
507 Fi 4789-4792. Liqueur du Mont-Dore. Etablissements Martin frères, Clermont-
Ferrand. Distillerie, 1910. 
507 Fi 4804. Manufacture de confection, 27 rue Morel-Ladeuil Clermont-
Ferrand, 1950. 
507 Fi 4853. Fabrique de chapeaux Gorsse, Clermont-Ferrand, 1925. 
507 Fi 4855, 4857. Clermont-Ferrand. L’imprimerie de « l’Avenir », le hall des 
machines ; les bureaux, 1925. 
507 Fi 4859-4864. Etablissements Conchon-Quinette, vêtements. Atelier de 
confection de Clermont-Ferrand, 1900, 1906, 1910, 1925. 
507 Fi 4869-4873. Distilleries de « l’Etoile d’Auvergne », Clermont-Ferrand. Hall 
d’embouteillage ; bureaux ; laboratoire… 1925. 
507 Fi 4875. Clermont-Ferrand : le journal « l’Avenir ». Le hall des linotypes, 
1925. 
507 Fi 4883. Halle aux Cuirs de Clermont-Ferrand, 1930. 
507 Fi 4886. Industrie du bois : une scierie moderne à Clermont-Ferrand 
[Rouganne], 1925. 
507 Fi 4887. Sortie des ouvriers de l’usine Plane, avenue de la République 
Clermont-Ferrand, 1900. 
507 Fi 4970-4971. Clermont-Ferrand, Usines Michelin, 1903, 1920. 
507 Fi 5085. Cave coopérative de vinification « la Clermontoise », 1936. 
507 Fi 5108. Manufacture de chaussures Geille, 1910. 
507 Fi 5133. Atelier Manry, 1 rue Barrière de Jaude à Clermont (fabrication 
de marmites en aluminium pour fondre des poudres pour 
explosifs, usine transférée en 1922), 1917. 
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507 Fi 5143. Etablissement Glomet, fabrique d’eau gazeuse, bières de la 
Meuse, 51 rue de Châteaudun Clermont-Ferrand, 1900. 
507 Fi 5171. Etablissement Houpin & Cie Clermont-Ferrand, entrée 
principale. 1930. 
507 Fi 5847. L’usine Michelin des Carmes, vers 1920. 
545 Fi : « L’Album des Puydômois » 
545 Fi 183. Mine de Charbonnier : puits Alexandre, 1900. 
545 Fi 340-343. Vue aérienne oblique des usines Bergougnan… Photo 
industrielle aérienne Air-Photo, 1950. 
545 Fi 1160. L’usine électrique de Sauviat, 1915. 
545 Fi 1596. Vue aérienne de l’emprise des usines Michelin à Clermont-
Ferrand, 1917. 
545 Fi 1597. L’usine Barbier-Daubrée à Clermont-Ferrand en 1864 qui 
deviendra l’usine des frères Michelin en 1889. 
545 Fi 1605. Groupe de mineurs formés par Michelin pour alimenter ses 
usines en charbon de la mine de Groménil, à Brassac, pendant 
la guerre, 1942. 
545 Fi 1609-1610. Usine de Cataroux (Michelin) : atelier de cuisson des pneus, 
1949. 
545 Fi 5402. Coutellerie La Durollienne dirigée par Pierre Planche, 1944. 
545 Fi 5509, 5516, 5518-5521. Saint-Eloy-les-Mines. La mine, vers 1955. 
545 Fi 5556-5557. Saint-Eloy-les-Mines. Mine de la Bouble, vers 1900. 
545 Fi 5880. Auzat-sur-Allier. Château de Sellamines détruit au début du 
XXe siècle pour laisser place à la mine, 1900. 
545 Fi 5901, 5910, 5913, 5946. La mine houillère de La Taupe (environs de 
Sainte-Florine, 43), vers 1910, vers 1925, vers 1950. 
545 Fi 5933-5934. Brassac-les-Mines. Vue aérienne sur la mine, vers 1940 ; la 
mine vers 1960. 
545 Fi 6018. La sucrerie de Bourdon (vue aérienne), vers 1955. 
545 Fi 6025. L’entrée de l’usine de Bourdon (sucrerie), vers 1935. 
545 Fi 6649, 6651. Manufacture des Tabacs, vers 1910 et vers 1900. 
559 Fi : Collection Clément (cartes postales) 
559 Fi 3294-3297. Vallée de la Sioule : usine hydro-électrique des Fades, 1910. 
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561 Fi : Collection Dubesset (cartes postales) 
561 Fi 1107. Brassac-les-Mines. Mine de Charbonnier : puits Alexandre, vers 
1900. 
561 Fi 1517. Vernet-la-Varenne. Industrie laitière, vers 1905. 
561 Fi 1837. L’industrie du Caoutchouc. Vue des usines Bergougnan 
(portrait de R. Bergougnan), vers 1910. 
561 Fi 2066, 3811, 3815. Saint-Eloy-les-Mines. Intérieur de la mine, vers 1905. 
561 Fi 2695. Saint-Anthelme. Une industrie locale : la dentelle, vers 1905. 
561 Fi 2696. Saint-Anthelme. Une industrie régionale. Un groupe de 
dentellières, vers 1905. 
561 Fi 3000. Thiers. Industrie de la coutellerie. Le limage. Vue prise de 
l’usine Lacroix, au Montel, près de Thiers, vers 1900. 
561 Fi 3004. Thiers. Industrie de la coutellerie. Atelier de découpage. Vue 
prise de l’usine Lacroix, au Montel, près de Thiers, vers 1905. 
561 Fi 3005. Thiers. Industrie de la coutellerie. Forge au marteau-pilon. Vue 
prise de l’usine Lacroix, au Montel, près de Thiers, vers 1905. 
561 Fi 3716. Gorges de la Cère. Une industrie locale : la fabrication des 
Sabots de Hêtre (Les Eclots de Faou), vers 1900. 
561 Fi 3776. Viverols – La Sècherie des Pins Sylvestres (Industrie 
Forestière). 
561 Fi 3818, 3824. Saint-Eloy-les-Mines. Mine de la Bouble, vers 1910. 
561 Fi 3826. Saint-Eloy-les-Mines. Mine de la Gare, vers 1905. 
561 Fi 3837. Auzon (Haute-Loire). Mine de la Taupe, vers 1900. 
566 Fi : Collection Gd’O 
566 Fi 66-67. Vertolaye. Maison D. Saudinos-Ritournet Gaudriot & Cie 
successeurs. Usine de Chebance, vers 1910. 
566 Fi 94. Saint-Gervais-sous-Meymont. Usine hydro-électrique des 
Papeteries d’Auvergne, au Chalard, vers 1920. 
566 Fi 249-255. Thiers. Usine de la Manufacture de Coutellerie France et 
Exportation G. Cognet, vers 1920. 
566 Fi 280. Sembadel-Gare (Haute-Loire). Le chantier d’injection [des 
bois] des Ets Gaillard, vers 1925. 
566 Fi 320. Saint-Pal-de-Murs (Haute-Loire). Les Ets barytiques, vers 1925. 
566 Fi 639. Courpière. Usine de Lagat, tissage de rubans, coton, fil, etc., 
vers 1920. 
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566 Fi 644. Courpière. Le moulin d’Isle, vers 1920. 
566 Fi 651, 1240. Cunlhat. La laverie de la mine, vers 1920. 
566 Fi 670-672. La Chapelle-Agnon. Gorges de Carcasse. L’usine de lacets, vers 
1920. 
566 Fi 674. La Chamba (Loire). Une scierie, vers 1920. 
566 Fi 681. Olliergues. Giroux. Usine J&F Boutin, fabrique de toiles et de 
linge de table, vers 1920. 
566 Fi 682. Olliergues. Giroux-Gare. Vue générale [la papeterie en 
construction], vers 1914. 
566 Fi 809, 812. Vertaizon. L’usine de la Sté des Alcools du Centre, à Chignat, 
vers 1920. 
566 Fi 811. Vertaizon. Séchage du lin et usine de textile de Chignat, vers 
1920. 
566 Fi 828-829. Vertolaye. Usine de toiles du Moulin-Neuf, vers 1920. 
566 Fi 830. Vertolaye. Usine Gauthier, moulinage de soie, fabrique de lacets 
(ancienne usine Chavent), vers 1920. 
566 Fi 836-840. Vertolaye. La fabrique d chapelets Saudinos-Ritouret, vers 
1920. 
566 Fi 852. Olliergues L’usine Villadère [fabrique de tondeuses et 
sécateurs, après l’incendie de 1909], vers 1910. 
566 Fi 853. Olliergues. Aspect général des nouvelles usines Villadère, 1911. 
566 Fi 918. Augerolles. Manufacture de pantoufles « L’Auvergnate ». 
Marque déposée Dunaud-Decouzon, 1928. 
566 Fi 919. Augerolles. Fabrique de bonneterie Laverroux Frères, 1928. 
566 Fi 942. Olliergues. L’usine de bonneterie Gustave Dubien à Repote, 
vers 1930. 
566 Fi 1035-1037, 1039. Aulnat. Entrée de l’usine de Bourdon (sucrerie), vers 
1930. 
566 Fi 1181. Puy-Guillaume. La verrerie. Usine de goudron, vers 1930. 
566 Fi 1515. Pontgibaud. Vue générale [sur la fonderie, le bourg…], vers 
1920. 
566 Fi 1517. Pontgibaud. L’ancienne tuilerie, vers 1920. 
566 Fi 15531554. Olliergues. Giroux, vue générale de la gare et de la papeterie, 
vers 1920. 
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566 Fi 1606, 1609. La Monnerie-le-Montel. Manufacture générale de lame de 
sûreté, de ciseaux et de rasoirs Alphonse Fontenille Jeune, vers 
1940. 
569 Fi : Collection Gd’O 
569 Fi 609. Pontgibaud. Les anciennes Fonderies, vers 1920. 
569 Fi 772, 791. Riom. La Manufacture des Tabacs, vers 1930. 
569 Fi 1114-1116. Clermont-Ferrand. Usine Michelin des Carmes, vers 1920. 
569 Fi 1117. Clermont-Ferrand. Vue panoramique sur l’usine et la cité 
Michelin de Montferrand, vers 1920. 
570 Fi : Collection Gd’O 
570 Fi 280. Riom. La manufacture des tabacs, vers 1910. 
575 Fi : Collection Gd’O 
575 Fi 153-155. Olliergues. Usine Guillaumont ; mécanique générale, 1970-
1973. 
575 Fi 141-152. Olliergues. Usines Villadère, manufacture de tondeuses et 
sécateurs, 1965. 
575 Fi 160-211. Olliergues. Usine Maillet du Génilhat, Menuiserie industrielle, 
vers 1970. 
575 Fi 212-213. Olliergues. Usine Doignon, Menuiserie industrielle, 1969. 
575 Fi 219-227. Olliergues, Le Chalard. Usine de toiles « Les Tissages 
d’Auvergne ». Etablissement Pélocieux, Boutin successeur, 
1938, 1983. 
575 Fi 228-239. Olliergues, Usine de tresses et câbles Omerin, vers 1970-1975. 
575 Fi 363. Clermont-Ferrand. Fabrique de parpaings Paul Verdier, vers 
1920. 
575 Fi 368. Aulnat. Vue générale de l’usine de Bourdon, vers 1925 
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